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HfTR (O 
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m) Pft^mrm 
(IT) OTnrErrw 
m m 
fipiiwf 
T^TtnT ^ 
tir^ r^rTf^ T^ IHY, 
raVrc 
SOT 
1 
w'T^r T^ T^ H in*^  ti srqft fr Q^Y jat^ f^ t^  ti m^ 
apTrrra ^  ff>T mpft-a n-mi art? I- fq 
f r T^JiwI m^^ m-^ cirr wr n^l^ l^ j^t t^ 
«PTf¥fr HtT^ T^ Tt^  t^ TO rm TT^ T^Slt gin 
wlTviT t I ^ % rmziTOT gyrtr'R t^ it^ . ww ^t 
¥t4f¥fTart srl^ ^^ ^ HY 
^ t^ fllT^  ift STTT^  PT t I t't^ rwr 
# 
BW ftrr ti TTf nf^ ,^ m m^nm, ^mfY 
t^ ?TT mi ^ ^ ^^ -Bqt^ ^ tf ^ TTt^ ci ^ | TTJ^ znaW 
¥Y f im-^rrn -pt ^ T^ HITY «fr i 
m ^ arroVoT artr ^T ^ HI r^p'TO 
T^ f f ^ I rr^ Y ^  to m f'^ rr-t^ Rm 
t^ ? ^ Rg^ H SWT I ^ »fY srt^  m^  n t^ 
2 
arti tl-f f I ti^ T ^  ^^ psqtTT m fr t^ rzcf ^ 
OTT ^m'f I f f I m 
^ ^ wfi^ ?iT«iifY jmfi I? mi % 
ilu ^ f^ T ^ ^ rapw mvm^ ^t •^ti'iiVfr ^vn m frm^ 
t-
- g^s^ OTfr 3ltT ITO t^Tfr Hf^ Y 
- i ^ t H TTEIT T^O iWT'? 
. g t^TRj xm*t H-prr - T^O T^TOT t^ ^ 
- QTt^ ^ fT anrf^ r ito wfY t^^t 
- gjfrrm rtBt- ^ f t mi^ ^ 
f'RirT t^ 
- g^ T^TR rrair ij^ lY )^- ^ lo i?rf^ =r t^ifr 
mfr 
(n) 
Tmfi" jsm-fWY 
mwTfr (^ Tfi!*) wfr- tiwo 
Tr^ TT^ fr -
o i> 
in) -
gffrrr^  rrair t^^i- ii^ qr^ i- 'I'T^ r^a-ra 
grqn®^  % qf t^ r-^ f-r t^ fTcrr ^ mi f!tnt«rf»r m ^ 
xnt T^ ^''^mi f I m^ m mi m mm ^ 
# «rfr ff^ ^ n^ Y % mi m ^m 
iff t Hj^l »i?Tr t I ign ^ T ^ w f^ tv^ln ^x JRI 
iTo l^ T^fr MiifY ^ T t I F^^ i^rrtY ^x ^rm 
y«rrty ^ rr^  t i t^ ^prrfr f^ t^wt^ k % 
r^f^ T^ fr ^ t t ^t ^ H^Y cnrs^ f ^ 
rrat ^ Ht^ r ar^ apt? wr^ i^ Tfr ttis 
E^ft t r (^q I Tt^ t ^  HTST r^r f^i 
t^U-^ IU ^ JFCT Cl % vTTH 
B^W t I e^ i tfr f*^  
^ t # I %t t^  ^  fRiv ^ =rT«=r ^ ^ ^TC t 
f TIT I I ^ fi: mm^ ^ H mm ^ fY 
fT t I 
4 
fnm m'f t mi rrat «t ffb*m M 4Y 
t I ^^m T^ Till" ^  fTTT 
wr ®rYt T'r^t srr mm i 
rrat ^ o^fT ^Vct qt '^Tif 
trfrzj % mm i o^rr^ rrl^ f^t ffr j^T t^ T^ i 
if i|Y arim^ t I HTITPF Twr s^Pnl m nY cf^ gn jr i 
^ |3rr t rrat I p 
r^ TO^ t 1 f«rx hY iiv^ jf«i % t^^ I ^ 
gwTJirr <ft t t^r ^ ^ l^Y ^ f^Y ^ 
agi^ t '^T is^ rre H^ rr t cfY r^ wY»rT r ^ 3:=r¥Y ar^n 
armTfrf i 
gyfrtH n^ Y (clH B'^ I^TO T^o 
T^o %ofY iaK f.Y fr-^ osYo ¥Y g-qrf^  r^m ¥Y f 
1 t^ *^  HTT^ l" 'JTB^ i^gf ^  m IP^  J^ -Tlll?! 4Y WY 
t I -Pi^ Tj Y rraY ^ pnPtfT •^ 'Y jsTRTfor^  
gpq rreY t i 
20 
lytrfr, fsr fe-T, 151 f^ Pi^ T, f^ ^ ^m 
% qif^wr^ ff^t^n jsivg?! tl^ rr t i" ar^ T 
t qf TOTfTcr ^ "T^ ri ^  l^ rt^ -
mm t I 
iTo w^fr j iK rm ^WT t^ e T^tr 
ttHs ^ iiTt^ "^ ! m^ % 5j?Ttlin 
m I f^ m^ ^  I srNY WT t t^  
^^ T q^iT f I H ffl- ^  % m^ 
xn*t ^^  QH^ f T^ t t ^ t m n t^ t^ ^  tft^ 
t qf^ qfxti!'^  rrat I ai^ t^e ^T m'm 11 rmt ^ 
qTf TT*^ ^ ajti qi I^ TT ^ es^  
t, t pat !« t I •^csir t^ ^^ mr ^ mt 
% m^ ^ J ffrg qrm" i 
grqr^  g^ R^  t i qr^ ^^  rrat $ HT«rr-^ qt > 
rt* q:?^  5rr W^ T t, spq wt i 
gwfi tl rrat T^Bq f t- T^W •P«T ^ tl 
6 
l^ ftiT I^ STT t I % ^Y ^ f triT I fm 
mn I ^^ '^ru ifr ^  ffm t l^ i^ l ^ r t MY 'lY 
mrt i^^ Tis? Wf iTOnr tt«ing?!T ft ^^ r m i^^ r^  ti 
T^ T^H ^ TrTT t fv^ i^ Y^ TTpjrrr miY "^ TIHI^  T^^ Ttt^ i^t % 
ir^ t I ^ '^r ^ li ^ Mwwm f^ 'Y ^ 
cm ^vm ars^ t^  j^ tiisI^  ff^ ifr f gr^t^ 
f ITT m § j 
¥Y t^t^ -^mt fm T^t^ T sTY s -^mtait ifJ^ 
t I 
wr frnforr cjt ^^  t^r i ^^  i^Tfg^ ¥Y f^^ ? 
^ H^ Y ^^Y 30T fY I I ^nt nY t^ WYTT 
t I 1%-wKr |f«E ^ rrat ^ T^sq «fh<rt I^'T itri^ FT^ 
t I 
fm mvf ^ fft ^ fr^ HT 
HTT^ ar-Rprf Y t^ s^H ^ J ssft 'iY 
^ x^l^ xm'^ ^ ^ sYttfti^  qfnmr fY »rl t 1 
rret ^ mi s ^ M -
qpft jmTf«m im t^^ fq ^  TI t { 
t I tiTTT qi wY t^ TT <f.m tjwir iMY 
w T^ tfl)'^ i^t^ Ttqrft wr qr^rri^  J^ wt ^f^ 1 
T^O t I rret 41' fJiY t^i f^i xmt ^t 
sw^T ^t^ t arc?: %rT ^ 't i^ t t H js^ gn f^-
vTC t t ffar fyf rrnt TO STt^f^ 
I j3?fiR? |cr i m ^ rral T^ 
mi^'m frai^ t CWTT qi qwr ^ 
2rri' j^ T t i Wlr-cwr^t ^ % -szTrwr 
t 
sfti "Wot jivp ^ I srq^  saqrwr Ml® 
t WT I 
jr^ i^ jsaFu I f^^ j;^ 
qT QTqjfY ^ 3««5IT ti^ t'ru 
-hY my « vq^ t I 
8 
g^ trr^ ^ net T^ 
sitT T^ |f ml: WW w fi'l 
sBTO'ptt sfofr fhm I I ®8'Y ai^ f*? ^ trat jmrM^^ t^ ^ 
nm t I gqftrr^ r ti^ t I mil^ ^ F f f j^it t^FT my 
TOl^ % ttlJteil qi fr jPTf! T^IT t I 
mpH I ft ji^ p t 1 
Tm im sfftt^ ?^! m ari^  wr m^ f^^ qit^  %m t i 
«rn 4V »rti f i 
JfR^TO «T?iT wr t I #frTB. fTTT ^ IR t^ W^ q, Hlf^l 
rni alTOFT % i 
f T T ^T t t 
TT-^  rr«t T^ t^K q^ ^ 
9 
T2JT t| ISrt^ T^ qt'^ TTO jWW 
f'r ^^ l^ n^ »RT t I 
^ ^ xnt ijoT ^^T qi 
'^t m t I qi f-f^v w I l^rri i^ptt 
f ^ F i W T t I 
n^ 'r ^  aprism pt ^T ^^ 
T^ ijzrra t I 
m ^^m^ rf|2ff m s^mi 
agrei Y^cfY | l A^* m TO?? "fl^ jt m r 
t^isj If t^t WT s^rr w T^ T 
t^ f^ siT wr t I 
w? ^m^ ^ H'pit HTwi ^m ft^ 'Y 
T^ ^T araf 11 '^i^n ^ ^ T^ 'PS? qrt 
m ^ tl^Y ^ TOTT qt 
qr^rrfiYf^ Mmn^ fi r^fm ^ r^  p % wr^ f^ q^ ^ 
fj^ t f^ i ql'lm fq w f ^ f I I wm 
pff f'T qsJhm TO t i 
1 0 
n ^ nm^  m"^  r^ f^m t i 
ftsr w I f fli^ fi-^mr artr '^ tt^ ^ ^ ifhsm mr 
^ %TT H^ l ti ff«e S TTOt ^ 
t^ w^ ttt^ s^ r w t B^ fhrr y^ t i 
11 
12 
t^ T^, T^sg BfmtWr «?! WRY sFii^ iTcmt t i 
^mfr^i wft^ H-prr -^simvn, ^v^q, W^ i^to, 
srr^ ^X tTTT arrt^  ^ gcff?r: srm" srr i w t 
G ^ ' Y M ^ ARF^ FT «NR I ^ " I^TO ^ T W IW^RIRR M 
art"! m i^ T ^ |3rr «rr» ^ f^ ftOT f^^t 
2rT% ^ ^ arq^  artT t% t^f^  r^rq wofi f ^  I tg 
ITR G ^ L T R RRAT JEIOTO m 1 
f^ rrnm^ t? JRT ifT t 1 rr^wrfr trfl tjw 
f^ TT jrnrrf i^ m;^ f al" p sr^ rmTt^  
f f I ^ ifr f i^t aiu jTrnfirr^ -
W M T t I ^ H T T T t W v m a i t ^ X 
I^ TTf n ^ ^ I aTR ifr rrat T^ TO 
1 3 
It ^ TOU rrat qr«7rr ^ "t" ^ 
arf^ t^ if^ r 1 I f 1% fr ^ fi'T ^t^f^w ^ # 
jrf^ f^ t^ ^ TTt ^ rsziT ¥Y ^ tt^  sf qfTTf^ Tcr f t i^fi^ t f | 
^ tfl- swtrm TT^ t t^ -ra m •^•nsi t 
gsrft^  ^ ifT^ Strf arti ^  w g '^tn^  KTTT ^^ frt^ mT-^ Tor 
f t I ftttfift % ^ * g^ trrw n t^ t^ 
^ T t I I W M ¥Y ^ I^SJ^ r^f ^ T T ^ T TTSI-T E^TBTT^  
«ff I rratr ^^ 'iT ft f^^ i 'rw ^ t^ t^^  
% ^ T f e t TT^ ^W ^^ TT^ rr 3itT srl- f t ^gtcf I 
rrat 1 g«mY f \ 
^"Ya^ rrot ^ t^ og-OT? ^ 
arwT j^ TBzn^ Y^  wrn cjw t i r^®? Iqt artr 
qrwTszi ^ T w jRi H-nn- l?r?rH ^  ^^ f^  fit^ 
fi 4Y t I trot ^ "^ "ppcT w t wt m # 
t ^ w^ ^ m i^ mi'^  f^ rr t, t i PM^ 
ft^ ^  artr w t $ 1% g^ 'Yn^  rrat t^ m-^  t ^ t ^ Tt^ ^^ i 
t I 
1 4 
f \ TOiq %" rrat" ^ T's-® "^ -^moT^ 
t^Tft ^ ^ w H TTI'T li 
iTo f^ Tfr m^ P^ ^ rra't ^  ^ 
t^ TTt ^ ^f ffT t -
t i rra 1 q-RT # »" iiCT" 'fr ^ T ^ ^^ t I ?? ^ 
'^r ^ T ^^ ^ ^ % PR-t ^ T 
B^tt^ w ^  1 qztsrf ITWrfr Tf?^  T^SJff ^  wfTc? ^ i^rr 
• ^ 
^ rrat ^  " 7 " arrt^  ^T f^  wt 
wr «rr i Trmrfr^t vnn^ rrat. rrat m^ r 
rraY ^TTWrft »F«T iWcT I i 
T^O iTRfT % T f^ f^^ T^ TTT ^ 
T^ fSi m mvm ^^ t t^  fr 
jwjtr sTTOTO, r^r TPHTTT^ DT 
I- QTt^ Tq T^ arrfSr fra- ^ W^itt, ?O c^fc 
1 5 
" rwt ¥Y ^ sRiT w JirrtT^  «ft, ^ f i f m 
xnt qr=«?rr mi g g f r w^ tlt^;^? ^nat q r ^ r r i ^ 
% sm «Tn % ^ qi CTvarfFT »rmT anRfr t 
m^r pfr " r^^  rro^ i * mj gg^ Ytm " % anrfr I i w 
t^ qt^  % arpTT T^ t^ 'ra ^rss^ TfT t | ^ % ^ 
ARPRR mv^ ^ P H I S R M W I J ^ M ^ ^FW^ H T ^ ^ 
¥qt ^  arrtrrT qi ^ ^ t i ?iTTsrr ^  JEF^  ^ T^ m 
^^ ^ rraf f^t I i t^o t^ i ^ t t i^fr to^i rra^  
Tis^ fr^ i ^ mn ^ i^ qi^  qr^rr ^ T^ T 
^ft O^^ T Hcfr % ^ t^ tS^ t^  % jpej" p 
t t ^ T ^ T n ar-Hc^T, p t , TOT. ^ x s l^T t^ 
ft TW f I t 
^^^T ^T f^ oe'Y : w ^ t ^ I 
wn rra^ i Tm rra^  \ i 
^ vm rraw i 
TTO *frfmq 11 
H-m mm, TTO-tti artftfe^ r go t^'t 
^ T^ e ^ ^ qcrorer xn^ i» 
1 6 
«To wsrrfr ^^ m ^r^ ^  ^ fit^ '^ f 
^ ^ f - (%) wm tra (3) "PTI^ H 
RRA I ^ I M FRR^G^ T^^F^ ^TT mr I T T T 
«fr I g l^iT^ mt ^^ ^tr T^ m^ ^r^ 11 
p , rm^ w 3rr-Pr ^fff I »fr t^ .-Rt ^ rrat 
t I 
mr ^ifi^ arti ^fF^-
tm t I 3?*?TfBTT ^iif^f^ "rft^  % 
t^ UT^ ft T^ ^wr t aRt: ITB fT f^j^  fl#r 
^ artX ^ % aptm ^  ^TOtarr^ ^ T f^^ Tt^ ^ 
«E : fmt a i t l ^Tsjf i f r ^ T ^ T ^ F ^ ^^frWT ^Vt cffT I 
•Mr 
ITo TOT JRTT^  rra" tTB'r*' 
«!tTt ^ rrajt ^  ^ T «r=r% f? OTiT t ^ qr'qrTsrT 
^ f i t ^ i ^ ^ Sf^ : ^ ^ t, 
Ht ^ ty ^ f^g ^T^ trpfh I gifi rmt ^m ^  hJ 
^ aw ff«e n t^T # i ^ TTO %T TT^ ^^ TPfr 
^^ JOT ^ rrat # TT^ «rrfr aRiirr^  ^ 
if ^Y t^it^  f'r to'Y t, ^ ieiI^ T i m^^ art^ f^ t^i 
17 
•ftgrr t, ^ rra jjfnrr^ mt) m: ^^ ^ t ft 
^ ^ I I 
^ rraT m ^to wt wr i 
gqfriT^  rrat fm fqr=qrr t ^ -f^ mrT t art? 
a^iTT <?«7 50T ifr go-m: t 
ft w^r fitf f * x^^ * ^ sTT'r ^ t ^t^ ^ 
itt ?FTT I x^t" ft arr1^ 
f T^ t J 
qr^rr H rrat m t ^ i 
f T% q^riT ITO TOTiw'n? strr 
qi wr TOT t-
i^t^ T^  ^ rrat qr^rr tWt ^ T^t^ w^ 
^ gf ar*;^  srtx ^ crl^ qf^  ^ j^T^ r-^ -m ^Ttt^  ^ fr 
•Pra^ fr I I qngm: rraT qt^rr T^ st^  ^  t^h JSTO ^ 
ITO Torqf^  ^ t^^ QTt^ Tiq 50 
l e O 
tt ^^  
ari&w TO I 
STct: H fl^ JEm ^T't mvT 
f ^ ^^ " cr^ t r^ t^ r^or^ H f^ r^rr gt^ 
•SJKTOcRff t-
fe<m T^fr I? I^ f^r T^ m 
qt^ iT H -^pSTTrnT ^"tm t f^ T^ B^ m T^TO 
^ n^ TT «iT J t^Tt^ofr ^ l^fEFfT fg3rt t ai^ g?? arqft-
t^ ^ -sam-^ r^r TOY f'r pT#r § srtT t i qt^ i^ 
^ ^ ^ ^ ^ art? tf ^^ cmfr t i ^ f 
gpr q f ^ ^ ^Y w i m t ar^ T t a r t i hI-
^ cthY ^ t I ^ 
ee ^  ^ qq ^frfr fi^ nrrT arl-T ^^ft^ si^ gt^  
^ fr-m^ ^ \ ^ ^^ ^-ns? t i ^^jff ^ ^ 
rrat f ^ - 90 jm ^^ T^ TT j^Toqojrrot^ o 
j m n I 
I S 
^ m ^ tr iRiW ^  mm t i 
^ 9m /^r-Kj irr f^t^  f t ^ ^^  wi -smn ^ r^mr wr i 
<jfY iwrsiT ^ m mix ^ TW i®^  twt t r ig Tm 
r^ T ^ Jt iTT'm 'f^ t 1? § % jrffrr 
f ^ f^ HiM fbT ajtr spq j^i j^iw t 
^ Mt WT ^ jrn?: f arqi^  n t j 
t era: aipPT I ^ <t'T o^oo-^ oviv mT*^  rrat" 
^T W T ^ ^ ^ouo ^ T n i Q % TOT SIT m ^ I I 
^ ^ rrfr tMR J? ^Tgof f^ 
ff>i T^ sroT f i T^IY i^f^ Tft* ^ FT ^ m i^ JTORT 
ft ^T H t ^ sm^ t i 
tipfr T^ TT^  armY f t ^ wjm iro rrat ^ 
sTo «rmT ^ r r e t s t l i f ^ ^ T WY TOT t - got;? 
2 G 
f^r ^fm I i^ T t fi> fr f m t^ ^ f t 
§ ^ mif tr wl* I xm m si^ ft? I^vm-m t 
qp^  % I^Trt % Twe i^ f^ i gj^ mPicr 
l^m I I 
Jps? IW pK ^ ^f^ S^ T ^ t ^ 
TO t rffeii m^ g^  ffTOT f f^ t 1 t ^ - p l ^ 
^ t^ tlifr t wr T^^  1^'m ^ ^^ t i 
^ tswRT fT -^ r^ n? farr t Tiqllr n^w i ^ if 
^ qr^rr SFN TOT TOT t i BT© 
% Illy jp^ T J? wrr m^  n? «ft ^ I^r ^ T F^T-M wm 
I I nwsr ^ ^^Tt t^ r^r t i ig ^ 
rr^ HTT f'n T^ *m t mi apfT n ^ 
«rr I ^ I t}, pT srr ssr?: t^ q^t^? 4Y ^ ^ \ m ^ T^ T llrft" ^  gf t t 
tm^ TT^ t- 90 ii jjo^ o - r^snr^ ^ c^f^ TOT.rrrroTaY 
2 1 
m m t ^ t ^ fm % fjq I fif? t t 
^ t ^ g'f*^ ! I TNT tm^ ^T HT^ T ¥Y n^'Tr TTWfr 
I ^-Mt tr tht irRpr ??? mrf t ^ti rrff 
fi'r f^ l-pHY ^ T TOIT t I -^ T^  T^ Jt I^raT f I 
rret q^qn ^ T t i frror 
xmt ^ fm^ rrat tt^ t^sz?^  ^  ^^^m li 
qfig*^  'f^ t I fTTinr ttoY rf%5T9 ?? t ajiri ^ ^ ^ 
t 1% '^ f "f^Tt^Hi ^ Jf wtfr i 
rral- ^ TTairsr ff^ I fi-m-pz? t 
artT rrat t i IKI^ 'Y T^t (5rT#T i^ i ) t ^ 
3-qpa^  i^ YcI f tW^ pT SfFITT r 
rrat V qm^ ^ rraY 
3SF«ff 'Js^ rr fWr t W? m*t, Tirat, qx^ nB 
rrat, t^Tra. rnaY rr"Tr rrat, wf n^ Y t i 
rraY qr rra^' 4Y ipt^ r^ ff Y ^ 
22 
^x*" H ^ T ' ' I r r o t n^JWPfY mf^^ ^ 
f I f!f«f - rrai HWT ^T r^^ f T^"" - Tf^' 
f r « R ^ ^ r ra artr rra^ ^x^rr^ ^ 
t q t ^ TO MWH t f^ m^ ^ m^t- rf!^ ^ 
-flJl^  wl- I qY^ft WT^rt n t i 
arr^ ft^  ^^PT S^'T qfr^ -
^ W H T T w r r r % ^ ^ i t 
^T n ^ « n f l r ^ t t ^ ^ ^ a r t ^ T i t ^F^m sPr 
% 1^0 €o I w i m T T f f Hcmt 
crq^ r r a t ^ ^ t ^ i r r f f t ^T JP^ ' m t t i 
t 4-m t i T T i t TOt t^r^FF 
sm Hvt m 
l^ f^r^ l HTT TO toc^  w^ 
2 ' 
5=T TTff J^ -pff ^ -^WTTIH ^ feK ^ 
^Tcf q^T jrmfirRi errs -f^ m-1 i^ -^ qro"^  
Jf ^  sanY iffHzff ifr ?? f?rjrr t i arllR J^pr 
%IT ^x m Wl ^ JiTt 
W^Tft A ^ \ ^^m m mn t-
-^paTTT^  ^ 2r arrf^  
T^q H ^i^r^ t^ r^r t t snrf^  arvT"^ ^ 1%qfrrT 
1%51^ 'm'Y l^ coj ^ ailwfr t^ ^^ t^ 
-HT^  ^ t I 
w^ ¥Y qfKT'TT, qTTT-ll^ r 
arrt^  T^ ^T % ^ ^ t^ nsjj wrrfr mr|im 
T^ ajw^ TDT TOT t | apRPf?! ^ jm'^ T^ T 
TFsi f T ^ farr ^ r r a t ^ t ^firr =FTq5i t 1 ^ t ^ =r>i sFftqrm 
I 
sifrros wrfr fq f i T^TW, fM ,^ iT^ rnr arrt^ * 
m ^Tlt T^ t I 
t i ^W'YTR ¥t 
wcr qtf^ fr ^  f I ifr Qtpi g^trra ^ t^ir-p^ , tq^  
e i t l a r r^ f t t I g ^ l T H TOT % ITTcH H t 
^ " R t t I 
" glWHTSTHTTi^ 'T^  * ^^ t I ^^ J^ n 
% qri^ '^ t v^F-n 5fmTTT ^ T^ t j fi#r 
^ gqapTTR ^^ t'^ 'FrH'' ^ T^ STqFfT '^T qf^ ^ 
f^ r?rr t \ 
" ante K^T? * T^O 'BHq 
^ ymwr ^ gfirn t i 4»-pmTfr w r^q^ 'Y I ^ 
Sim™ g-Pm nmm fi si^ «rT i 
^ ^ nm ^  riq^ f^r arriTOT ^ srtx I^^ T ff^ ^ 
o 
Ttif ^ t I gg^ Yrr^  % «fT H-^MTf fl ^ ^ 'J^ f^f ^ 
^ ^ ^ f , TOT TO t -
gf^ m i^ x WT, "Ptt Q^T I [ 
fST TOT rni q^T*" 11 ^ 
rr^  ^ f^ T gW T^ ^  ifrt i g^ r^m aiti 
fTT TOTrni % t^^  % TT^ fe?? artr I ti 
rmxTt^  % ft r v ^ gqftrn Q gr: m m^  
m hhY ptp^ lY i '^r ^ si^ pfr to 
T^ fiT srr sn tot t^ r^^ r  t i ^ TO, 
^^ eft ^^ srtT af^ TT ^ ^ T^ il^ T^  xpitl^  
^ iTTofr t ^ t^ n^fft ^-rt ^ n^rt §IT €rtr 
^T ^ofr t^qr t i JHTT ^ j r f ^ T T ^T ^T^TS ^T 
mix sil-T ^ % j355j>r ^ ^ ^ 
iRiTT f^m t -
^ ^ ^ % |sr , UT t r f e ^ i ^T ^ I 
^x^m SFi. r^rfT'? qsr 11 
gfr irftf^ Tfrr S wY wmi t i 
2 6 
If" ^ t^ ^ ofr t i 
S t^rr^  ^  T^ct ^ rm iwr I ^ ^ ^^ ^ t^ Rti arqpfr 
fit i^T® g^ nrr s^ ti I^ TT^ I pti^ gr^ T "^ fr I 
^ T^ o^fr vi^  ^ ^T t^ ir TO 
fQ ^ i^r-q 4Y HVTR mrm T^ farr # i 
srra^ f ^m ft TI^tot ft^ % " g-Pr 
^^ nmx t I fYr #7fr rra % art^ :^ nTcsnw ^TT ^^ mr aiti 
^^  TTT frrnsiT i 
TO ^ T g-m -^^ r ^ m*' i^m f i ^ ^ ^ n| ft? 
y=T ^ g^ T ?? aiT^ T ^ srr^ fr t i vr^ ^ ^ur % 
'^Yrr^ OT^ i^t^ iT^ artT ^T t I 
w r TO' t^Te^ T R t I t^rc^Y apf^  
qrra =rTO i^-ra^ r t^ t m i ^qro g^trn =rT=rT «rr i 
rR 'ft w^^ oT t^ r^r I gffhTir % t^r^ T^ rr^ r^p?? ^x t^ qr 
afti 'Tf BT^ r TTsijrra'K ^  ^mi i 
f T f r ai^T arRi-«Ri ^ qiY IT^r TOT^ 
T I I ^t^ ^ f t a j ^ T "PB w r t i 
2 7 
z 
^ f f t^tll ^ fi^ T'^ ^ f^^ 11 
swfw ^ rPmrajt ^  m 1 
wnv^ w artt ^ g^trR f I ^ 
mx ^ tI I 
^^ f^r 5FT iny^  ^ TtfY ^^ ^ t t^  tWY m gq^ Yro 
mi ^ i m ^ imK ^^ fi^T w tliE farr » 
^T arti '?fTcrr-R ^  |srr eit ^ m 1 
Ttfr aitx i^trR p ^ ^ T tI r m 
"PTJTT I 
• ^ T ^ r f ' l i ^T^ fanr t I 
arti wf^ ^ ^^ Jt artr ^  p . ^ ^ 
'Pi- f sfj-Tt^ T^ f^ m t I f ^ ^ qr arra^ w «IT 
^ T^ 3i|3f tfrr f^ l'r m i^itHT qi ai^ T*^ ?! wt 
artx 'TTPTT qi^ qi srrl^  m \ ^"m m HX f*^ ^ ^ t^ T^ rr aiti 
e^ 'Y nft pS^ T arqfr Irft^ T art? qfmr q-rg-
«fT qft^ TT T^^  g^ 'YrR 41' p^tt ^^ T T^ IT I 
"Pr?^  TO t - tc 
2 8 
T^ aiTT^  if H'm p ^ «ftt fE^ ^ I 
arti ^ f^T ^ T srtx ^ ^ g^ efTm ^ artT 
^ q^ i^ rf my ^mn l^ r^r m ntft it 33T i m H^ T i^^ grf T 
f^^ % a ^^ ^^^ W w t '^Y ^ ri.rr^ 
ARTT ^TWLFT^ WT I TO P L ^ 
5m aj^ jQTT f^? % m Wt T9PT TI I 
I f TO^T 'ftft ^  mtl it % 
=frf% artr ff? "S^ I^ TT ^^ ^ T f^T f IIW % t^ T^T ^ 
^TT ?rT t^ r^r I t^^  T^ # Hi »fr ^ 
^ ^^ TTT^  ^ ^ |3rT I wrm arti TOT mn ^x ^^ ft 
5lfiTT CTTJT ^Tft i^w srsjf ^fT f^ TT?! T^ etefT 
^ FJI AI|T I T . •FRF^R^QH T^ TLJ 0TT I 
T^ft fnfr ^ T^ T^ TO H 
T^ ^ W^ ^  "^ t^W " T^ ST t I 
$ 'rtfr artr ^ T^ ^TFT p^fr «fr 
aitT ^ tI «fr I m ^ m fT ^ 
arti ^ I^T s^i H^T t i mj ^ 
W arti r=ffWf li wt w ??? f^  'ft Wi 
^ftrm t I 
Q 
wm^m aratl^ ^ «rT i r^ H arl^ igr? w'h'T 
g^ Yrm ^ T qit^ HM^ l^ nr 1 T^TH"^  qftqT-feJTf 
tl^ cT 1 ^ g^ P^lTT^  ^ ^ T^^ T SRTT rfifY 
TRg^ t ft^^ % jTfrr^  1 % ¥Y t ^ 
iicPt^ farr HTf t ^ % ^ T f t ^ jmtnr a m r 
^ WH «?T sr^ Jv^  ft f ^ I % i^ w ^ ^ t-
fTtpT ^ iT art^ T^fr I % ^ SJT ufl. mTft 11 
rNHV % tT^ms qt mm T^ F^^  
fiif^ TTrr I erTFfr TI m ^T ei^ ro fanr HT^  % p 
HX nn T^ i ft i ?f1 Jjt^ 'Y f wr arti 
fr ftTO?! k ^ ^ qr^ 5rp=^ sfr nl^ r^zpm m^J 
t Mr €t ff^'Y ^IT^ ^ 'B'^ w fl wt iTr I 
viftx gfcT q^fti i^ off «fr 'sfr H^T sftT l^ fT ^^^ vimr Wi 
3 0 
fTT ^ ^ arqfr qT^ fr ^ W^T t i^H^ rrr^  ^ 
t ^X trff gmf 1% l^ FfT t^rf ^^fr 
"^RT ^ ^ t^ T^ qlSf I 
g^ 'Ytr^  % ^ p; tsj^ prr qfr?TTl e^ tr fm t^ zrr T^ rri 
TO t I gspr BTTt^ ifr li gi^ 'trR t^r t^w wt 
OT I '^t sRifq t^ rm ^ T^T-mfr fr g^tn^ ^ 
T^ 11 
q^ m^cfr qr^ qrro frfB ^ 
ar^ ^ gqifTTR ^  g^oT ISP SJ^ OT qfTTWcfr gq^ Yrrsi ^ t^^  toIVB 
f I mv >f '^ Tcrr t STI-T ^ 
3 1 
^ farr i wrpftfr ^ T m stn mx gw r^R ^ m 
i^t^ ^ fjgff ^X ^ ^t t'^ tg??^  ^^ ^  '^ ttth q^mY 
^ l^ rmTl T^ «fr I mx wIwh ^ r^r^ r f^r T^ fr sia? ^ 
cm g^rN '^ T ^ snr^ rr t 
ifr gt^ g^ 'T'm ^  W « ^ |3rr 
g^ 'YCH ^ T^ ^ qfn^ T^ r ^ arr^ rr «rr 1 qfTorm ^t 
ft TWT I m qnf^ nm ^x qfrr^ rt Wa ^ 
TR ^ "^ T^  f 1" TO I 
cit^ fY g«rr I'^ tfr ^ x x ^ ^^ T ^ t 1 i^ s 
^ TTW^  ?rm aF^  t ^ 1 sRr ^ fn t^ rm T^ 
TO-p^ I^ n^r t i 
f i t r I j??rr«? j^rr^r t t ^Yrr ^ ^ t ^ ^ H 
^Tt^ ^ ^^ ?m fir ^ ^^T 
%m t if^ ai^ TT <Y HY f«rr ^ 'Y fr^ t 1 gyfYrn H'TT 
IS tS JBTt^  ^  mmfS^  t^ to arqfr Jit qt ®r m 1 ^ 
^ T ^ , qrTFtm ^ ^ T^PBTT J^TFT fan 
«fm ii-Rfr »ITI ^  ^ ait? I3nr 1 rraY ^ ^ r^ 
•fH^ 'Yq t I Y^ gq^ YrR ^  ^ l^ t^ T 
T^pT tfYr f^ rr ^  ifr 1 g^ ifnrR % ^ Ywt ^ r^ 
fl ^ FTg-pr 4 tti sFcrrgt ^  ^ i ^ ^ 
^T mn T^^ zff % l^ g^fr wr fr^ rr i HTTT % r^r^  
HtiTfm 5WTT ^ % ajti ^^ 
fr^ aPT f^ qT Hi STTgRtW ErriT W % % 
TO l^ r^r t am: ^  fr ft anmior fifr i fj 
^ farr sfti ^ ^Wim \ 
w i^ t^rH M- TO »T2Tr 3itT gj^ trR % i^^ wnr ^ T wr 
m^ jcfT ^  srItRiTT T^ f^ ^ I »fr*r % Ttft $ to mf^ 
rm |ff ^ JjGiT artr ^^tr^ ^tI ^ f^ ^ m -
Tffr I 9it fr ¥Y '^Vf-m ^  f^ i^^ r ^ J ^tt^ arti 
^ gcT yti^ T^ liT f^T igt! I Jfrt ^ T^ %mT 
T^ ^ OT ^^ g^TT^ ^x '^ TI fii «fr I 
% ^wm ft TOwt ^ Iftto ^ t^ fi 
f; l^ FJ I t^^  ^ ^ mt^ ^ Ito ^^ wt »nTr aiti 
TT^ qt ^  mx gtwT t^ r^r i fTirrrT gs ^ r^ i i^^ q^T 
3 3 
^ tl g f^lTR ^ ^ TO ¥t ^ Tf ¥t g T^ fr ^^ x ^ t 
q^ T p ^ » ^  ^ ^Tf ifr grqt^ Tpi art? 
nm^ PT \ t gRapnrrsr % ajjrai i^^ T f'r 
^ t^ ? ^^  I % fT jsrf^ crr fi^ i^ ^ ^ 
gqfrrR ft t ^ » 
" m m " "T-m mhwf t i ^ Irr^ 
^ w Ito t qmoT r^m f T F^T 
irsq l^ rr t I gqfhfR ^ i rr^ 
»rzrT aitt nj m 
% TO ft r^ g^ Y^rR 'TT 
^TI I m ^ ^ ^ ^x^ g t^rr^  % saft ^ti I i m 
mx % trrr i pf^-H ^ % T^^^^nt? f't Jf 
?! f^^rr I % TO f t f^^n s r t i t ^ ^ TOT 
friaf" ^il^T T^ ^ om tl 
m ^ STH i^ 'Vrm TW % m artl 
?r)fB ijiY a^T 1 srlHT^ rnft gyfirrw ^ i^tlifm' t^ "rrt 
•m? t^^ g ^ T sJY I ^ o f t | T T T g ^ l T R ^ 5'^ff 
ft T ?iflipT ^ 4Y sit^m t^ wr I ^ t^T 
% arcpft fT l^ mw ^ w fi f T^ f rw 
«rr I I^'RipT ft s^T TOT T^l^ tl; t^ J^t^ -
3 4 
f^ ^ Pi^ i aitr •rl'ft T^ sifKT ^T »rl s^ t 
/ 
TOt % mi ^^ ^fr, ^ ti^ i i 
t%2rr ?it$ifrrr ^ mj ^ tot ^ t^ i^ r^ '^ t «fr i^ it^ -
lWr I '^YT ^ fit TW ^ qlt 
I 
^^ ^  ^ qxw ^^  i^T -Prat artx gq^ tTO ^  -^Ri qx 
^tI ^ I Q^wm rrfci mx ^-qi fsri artr 
t^r^ li =r ^ qrtq^  i 
wn qrw ^^ T % fTqpni «HT qr t^ r^r i ^^ TTsrt 
10TT p i^ n artT qxw j 
Qt^ 'rf frrri^ ^ r^  ft^  ^  "trr ^ rfr ^  f ^ ar-jtwi n 
gyPlTR ^ arTfe T^ c^rfr f ^ apsfi ^ i^lfr »mT 
3 5 
gq^ Yrra ^ '^miT % "^nfr ft ^ 
T^^" T^O ^ ^ ^^ I t^ TT r^ft" ^ ^ qi 
ifr=rt Ji^T gs fSTT I ^ ^ go^ 'Yi % t^-
mr ^ ^ n^lsr wt »mT ^^ qf^  HTIJIT ^  sttt^  qPr i 
g^ rt g t^TR ^t artT mr g^ 'YrR p frr i 
"^ cr ^t I flTH T^^  if ^ nm nm tt? f^T 
f^ 'l^ if" 3i:f»T«rra w^" ^ mm gfqqt^ f^f 
'A' %DTr ^ q^ rcTR % 31^ 1 HT ^Tt T^ «fr I ^ftrm ^ T^TT 
arfTTO ^ gq^ ftm t ^ t T^ art^ TT Stq t^ ?^? sfw: 
f'r gs ^ ^ WT I qftqr^ i ar^ r ^ 
% ^ f ^ ^ I ^ 5f?TT s T r r % ^^ 'Ji'TsrnT 
|3rT '^ IwH rr^ rr % Itqf^'f ft n i ^T 
KT ^^ ^ ^ TOc! farr ^ sti ^^ '^^ bt ^ to fi 
^T I rPrrra ft^^ f^ R^T^ T I m t^ «rf% ^ q't^ rr fI^ T 
ARFTTO QJY 5RT T ^ I ^ W T G ^ T M TO'MT SRTI 
t%3rr I fs wl^ T aFf^ TO ^ m ^^ TI n tr arti 
m tt mm TO T^ fr % qrra ©a ^ ^^ -WT-^ rmT 
3 6 
^ F^F ^ F ^ L^ ZRR \ 3PF»RTO AITI TO % T ^ T F I^ I ^ T I 
•s^ ^ i^T ^^ tiT^  % gq mim \ Tjrn g^ fnrm 
T^ wt^ m spfnTO «rrn TO ^ ^T 
^ f ' T T I ^ ^ I gqsfhfR % I t ^ w f e r R % TO ^ t^^rr i 
anf^ qre ^^^ m tWt* -Prfra gr: mi nm \ 
i^ T^ ^ m^'^ ^ arti 
TO p ^T f j t I ^ f.T ^ T p r err i ^ ' V n R ^t "ts^^^t ^ 
a^rr afti ar^ rr arr^  qfroT i WQ ^ ^^ % 
'I^T q f ^ % r? rT ^ I fB m i ^t^x 
iiT? wfr TO" i 
fTO T^ f^ oT t I ^ ^ siffrrn i^^r ^Tfe 
^^ TT^T s in 7 q 5 T T » t^ srr arti 
«fr I i w ^srr ^ t ^JFT f ' t 'RTT SI^ T 
SRT:3T ^  TOT rf^^ ^ >nF0Tf I fr^ w'Y ^ f^ i «f ^^ftr 
s^l 'a 'Tf ip^n" t I m^ f r ^ 
^ ^  T^ o^TT wr t I ^ m t fi f^ rsTTt? sr-pitrnrr H 
gyfrrR ^ T^O arYi "m «« l^ r^r n^ ^ TPT ^ rnvm 
^ T art -Pi^T I gsq f t r t fHr STTT TO ^T Silh^ 
3 7 
g^ oT f^m nm i 
f^ TT ^^gq t^tTwf adj '^ I'tlH^  
ft p t I ^ n^ T »fr»7 JPHT^ 'V gfr 
fEfT ^ g^ qprm % ^T m^^ r "^ I^T I 
^ % m^ arcpfr fs^ '^HTR gfftn^ I f i t^ qr 
f^fq ^ ffttR TTO mx m f ^ % ^x T^TTT 
»fr*r % '^TI T^ ff t I gfftTR ^ arqrr e^ TTBmt 
^ ^ tci^ r fm^ t^w artr 
trrn W^Tzmn c^r i artr P^ 'VTN ^ 
^ qi ^ Tfjir^ T qrrl^ Tzrr i 
T^ ^ gftiR HTT t J ^ f ^ % iFsrr^ ^ T t^ro 
s|»r ^  'Si=TT =T#t I TOT 3fPrrR ^ ^wnt 2r qrorgi 
jj^ t l^i'Tcrm^ i wr I ifm wr ^ T^T tlf wr i 
qnt^ ^ g^ 'Vm ^  «|»T H t^ mw n t^T siti 
t m ^T t I f m r r r a % ^k^IW ^Y s f ^ l^^rr 
fT^  ^ "t^ T^i ^ T^ t I TO % jgfrrr^ ^  ffr ^x 
^ am T^ 1¥it3ft f tY •sER'fT ^ c!«rr trI* fS=7 
trfTT I i^^ trra Y «rf»rl sr^?? t^ ^^x w l 
3 8 
^ | s m %r m i x ^ TO ^ ^ ^ t f ^ r 
-^m W % gqflTTsr r^cT f ^ 1 gjsfttTsg % ^Tf f 
t^^ n T^'^  '^ Tf -prrnrr ^ti »m ^  TT?^ ^ 
r^fri ^ T^ f •«frFfY ^  t^w rmr i 
t I g ^ t i ' R ^ j ^ m arl*! ^ ^Tp'mW^T w m ^x 
m «iT I ^Vt^x ^^ f t ^ T ia^Tfr arti ^ «rr I t W r f 
T^ Wcr-H f % ^ qt HqfFTT ^Vmx T^T WT m^ 
qfTT m n 15?T ^  ^ TH ^ T^ tl 
»r?oT ^m ^ ^ Vmx ^'m ^ ^ =fTfT WI^ T 
i^TO fi'^ rr I ?^rtnr T^ "fr ^fi ^ipr 
sr^ rrrr ^ f^cjc? ^^  I '^ SRII^  % 'T'm^  iJTT^  I^ TT 
atr ejqpfr H^m^ i ^ "^r-W^ w 'pt t ^ i qt^  
"^PP^T gt^ lcT ^ I 
^-T arti vm wt T^ J I ^ qr?rar j^ ff 
^ gs SR^ ^^  f of ^ f i m^i f^ 
^ ai^ T ^ tft^ B^'T fl^ =r 'i'T m i f w i 
^ ^ ntz^r «f'T iWT? w HY ^i'KT I 
39 
* ^^ Tnw ^ ^ ^ ^ % ^T-
nW m ^ fif^  mr^ f^ r^r t i f^ i ^ t^^ ri^ T 
arti fft^ T^ ^ ^ larr aiti ^ i^W^ T ^ ^ ^ 
t^T t^ T I sw'Yrrsi % arqft fq?rr ft aprtifie: ajtr ^ 
» ft*r ar^ T T^f^ qt ^^ ^ T I fm ^  
vf^ nf^ Tfr ^  P11 ^^ Y^TR HfraTOliT i^ rr arti 
T2IT I 
'qRfr" srt'T'' flrr*' ^  "Pi^ T T^T^ f % T^UTT qi w t i 
' wlrr" T^ ar^  t g r f m " i t^rrflH ^ rrffTp 'I^ toY 
I^PrRT % qt" (fifr) sfiWT^ T t^ l^ 
cpsfr ti^ TTaff t j^r-R larr sni qsg^  ^ % q^ T^ r^ % 
mm H" ^x n n^r f^m i 
ntfr %m Hx j^^ 'Yro ^TI ^^T ^ \ swftTR ^ ^x ^frmi 
^ % p f^ r^r arfT g^ ci if q?! qrot qrwm i 
f ife artT frq % T^ » 
" ifw ^ Him TTO iiq^ i ^ arWf^ wr 
4 0 
% g^ Yrr^ r ^ T arti ^v^ ^ ^rm t ^ i nt^ t^  
f r t I 
T^OT m g^ Y^nsi sirr TOT 
ITT% ^ T ^ CR I GJ '^Y^-R ^r TOHOT 
^ t^T ^ TTz^ gt ^ I ^ ^ 
TRTT m TO % ^ an^  ^ t^T TOT ^  'fT T^W T^ arYl 
^ Tzrr 'Tl'^ t aiYT Y HT? f Y wf^ t^ i^ rr 1 
lis Weft I^ TTf'' % T^OTOT T^ 
T^T^ t ^ ^Tf^ ^ T WYtT t I^TO^Y ¥Y Pi ^ 
m^ ^ % I^WI^ YT I ^ cit TOT «n=mtT T^ 
^ T I ^T 'ft' I f ^ m l " ^T f ^ Wm § 3rT%T ^ 
3 ? t t i s r r «rr 1 ari^eroT f Y ^tet ^ ^ t ^ r m r N ^ w sr^n i ^ m 
at^ T i 5 ^T ^ITOTT ^Y ^ ^ I 5^'YrT^ Y T '»'Y t ' ^ T 
<}iY qtT^ ^ T^ t^ 'n I TT^  ^ SWT Y 1^cn?fY f^tntti T^^ H 
TonrafT ^ T^ 'Pr'rr i 
4 2 
T^ ^ siyfYrT'^  I i^frq aiti f q « f r s in ^  
^ ^ TTOT ^ fa qit^  ^ TR f i wm ^ ^^ 
% tWt -pmr ^ m, JOT wf g l^TR ^ 
tfy TP^-m ft mm 4Y l^ r^r i gwfhrrw ji^-te WI^ T z^itl^ T 
41- jrrf*<T ft t^ TT wn i 
^if fTTT^ f t f T ^crfr t I % ziir ^ f r f i i g u t 
iS^rfWr t^^fTT I ' r «fr I % f i 
3rq«m f T^  ^fV lE^ of STT IT fx i ^ 
I^T ft qrrf T g^trR % ^T m TRROT n t ^ i ^ 
f t ^ r o t ^ T ^ i r r a «rr t ^ f t % t^TOTfr f t t^ r^ rr i 
m^ ^ sm f7 WtTT I sfT^ 'Tm ft H t ^ 
f ^ ft wr i 2r ^ trN ft ft jarf^ ir ^ i f^it 
t i^w-PTT If ^ fT t^ TO f T ^T tl z^jt-
•pmi ft »fr z!^  ft »r?Tr m lf g^tm 3^ fT STPT f ^ 
t^ % m: m sft^  i t ^^ ^ -ftft 
STTT g t^rr^  ^  jfiTT qi TOT fit t ^ \ g^tro m ^m r^tT 
m ^ ss^ rr irr «rr i F^mr ft rm mx f^ m t fsti 
I^T TOT iiW^ trH afti ^ ^ ^f^t t srm'^l I^ 'TT artT ^ 
^fift ft swfJTH I gm^ r ^ wi f m wr i 
4 3 
f grwi t I (anair) T^ mmj efr igg ^ 
% m iFTC ^^ rr 11 
- J ^ sifx t ^ "" ^ ^ ^T tWYn^cfT Tr#r 
t isY g ^ f'r T^^ pfr I ^ ^ ^ q^ 
TOT -^m^ irfY I 3rr5Tr i f fc % ttq fi t^-p^ m^r ft t^ T 
«rr m: f'P'C ft ^ t^ ? anin^ r^rrrf^  t^ r^r i 
T^I I" t^ r^ T ^ ^ I rHT ^ fi fY 
wt tI I ^ ^ ^ f ^ f f c T^ ^ arl-T v^i 
ijitq t ^ " ^ if s p i ^ ^ ^ f^i 
T ^ T^ qii srq^  ^t S'IT ^  ^f^^ j^T 
qi '^ T^  T^ tr I fWtgT ^ g^tn^ ^  «Tq»?!t ^ T wmj 
aicitfr tpT^ t artrfr q^q BUT?! ^ qra q^ rr artr 
g^ qtq ^ ?ft igfot^ T I t^"^ ^wr m mm t i q^ i^ t 
3»qqt flit ^T ffat arti ertT a^iq^ nt ^ qfrr i 
BTq»c7t t iB t^ ^ qqt t^ ^ x ^T qqrziT i m arqqrr li fY 
am ^ ^f^ H^ ipt Hj I gtt^ wt^ T t qr 
q^Tl ^T f r a i t l ^ ^ S[T ^s^T ^t«Tajt ^t WtsY ^ ^flt 
4 4 
n f^ I 
" ^ Wi 5m ^  fT 
myrx 5ai7cjr=TT i srqfr ^^ T^ft^ fr '^r ^T^ 
^T gq^ Y^ R t^ ffsY HTT ^  fci? i |»f ^ -Pi^ R^iT 
BV^^ fr f^fr T^ ^  ^x 
rPTci "fr ^^ wrm \ gnflrr^  I »m fi 
f t ^ f i f ^-^cT ^x t ^ T I WTOTT ^X 
f^l^ qrflT fT Hii OTT ^  t f-m art^  I q^frrrw % ig^  ^  'TT 
3ftT % f^'T '^fet ^  ^ HTT '^ 'n^ rr i 
TO WIQY 1 ^ T^T fari arti t^tt f^x t^^ rT 
^ ^  I -Rto to gig T^ rr i 
HT?rr - P m li t t o mx ^ 
o^ f. arc^  s^T •PrrrT^ T'm ^ T ^ t^ TtTO 
^x t ^ t^ 'TT I 
r ft. 
artHttcT nm # 1 g^ fiTT'^  ^ «a srf^n art?! ?i«rr 
^i^'NT Hx ^T t^ \ m g^T ^Y mx ^vs 
^tm Hx ^ ^rm I gq^ YrN '^Y SIYT ^ ^^  STYT ^^ ^ 
anr^ I ^ t^swY m stYt '^n^ I^^ t fiw i 
TPrtT nrr % gyfrrRr Y g W^ -tT ^ 
4 5 
Hvm'm" 15 f I 
^ ' rrat -mtwf ti 
ST^ CRF^  % H^^ ^TL ^ "IT IS^ -^T QTW?! 
^ p r «rr I ^ t ^ ^ % ^TT 
^TI n ^ I gj^ frr-H I SB trft^ ^ ^  
ftmw 'TsiT 3ftT T^qpcff fl- ?? m- i ^Wcff % 
f>T -^miT i sifftn^ t^ TT ^ v^ ^ 
I^T TOT cfe I t^tt ^ «Tra 
fr: I^T i ss IT ^ l^ rr i 
^^T ** il^q ^ TTO ^^T ^ ^ 
$ g^ T o^fr w t I % nj i^^ TI T^ ^  i 
m m =T I m t V ' r f r ^ ^ t o ^«rrT ^T 
^ t STTait |3rr » ^ r'Tt^ srrt^  
tt^'^ ^ to TSi 3I1-T wRf^ OTT ^  % '^YTTI^  m"^ i 
^ T f ^ ^ TOT I 
1 1 ^ S T H r r a m f T T K T . g^PtrR 
STTT ?IT ILHT ^ ^TO ^^ T M , ^TRA ^T «CFR '^'TTT, I^ TTO ^ 
4 6 
'^Y n'w gyfrn^ sTrr ttTHT ^ f'T ^ 
^ WT is i^t^  artT S t^tr^  z^m f=r swt 
t^^  % frgtnrciT % SII^ T t arti T^ 
f r t I 
g^^Yrra fRTT^? m srtr rrt% ^ T O ^ ^ 
mrr «rr i ^T ^ TO « ^ n^ m w t^ «rT» 
arwRi SWT ^ ^ ^^ T-fet ^ HrfnT t^r 
f t ^ f f r ^T TT I ^T'fe'Y ^ w g i n r i^^ T w art i 
% TOT fq^ Tq ^ TO arYi T^^ T ^-rt 5m f? 
Tzrr I ItnYg li ITTB T^ wd 1 wftci ^ T^T^  % irroT 
fswTTziT afti gw arq^T qfh I. "^m FY TI I T^TO qroT ll fffYrH 
^ t ^ |3rT sitr ^^ T^O ^ m^rql^ f ^ ar-ra^  qr 
arr^  I IqTO ^  t ^^ ^^ 4Y rr^ ^ 
n I 
t l ^ f ^T ^T m ' ^ "TT sm: ^ i ^ f ^.t t t w^t t f t «n i l q r s 
qu li m -sql^  TTsrr ^v^ arrfe J^  1 ^T^ 
4 7 
m wfm TO I m s ^ ^ ^ ^ -m m fr i ^rtx 
m ^ ^T ^ ^ t^^ % f^ trpfrqcT TZTT I 
% ^tI «fr, "^T ^ m^t T^TT "Picf T^ rr I ^ ^wr 
^^ T vTTT s?*^  Hii strr ^ 'rra W I ^ g^ Prn^ r 
^ T I m mm I ^fNI ^ ^^ I ? SRTI Q T^^ RR^  ^^ I^ TT ^ ^ 
snri f ^ TT51T n^m ^ f ^ \ 
zrot T^ WTFfTf t * ^^TT ^  I ^ ^^ 
TO ^ T I ^ t ^ ^^ stnKTT ht gqfhrR 
jafcm wm T^^ I t?^  T^ w'ra »fr i %mfr 
^ rr®? % ^ ^ t^fyq If grrprr fq $ 
o^T T^ "^ qr to qt ^ t T^T 
^of iJi%*rr fos J^I'NFR ARCPFR TOT ^ ^ ft^  ^ THT i j^^YTR m 
T^O ^ ft^  I WT srqqrr t^^ r^ I 
fs ^T^ 1%2rr qF'g ^  % s^ r^t t rnr 
t^ i^ TT ^T TO srtx ^ ife^  ^T T^ "^ T^T I 
^^ w wmr t I rrat ^ m^r ( 
) t I 
i »m i^q^ i rf^T, gsYTfr, '^'srm^ fr. i^ Tf^ 'Y. 
4 8 
Wrift ^ ^ iprr 3^ -1: ^ ^-ri, »Pr«r, 
r«rf, ^cT, f^ tlJT ^ T gi'PTtfttifi o^fr ^ ^ xm ^ 
fg arq^ r qra tH tlr^ rr i m o^fr I T^^^^FT ^ t^^  fg 
c^rfr ^^ f^ T qrfT^  T2IT t I ^fm ^ o^pf ^T 
^ r^r^  3ftT q^ i t I Ittt m -Pr^ r ^  nm 
t f 
^ m^^ gffrtR % ft 
grmfrit^ ff -^m t^ i^ rr \ ^^ «i%ft S:TTT sr^ ^^  t^^T t^^  ^ 
T^? ^ igi ^ t^ uj^ T \ 
^ t^^  ^ ^ rRT ^^ ^^ 
^ T mi WT w I ^ ^ igr n ^ T 
if^ n ^ qt I %T CE TT 
^ l^ e arm ^fvff T^ ^  t^m t i 
wit q? gq^ tm ^  |f ati ^T 
•f^ r^  -t^ '^ r mr ^TT ^^  ^ ft^  srti aff^  ^ f^mxi 
ft \ arra^i ^^ ^ ^irr t ^l^i^-pmr ^ 
irrf^ g^ Y^rr^  ^ aifi fTi^  t i 
^ ^ ^m ^^ qarfr gq^ YrR ^  "fr mi ^ 
^ ^ ^ ^ ajf^  T^ TO "f^ .^ r  i 
4 9 
^ t I ^^ t^T -Bj^ qT^ rr q^T ?rTcnr t i ^ s'i^ t ^ 
^ f it arqfr - m ^^T ^ artr % ^ t r a strpt-
^f^ f ^ I j i H l ^ T % % n 3 r r ^ t i 
% g ^ ' Y r R ar'TT ^^^ f I ? i i t ^ ' s m fl'zrr i p i t 
g^'Yrrsr ^J ^ wt T I » sn-fe s^ff M-m vrr^ 
^^T-feY *fr mi qi g^lrr^ ^ ^ ^ ^ tim 
art i '^Tfi g y^f ^ T ^ T ^ w r « f r s f ^ 
W ^ % ^TT I sfT^x q-fip^ t ^ T ^ JSTOT^ ^ 
I rrt% ^ T O T ^ fg^ 5r ^ 
sTPTt^^ t l ' ^ I OT vr^ t^rra ^ i w arr^rr \ 
sm: TO^ wmiT ^^ I F^^ »NRT I Q^ H «TR 
i^c? % "^m^ T^ m^ t w t^ .^ sfw^ 
•^r TO I gpffYrr^ wcm ^ ^ q i r ^ ^ «rr artx 
q^TOT q H ^ TIW^T m I ^ Y m ^ ^i^^w qT 
ar^ ^ q i arf »nrr I g ^ ' t m % ^ f t f R % 
m ^ T T q i arr^qcrr STT TOTT fft q i r t^^n ^ qY 
q r i T Tm i ^ s r w o j art i f^ftrr^ q t W 
^^r t^T % ¥Y ^ T w r I m ' 9 ' F P ^ s r t i ^ 
2r JOT T rq ^ ^SPfY ^^ ^ ^ ^ wWt ^ 'Y ^^ t%T 
5 G 
m y f ^ ^ ^ T ^ W-Nfe a r t l t ^ t ^ ^ I 
J^ r I ^ srt^ l^em^TTT j r r ^ H i t r i Y % g ^ t r R 
f^^ ^ q t t ^ f T ^ ^ m r r nm i ^ f ^T m w f t TJTT I 
g y f r r R 1 f^^ t^rr |5r) ^ a r ro i r f -
T I^T i ^t^T w q ^ ^ I 
^jqt-pmT ^ fire It .qit^ ^ % 
j m v r n m ^ ^ P r ^ ^it U T T ^ ^rr^rr g f T m Y 
gpYrr^ ar?^ ft ffe qi to^-T ^ ^t^ J ^t^ ^ 
^ ^ i m art? f R i ^ l i t T I » ^ ^ f.T 
woff % ^ r f f t ^ T ^ gf^Tx t 1 
t ^ r ^ ^ s r rw i^^ttr^ t ^ ^ ^r^ffr 
W^TTrm mri I 
% ^ ^ ^ fmi 3-1^  mi, 
grqr-m trrfr torr ^^t, mix ^^x sttI^ atrniTfr 1 igg ^ 
^ ^ ^ vfr Hjit m I 
ifSf^  TOT ^ T I 
5 J. 
-pretfY ^ F H farr i ^ % gq^YrR ^ 'EJII "^Y cp t r WT«r 
l^^rr sifx I p ft^^ Ttf^-pr, ^ 
^^ r^r^ , mm ^m T^t^  % Y^iTt^  RTW I 
gq^ Yrr^  ^ STT «rr ^ CiTf ^ fr: g'crT 
I g q f t T H srtT ^sPH^ ' f t ^ gr r^ art ^ 
-
^'m^wm fmi H ^ ^ ^ n r n ^^ ^ T ^ ^ r ? artx ^ % 
X ^ iQ^nf^ f TT ^ I ^ ^ f m T f t ^ ^S'WT 
^ mi ^tr ^FM ^ t^'t •fwr?'^^ i^wr wr i 
Pm % qrf in jmaT % f ^ ^ git^^r "^r 
'fT ^ ofr t I 
p t ^ T a r r a t ^t s ^ s r f mn t i 
m ^ f^ rtB ^ '^Ytr ^^ jTI^ t ^  arrat^ ^ t^ ti 
r N p f r ^ -^ismTT ^ fVT m ^ ^ m^t ^ ^ 
I 
5 2 
t I q t i r « r ^ x g-^Tf ^T TOt i f t r gosYr ^ W R ^ ^ K t 
^ t I 
'^t^ ^T^cft q f m r m g^Vn"'^ % ^ 
lis^ tTi qos'VT «fr=rT % m qfhrr n q^rg m % m ^r^ T^ 
I TTTT ¥Y f r t ^ T g f f Y m % 
sm qr ^ rr^  ^ i^t et»T fl- % OTI 
f ^ » l ^ ' t r R ^ art i TOT v f r i gogtr % f t 
Efii^ ^ Mf^' I ^ i^ip ^iTFcft ^ m ^ 
T I I ^T^o^ rn? % ^ ^iftcH ^ w ^ 
^ vfri % wf^  fiT ff: jsoT i fwm ^tjhtt % 
^ =m w J^ PPT t f r r q^^t f ^ i ^^ f«rr f r 
t t m t iHfrr m arf^T-g^ipr 5irT$P«T ^ w t «rr m V B W ^ 
wrft 2r ^^  i ^ ^ ^ qra vfti 
^ T^ J ^ t l ^T^ S ^ I 'cftT % 
^ r n r r i OT'Y j^tlf^rr ^ to % I T O 
% uYt ^ t I ^T ^ I w gn^'Yr ^ t r x i g 'w ^^ T^I 
^t^t grs q^ a »rl 1 g^ 'TTrg i^ t air ^ ^ itfrr 
2r ?i-n? ^ ' t I iiTqFcff % tfn: 
itfn 3RH g l^rrsi 'cfw q? gq^ 'Yrr^  
5 3 
^•nF^it ^ TRT HT ^ TT ^ T g g ^ t i H ^itr 
HT w r ^T ^ f r r - ^ ^rm l ^ r ^ fi ^T 
% ewtr PT artT sr'^  HTfWf eiq^  f^ nr ^  RTB v^m 
% fB ^ t¥=«rr ^ \ 
grw ^Ttf ^ ^ ^ ^ 
^ i f T P T T TO I TO ^ T mlh ^ ^ UYT ifit ^ 
"^V ^-m ^ I wl^T ^Jif % ^ l ^ m f f 'pt srr^rr f r 
^ T ^ CN- t ^I ITOT t f r t 5 I FT ^ I UYT qsr 
qrr^ r q r % i^ lf^ ^ ^ ^ t f ^ ^ r r i ^il^WT ^ ^ ^ . 
H ^trrrff ^ uti' ^ rtY t^t tt^ rr i t ^ I^T 
art ^ m ^ ^ t f ^ w r »OTTt ^ t i 
mx % ^f ^ tI " Ttfr -^ql 
T r a r t I ^ ^q g^^fr r^ ^ - c r ^ ^ ' y t o f r t^e i 
p t s i r r ^ f ^ ^ to tcr^rr ar t i ^ t l ^T 
«fr I j^cTT % s ? r r n % ^x ^ x q^=rT W -
^ 3ftx i r ^ ¥ Y q^ T qY w i jfsit ^ 
1 ^ qro q f ^ i I V i m 
TT5PTT qr I ^xjt-Pmr ¥ t jRt lrfTftfr=^ % ^ TT^^TT I 
f^ pn I ^ ortT i^rtPT ^ frm qt qfr ^x "^RPr 
5 4 
t?TTT T w r ^ ^ l i wn rra^ ^ 
¥ Y i ^ T "ft I 'FST ^ gffnrTsi ^T r « r r f"r 33T J T w r 
gqjfTTR w 
i^T st'VT ^TT ^ m I w'ha to qr to 
^f rm sfr B^ lf ?r I '^trrw TTO fr ^^^ q^ci^ mm artx ^ 
^ 511% ^t ^ F S TTO ^ 
^^ ^ \ ( T O min I gq^r rR % T R o s r t ^ 
^-rar i fa ^ 'Y j i t t I w ^ i s r t i m Y ^ 
-Pi^TM H sfiTisr T P ^ Ttn- srtr ^rrngt^f j-^rrzrf 
p T ^ I ^ o r r ^ f s f i isrrt ^ r^sT^ ^Vt ^x 
t ^ Hi am ^ % smr r r qr ^ ^ ^ r r ^rnm ^ 
T'^fr % ^ H ^ RTO W R % ^ t ^ 
fliT Jjj^ T gqfr r r^ % n t ^ f ^ x 
^TT^ ^ arr T i arti ii^ os pr H^ nr JSRR^ T I 
^x TOT 4YT m ^ ^ ^ F R i t ^ q r l i 
ge t ^ ^ t r ^ ^ ^^^ ?i«rT T T ^ * 
^ TTO 0HT f r W T qf^ Tti I 
' - v nJ 
ggafiTR ^ w^im a rU^Tfr m f i ^ , 
t r j m r ^ - w r - j q r r ^ g ^ t n ^ % TTOT 
z-m tr r ^ % ft?? ^T t ^ i 
S^tr r^ i % f r : mi I f » lyn ^ m ^TT 
vTR tn i mm, f m , i f^T s^Pmij T^ I i ^^ 
^ ^"mrsff wtt ^ T ^^ ^ sp^ «f 
t^'rr Tssrr i ^ ^-pf^f ^ ^ ' Y n ^ ^ ^Inprt^ 
MT"^ I f l ^ T inw T ? ^ arr^i i T T ^ ^'TT t ^ H ^ 
g r^r f c f r f r ^t I b i ^ ot'Y ^ T Tf^ 
mr'M ^ T m^ f ^ t i 
5 6 
T f ^ # OTrf^'mr^; 
f i p f r f t i ^ wr mPtmwm j f f r t R 
X(ttt f ^ w mffm immm ijprf^ wm # 
w f W ^ c K w t ^ f f f s n w % m ^ % ^ 
nwTffr ff ^ wmvit ff wm tfm ^ w f^ rm 
^ f ^ ; r » # f x r ^ % s w r ^ w t f ^ w aN^ r f F w f t 
% ^ f r f w ^ t w wr I j i f ^ s r m M r P m f 
m f WT# ^ tfHiTfeii fe ^ ^ «fwgaf irw 
^ ^f rm" ' d z H t W ^pr" srT«r % si^nll??? f t t w n r i «t f t fW^f 
t r s i t % w f ^ tf f f t i 
^ i o 5 | % sfti^r^ ^pftrr^r t n i t t i O m r - ^ 
SRMTIP P R I F A F T R A M W F W I T ^ ^ 
f r f m f % t^grrrf i 
C f ) o j HCKi i nm^rmm ^ f W R f n t t 
wm ij^wfciitw r^ i r f l P i T f ^ mrn^ w m 
^nmf^ mtr^ ^ ^ it fm «f p: smrfm 
^ • s f s f r ^ T O T m w n « f f r : p u r m 
5 7 
T T ^ ^ ^ fm atfx f % OT x f ^ % 
^ ^KfT W R T I V t t^ > 
s r f ^ f ^ m m * ' f i r f i r ing 
SH • ^Ntrm ^ tror % ^ w wmr pr TOfr € sftx 
^ j j U r i ! ^ f t % W T i^^ Hr «r»f=r ^ ^ « 
t . *ic f f ^ % ^g^nt ^ % # ^ ^ w r ^ wmr mr 
# 5r T T ^ % ^ ^ ^ f f ^ f W i W , 
^ j^ttR Irvoo srsf TO w w fsnr q^ fror i 
(m ^ m ^mi «pnr 
f53f4 # ^ T t ^ j^pittPr f ^ 
# ^ j r r?* tst ^ t t ^ «rr=nr t 
a r w r f W m n m ^ ^ ^ m j ^ f t x R f ^ " 
^ " j ^ f t r r ^ t T T ^ 8rWW j g ^ t i m i C T f ^ «f 
# •Pwe ^ I ^ wwra mm # tt^ '^tW-
f ^ ^mjrqfr ^ t p - t o r vif^m m wm < : 
f r TO f r a % ? m n i ^ mftm ^ 
WTO^IWR m % «I(!T F G W R R ^ F^ % T T ^ m wt^ 
t^ lro i?o e^^ ro i r r ? fT t^^ ^ fo u 
ggtfro'4 xr^ # ^wtw* g^ tTFn tnit ^ Wt^ rfitf 
^ tm 
5S 
f t f ^ w r f f r m m ^ t m • m sp^ ^nr^ t ' s f r ^ % 
^trftKm gfft % ct^ to % ^ ^ i 
• g ^ t T r s i f W i * ^ ^ ^ i g f t r r ^ % to w w 
( T ) i p t ^ t ^ ^ sitir # f f I 
SUTW w i t t l i ^ ^ 'ITT f^PTf # ^ 
^fNFT^ ^MT # % ^ ^ crTTTlr iwrfFfi 
? i f t w w w 1 erwfT ^ flgnrwfvw T W i w r , w ot^ 
«f f : 
( ? ) i f f t t f ^ r «f 
mf % n^ir wrmfir # gf'WH ^ i af^rr 
% • ^f^ TOW31Iarrf^ % imor ts^ mm m sit^ 
t i 
<?) t f W r f W % OTTT ^ gg f t t r^ 
# «mrr f t m ^ t r ^ t ^ ^ f ^ ^ l f i ^ r t w 
w r r r w # ^ i tott TO a g l ^ t % r f % j f i t r R t w i t 
f • ^Htt^ arrf tto isrf^ irf^  ^ fmiir irnr wm 
59 
p f f r I toe ^ m mtfk^ ^ir i 
i r a t ^ ^ t ^ i^il? Hlj?. ^ H w r i T ^V^nj 
q^fim t I ^ z ^ i i ) c t n wl^T t % 
^^f t tP i ^ *wra ^ ®rr i 
m ^fm t' i WT t^^ it^ q^  ^^ f^ r ter» 
( 4 ) r r a t ^ ^vm 4 m a ip ^ T ^ItgW" t ' I 
^ ^ w r ^ %?iT f r ^ «ft min rnj l- % 4m 
" ^ ^ ^ tf^r- ( T T ) ^ ^ ^ % J^ Ti** f ^ 
f^t ft* s i t ^ r % ^ m ^ " j^Thsi^ ^ ti^ i ft 
% 
^ffc^r t ^ I irf-j^ t TOr m^n efr>?rr C r ^rt 
^ 2F?i ^ n Jrr^ I ^.TTOT % 
sriTifre t^^  f11 sfTugr, srrt^  n ^ wrl-
"f^ ^ t ^T sr f^l^ rrcf ^ l ^ n 
1- T K f r (spflT i^RipT) qtT 30 
er; 
^ ii^iti # i^ifSr t f n w g f r ^ 
^ ^crc ^t mmi m t t^o €0 ft ^ .^T ^ T 
fsrr wT t t^r ^ %tctfTtti«i» sr? 11 ^ t 1 t^Hrr cfr 
ms^^ t^it'^fr sFf I ^^  
(tr) artr ' a ' f t w a r m ! 
w i i ^ atx TTO- iiffrrr^  ^ t j^^ -mt^  
f l r r ^ot^JT I ^wr tr w {frcpt g*^?! 
TO t t m I ^fctj?! 
ICTT^ 5ft H f r f i^^  km w r ^T t » HTTT 
t ^ T Ml- npit^ % ms ^x^ m i ^ a r 1 J^ s^m^ -^ ^^ T g m V 
xm f ^ " HJ Tfr ^^fsq t , f:rx m'^ ^^ ^ T ^ ^ T TP? 
^ M ^ m ^ aitr I f TO 
g r r «rrvrw TOt I 1 
jr^ ^  - S'^ TOH; ^FfTO, TT^ -tTTcr "ssm, po 
f f q ^ ( i r m f b t ^ «rR% fetf) 
(f) net lY TTl W'Tft wt ^ 
sB^ im mrr ^^ ^ % 'fft^  m ^x I ^ ^o f^ttpr 
TO rrot i^ Y^ m i^ i^ T" f^ -ff! gft-m ^ j^ i^f^  
^-mt t «rvp: ^ iwr ^rmrom f r ^" i^n 
¥Y jfjfYf^ rr" % m ^ l^ar TO" «rr i "^ t % 
- P n r ^ , s r t t '^TTT -^nTO s f ) * TOT i t 
fji^ it rrair ^ ir {acj^ sfTlVt^ n ^ mt'^m ^ t ^ttr 
l^i^ f); rr^ vrrf^  inroTt li rr'^ xi^ % ^^ r^  ^^^ 
i»i» w^ ^ ^ ^mf " mim 
1 t o t^ci ^ f^tar-nlt ^t ifr ar^  t i 
^ ifr I^T^ ' ^ T^ ^^T t ^ t I 
^t"^ TTtffe HfT 'B'F?*'' I srpiT inr 'jJlr ^ 
jl^ n ^ er^  firm't i ^ ti^-
f^ m wr^ 1 I H^^ " § 3itT 
62 
m % I % T^ sfHijrrxi <rT 11 ^l^m 
gyfYtrai €r ^ t i^B ^^ tto^  t ^T t 
f i t arrti^fr ^ T I ^T HET^ EP t t v c ^ -Pe ^onr 
emriofN % »fr ^ fe^ r  fFWt 
ti^Y fr^ ^ ^ I rrat utOTt, wmft f.T jF^ r 
t/l 'fm ¥Y yiTOTT «j3fm t> 
I ^t ^ t n f^ ^ 
tret I wTTt ^ w w ^ If^ T H ^ rrat 
qr ^ T^fr 15 =f i^TT I HTT?? n iw-
I t r f - i ^ mJ l a r r , WTf sm: s t «r«f 
I tfr m^ •r^ m'Y ^ r^rf^ rf 9»fr cfY ^x r^o ft m 
f f tt^ ^ g r o t ^^ arfyf'TT ' I ^ »rm «n I arcr: ^ r^f t 
geg^ Tfl" w f f^T wr^ iTl^ ' ft m \ f^j ^ wi^ rr^ ; T^ 
crmtT ^ farr 3n g^emrff wY ^ t o t t «rr i 
ggsfYrn? rra^  ^ sm - ^ - gwYrr^  mt W 
S §0 BTam'f' tfrUOTi, TT^ crrv! -szTO, 
f cm 
6 9 o 
« i K m m fTFTt I ^ nrt ^ fjOTft 
fisfiff m ^'mi TT aitT ^ T^TOT m mt ^ 
(T) sj'^ rT fr srraWr % ^ t^u gof 
ISTo Wf fT *fr HHTt?!?? f^ l^ ^^ ^ ^ m^ fT 
iT^ T ^ TWt jHwrf^nr "fei ¥¥ »ri? 
nmtm rrat rrv? t^ rTrt 
^f^ n iprrtJTt I l^ frtiwT m^ m ^ 
crmYt I 
^ i I jrf^  -PrH m ^ trffssr^ rf <fr f -
gyfhrm -
ani Rt m^n ^^ 
g f^rm afrx ttut 
T^ r^ iQT, '^ t^ ce ti-HT^ ft^  t^ rrff Y^s-oil^ zrf i 
> wpi^m f^ o H io fsnao tevju, 50 
6 4 
d) ntfr t^ irs gogYT m ^ ^ 
fmf ^ m ^fkr-zrt t^ TTTO 
TO f, are f.Tf^ '^Y m gqfrtt^  qiq M t Tr=f)" 
T^^  "Tt'T ^l-nm % 7 m jan rri '^-irt f^^^nmm 
qft gq- % ^ -t i^ TT ? M t 
TTBI- ¥Y ^  ^nfr ifftTira '^ T'r my qmw" 
TTWH- HVt ^ go 
rmwft w 3, ^ jsmfttevo- go 
TTTfl-imfWY w^^ PT ht^  vv, 
9, Uii, go 
(b.O 
Wt TO t I 
(q) tr^wfr sat-^ ^ ^ wm t^^ m ^tmi^n 
T^ 1%Tf ^  Wit I 
jmtf^ ^ T^ ^ T^ iip j^ m^ffY WT mt 
WTTOT gffttr^  ^ TT r^nn ^  ^ t^ o i!o t^c ^ 
tmi^ m^ ^ I mm m^ i-'^'Y gm: ^fr 
iTf^ iaff T^ m ^ 
^^ g^trsi xt^t m m ^T^ T^ mvcm*' n^rrm » 
tRit rM^ gF^ f^  aricf!^  
^ T ^tnt ^ m f ^ ^ f w f I Wt^ ^OT tN* 
J^TO gn^rrztr t ^ T t V w ^ t -
»> S|T»T if^ OT "Wr ^ nTTT TOT 
tr4m % Eja^ ti, ^ ^ o^fr I ^ #r ^ T tztt ft, 
I. t t^  T^W ^^ H 
mifft ^ ^  «rr f^ T trr f^ Trtli^  t^ o ^ ^ 
f^t^  • tTTOTSa" ^ ^ gifSTT ^^ W SftT gjffrro 
66 
^ ^ n I J SRI 
gif^ t ^ m mx f^^ nsrr # i »fr wn to^? f 
t^  wn 4m t itm' tr rmt ^  441 ^ 
is ifi F^f! ?! srq^  ^^ WTfW ^ ffm m fn i^fr srtr • 
mr (f^trr^) rr^^ m m 1 
^ T H wtmr nt rrt^ ^ r^t ^^ T ^ n ^ / w t r t f^^r i r rF t 1 qt^ 
% fft ^ x ^^^^ m vtnr 1 ««» 
qrr gsii j^ i^b f^m xmt ^  qft«rTOT ^ 
^ ^wr I 
m mr ^m Hf^oj { 
^txm fq 0 gm, ws mm m-B t^t? 11 
nJ Btm ^^ w^ m ftj rral- ^ 
i|#r qft^ , go 
t^ Tl^  fr-a q^itf?, g^TT ril^ q ^ mm t^r"- to 50 
- rroiro 
smr Ti^ WT 
If*' ^ W citT ^ ^^ t ^ W^T t, m 
^x f^ t^ TO f?r FTI^ T ^ jpq ^ i^ t^ m s^m t^^ r 
l^ nt" m n TOT qfKroT ^ ^ 
rut T^O ^  n^* Irit ^ sR? ^ ^ jfr mm «IT ^ Hf? 
^tl TO «fr« 0fc!: to *^ Iff JT^t ^ ^ ^ 
^TTot -pRTT^ HX 3-qitMH ^Tt v- ^^ ^ ft m^ h 
jm t rret wm t^ «rr, TO 
t W To I 
Itf^ Wm ^^  w ^ m mrt 
vm mf ) 
T0RR^ L ^ I ^ T FFR f m , ^TO imx 
tfirriT? t»rr f' TO « f r f i 
6 8 
'I 'TTT ^ ^ t^ T^ r t ^ rrat ^ ^ Pi I '^ ciTO 
S I rmt f^  srf^  ^ % r^ f '^Y iwr 
t rit t f^t ^ TR ft ^ t^  €o tH^o ^ ff sifiai «rr i 
^ q-nrr ^ t i ^T ftq^ lT % ^ 
m si^ix i I 
m » Jl^ t^  ^ % KTtr Tt^ lf^  T^T m ^T 
I t 1% 2?? rmt-^, ^ mrt ^^ sn^ ^ smr 
H^-wi * l^m nsrr ^ if^ fd^  ting Hrrr^ sit^ ^ - r^rfH 
0^00 IS ^ ^ ^ otr ^ ^ 
TO TO I m -^ s-sf '^Y v^  4f gfr ^ T 11 
% 
^JorasrY^T I gftip i j r r rn l t? ^ ? t^ i^^ r w 
^ ^^ nrfr ilBTJ? ti:.'^ «TO JfTOt tt^  ^ 'Y '-aTTOTT tRj-psratrf 
go 
0 
t ' 
y t t o f l ^ i t 
"" ag-f ^ ITitT ^X 
t r o t ^rf OTif^^ f T § n j m r t f r 
^^ nT t ipwYn^  
mt fJY OTTf^mHT ^ T t^T ^ n ft< 
m i ^tT p ^ f tC ' 
IffiTR rrat qx ^T i^r^ i i 
f^f r tj'T f ^ ^ f^-q ^ Tafrpi g^'Y Jrior 
^T t -
TO w t rrat ^ 
^ je TO T^ WlTT t ^ 
rret ^ t^ -pr^ r 
^TTO'T'T I 
«fri pis? if go cffej- Is ^ OTT 
1 f I esf'Y ^TOcnrai l a m r t ^ q f ^ q t W 
gof r^wtSTH p I ^ fifzff rrat % l^f^ q^r^ f^f 
^MFM I I OI^  M T % M ^ X T^SHT % NT-P 
t t^^JOT ^ m i I 
(t) f^ -
TTTFR ^FTCRFR M I % M M T ^IQJM I I 
v m 0 I W ' Y P ^ P 
* 
mm1i t m ' f r ^ x 4.T q ^ i t r t t w ? S m 
^ TO t I ^ ^ fSTTT ^^  t I iStH? 
3rqfi?r t^ fT*^ '' n^ wr^  ^ itT^ 'f HVt ^ ^ af^ ri «ft 
T^I^ JT to cri* Iw't^ T^  rmtH firruTT nx f ^ t-
7 1 
o^ ^rt mvt fr ^ftf^ ^ m^ m 
TO I I F»«R ^-M CTT 1 1 
(5) 
^ mr Mih ^J mr ^ =fTOt ^ m% t m 
t I m- ^fxtp^i ^ff"^^ % tlf?'^ w " ^T -Pi^ TT w r t r ^fT-
OT ^ Bf^, ^ ^ m t I >rfNt ^ ^ ^ t M Y ^it^nsrf 
f f ^ qnr t 1% s^ef.T 'sr^ Mf % ^^ rr «rr i 
t f^ f^  t I 
If ^ ^^ IWJ ^  ^^  QHY Bf^ n f I ^fmoJ 
n tqrrai ^t^ fT fifn 11 mr^x ^ tifrr 
t srtl cig f^T t I 
"^^ f^r WPtftt ^ TOTT "^T ^ ^ 
I t^ f^ a ft t 
^tt^^ ^ I^ rr i 
isfY ^ itiwra f^ wprsf - o^^ o^cTraiQ 
fos t^o, c^trc-^ eav & * 
eft TO m-P^: httt B^ ^^ ITI^ , =rwt> 
H^ flrCsmlr IRTf^ fJ" w spfTK^S I ZlQt-^Xm lo I 
g^T^ -mt ^ '^lir (Ijrm ^T s^) 
teiK lo » 
HTT) I ^T l^W, m I 
vs- irro wfY t^ '^t. ?Pr rmx - ^ iv^ r^ 
BTo ^^ rrfr jifsK =rTWT t^ -^ iwYrm rrat ^ 
^ut T ^ x i 
c- isTo jHST^ r ?!*rf nirr gi^ i^i^  n t^ 
l^e TOT ^^ ^ STH ^ttT^ Xm'' 
^ fr STH I'^ 'TTt^ cr" gffrm 
TTOt" 1%«nfrs g r ^ i i ' 
/ 
5fr ^ n f m o i f r f r r f r ( f ^ ' Y ^ r r ^Tsq 
( i m ^ ^ ^ WT wiwrf ) 
% 
T^ w^mm tWTHt ^ 
f^H th'^m % t» f-^ rf ^  wmr^ 
jaro I tr m ^ mvn mm f % ^ m^  t i^ rtfr^  
TT'WH i^n -^ qTr^  % ^t nvft ^ m^^i mim t^ n^r 
I I 
mPi rrot m i hx ^^ 
m t^ ^ " ^ Kit! frf ^T p t - m 
T^IOTT ^  JUtTT t 
¥Y ft I -
grr erziffr it ^ j^fli^ rf i 
pHl^ irfh TT^ I 
V - qr^stfrc^^r-r^) jat% ( i js ^rm i^^^efr t 
Stifrmfii STR^ r iff I 
t- -^Prrw f r . gofnrR nCir, ^^vr f^f^ r. 
7 o 
u - T T ^ W O T ) I 
-pffi^Cr sit TOT t r 
Mf^nm i c n r r f 'Y f f c % tn ft fim^ft t , l ^ t l ^ r t f 
m w ^ f I ^f^ ^ f ^ p t f r ^trsj t fj isr 
argof t I ) 
c. ^ M t jm^ w F^WY^TV f^ TTFicnr f^r 
TO'Y^itlf I 
^ ^ » 
tar »i|og (JK^ T^ ) rr^ Y ijf!^ , ^ Irr (TRWCIY TT^  WO 
^ m ^ ) sTTT ^ rnn p , <fr 
«nr firt f^ ^ ^ ^ ttt mi 
! 
•sTn jiti? m % I 
m Mf^ ^ t^^ f^ F mtm ^mJ irfti 
' , I , - * 
^.Hvrt I sct^ t) fr TO fwr «fr i 
TTwrfr jRft fnCi^ ^  ^x ^T 
Mw ^ q r i l^arr I m: f^q^i ^ 
t / i 
le 
«iT«rr Wn^ nmm ^ t^^ r*^  
^ % lifrsuf^ ^ i^iT ^ inrfrfB*? TO tm t a^ r T^ 
l^ isrr ti -^nrr t^ sr^ r^to «i»T?5 ^ ^ jst^ zsT 
p fs fro ^ ^ 1% f^ TO 
mmf i'li? «rtT ^  % s-q^ a q -^nofft r^dn ^ 
0 I rrat ^^  HTTT, -^PTT^  ^ et^oT ^ 
^ f^ilin TW mm*^*^ m^ 
T^T jRtTT fF«lt ^ T t^ JIT ^  fvfT^ i TR t » 
n % f I 
mmx Hx mwrfttT f i 
s 
gwm 
7 8 
^ ) -
jF^ WfT-
^ ^ ?ierr tSfT^  q?^ rr^  
T^O Tm ^  srfif^ -^ ztt mm t i Q^rq n 
qiT^  Qp^ tl> fim-^  I T ^ ^ fT^ zrr^ Tt'' TFT '^T 
l^ 2rr ^ THt «nr I r^w ^^ ^ '^'^ tt" t T^^ pm SJ^ttT ^  
§ sriTO WTO % mt^ij 
^ m ^ Tfr» 
^-pKIT^TT ^ .^TSZJ ^^  T R ?>T s m f I 'Tl^ ^ T 
7 Q d 
n^w -
htihI^ i 1 i m «rr% f I 
I I t ^ srqFTr, PIP t^^  I i^ t irm r^n* 
t I ^r^M ^ < F T ) f r qbTO B - m ^ ^ f ^ ^ 
f^ anrti f tf^ sTt^ nj I I'm mwt^ 
^ T O ^ " m fiT j m « r m I WsTrttt^P j m o f f fi ^ f ^ 
r 
-wj- ^  iHiffriit iRT Hn ^ tHT t m: mt sF 
Wffr n ijsrfm nv^fH TOT f.t ifr ^w^ 
arm^ n-^ % tl^ r^r t t^© 'wYi^  f^ ' ^ § ryg ^ 
t^ 'Tf ^f^ 9TTOT QTlt^ W 
fVHi , ^cT. src^t^ f i n T ^ m ^ t t SI 
f^qrr t I jpfcf ^ mr^  t^ t^ T^®?? q^  jsnr"*^ ? t 
80 
M. 
t , g f r f I TOT f i TO jp«T 1 1 
T^Sf 
^ iff 
c wrru 
c ff 
C sff aPff 
HTO 
C^ff 
e sft TO 
€ ft mX ^in 
fc «ff ^ ^affmrr 
t^ to 4f ?i?fr 
"earm 
• o a v w a a 
% 
m 
11 • • 
^ (g^  (sTirr^ ) 
rro HfTTt? • f^^ T^SIJ I^TOT T^ rf^ TO. fir^ Tq ^WPT. 
50 
1 
to i f f ^Tfr 
n €f, fcfm 
nyn 
T T m ? - " 
f T T T jU'l^ 
WT m f^ sr^ t t^^. ftf^  t^^ 
p t ^f j f f ^ i R H^F! t % ^ITt^-?^ ^ t ^ t ^ W t SPT 
^ srqft srcpfr C^TTSV IJTTT I^JT 
r p j ^ ^f t f t^T t I % 
tYl% B'^ S^TO 
sFi!^ ft » 
; ^ B T t ^ ^ f^ T cr'f^- t I ^aTt^-^ 1 Wt 
rtm ^ tH'zrr «rr i m t ¥Y lv«rf7T f^r mn-^ 
f anrW t^c I t i 
m ^TT fr Tij t I tm^ smro s^tm t i 
wm % \ f^ fWt*?'^ "^ '^  t -
. IB" ^ fhrlU ^ t^Hi f isi^ -
t^ jjt t I ^t TOT " ^  8rr=P«r JTTO w i 
ifH^ ^ jtt H^TO^  ^ ^mvr isf^T^ 
^x" m'm d J 
10 
HFi ^ f^  T^ 
amfw ^x ^f^mfr HW ^ i^ t^T ^ 
% miS Hi^ T^ n art? TO ^  g^ t^ jH ti 
t 
ppF' ^ rmPf^ f f ^ f n I ^ f? T^ t^fw ^ft i^m m 
wrrr ^^ tfrrl^ ¥tfft m^j m 
ffirfe' ^ frif" mj" -f^ -sql^  *  iRq m^^ 
fe r sTo ffT^ T^O I'm!" ^ T ^^^ m ^ jjfm 
f ten t * 
w V^rr i ntn z^ i q'Y iffm ^ trrr # ^ I^IH 
m sft ^ "t \ ^ ^ T^F^ m ^ ^ r r WT 
wr, ts ^ '^ff -s^ wr ^  HY ft?ft- »rl t 
fum aft? ai^ HK F^T ^ ff^t'^ T fJ ft 
t - TT^si - sforrq go ("Pftrfji OTT ^ ) 
84 
ti 
^Ntt^t WqsfT s^ t t I H-m 
"S^ lTOT ^  W t -
f-T Hwr ^ w I % ft- <r»r t x-mft 
sfr i^ sf^ T ^^ mr"^  ^ 1' i qs^  i^ -^qr ^ ^ ri^ 'Y 
# HK Hi^ l V T^^  r^t jsT*^  I^'r t ^ qrfYlr^  
f ^ ittt TOT^ivjf flf^  f s^Tf^ T srr 
«• t^^ Ttli^  im m f't^  p^fctm «m 
iH^ t I Hwr^ gt!? mn t ^ TO 
HW ^ v T C ^ T ^ t t |Zi9 OTTOT srp'Y t f^ HTTT 
f TTffjp ^ ^ ^ t hx^ % 
a-
TO 
'TTn 'OTtwr art^  wrt^ -Htrr Ta^w i^^ frf^  -
• Tf^tl ^-m, go £3 
8 5 
-siifiWTfr 
hY WT^ t HWt ^ TO ll "Szit^ lTrfY 3 3 
iiR'tT ^ t arti m f ^ -nm ^ f I '^sjsf wnfr 
tfr aro t I T^TOT m^ % wr^ fr q-m aF?i 
-^ l^ -^ gr § m: ^ €f ^ WT^  gf-^ 
t % ^ ST^ ^ T ^  f I 
rf^ -fe^ ^ tnm fl^^T^ mt i 
^ T t^ -^ izi^ f^^  v^ Tt^  Hwr: iRni^T: ti 
-Tf^ ^^^ 
•J- ^i-m^^mt^m i 
TO^ ^ ^ w f^^ t^: ftl?: II 
jfisT rrW ^mm mt i 
t^ nm fScrr^ imT ^  ^ 11 
qfHsqffci^ -qKsw^ «r|trr:iar ^  i 
f^^^ fmfimft^: i 
t ^ 'jift' nm: ^Trwrrt-^  rm: ii - TTO^ O, "^JTT?! ft 
j 
I- ^[^sn IVrNt m q^cj : i 
-^rrm ^mn ^^ 
8 6 
mmummm 
HT^  % ^^T m * t^ TT srpr" ti 
H^l®, <liTTOT, t^ rt^ , n^ j^rpfft % f i g^ t CT 
TTt ,^ # erf^ z^i llTHTl^  f I C^ tlS? ^ 
WT q-mr # I 
m r f- TORf mx itr^ 
1%qTf % f f « T Ttii arrf^ W T ^ U^iS t i l ? f I ^ 
I grftq^  t ^ t^rr tf^  wr?fr 
arrf^ r i 
wnfr HT^  % TO ^ sfr ^ ifrf^ ^TT 
iTTT rrt^^ srff^ i^ ^T BTf^ arf^ P^l ¥Y t sB^ t 
» 
-nr^ ^ arfmf wTr ^ ^tft I^ TT ^ 
t- mrfiVf 9fH i^ t^rm 1 r^oog^^FTsfm 
- rt^ 'Sfi'm, art>jm 50 tou 
87 
m (H) erft^ ^ ^T (T) iiTf^ i 
n mfrfm wirrf^ qf^ t^ ?? ^ sTf^ ^HVII ^ 
w t ^ f^ 'Ti? st-ina-^ T ^ m fh 
gpj t SH ^ gqfH ^ ft rrf^ T^ ^ 'llf JT^ Wltf 
f I g t f ^ H V ^ «bT srt^T?! ^rff f T ^ ^ ^ I ^ 
WTO f^TOTl^ r afl^ Torr^  ^ T^ i^TT srl%Trs} f I 
stiff «??rTfaTT ^ rf. sft fNri ^ 
ar^ TR ft I 
^ p % ^^ " wn -Pnarf^  w 
m^T sTftFzr i^ r^n ^ T^l^ c^ Tfr 3rtT t^ TTwrn^ it ft 
I s^ -^ srmrqf ^ HF' <I«T ^ 
" Ci nm i^ f^ r^n? t, ^ m ^T snf??^  t i 
w -ftr =m 'H: jm^ i ^ e^ rrtlr?' m * 
'WTTO fif^ttfl? I w wiwY Tl^ rfn^  t^nrf-
^ ^prr^ TCT^ ^ j^ nVpmm | - TTO^ ito, % go 
p 
19 thi ^ mt^ fm mix 'rwr "^ sWf 1 
^ Ht»r p I T O s i n e p ^T TO^TO f ^ T 
I c m ^ r r ^^ q^fpHft?? w r a t ^t I w ^ s r r w K 
€5rr TO? I I 
'iTvqx ^^ I m ^^ ^ ^ 
l^^ fTC ^ IfTO fJ-T '^^ T t I t^ TOTl^  ^^ fhT 
^ f ^ ^ f r ?rr w p f t ti t , ^^ ^"m hv^ I I 
vTC wttfr J Hi^  % CTRW jrl^ WT T^ sifU5» ^ 
•^rrvirmf^^ g^rtn: w^ rf^ f^errfiffs^ jt^ H mr TOT 
^im: I- ^ivi, go 
103 
TOnr^ff % ^fi^ t^ iT^ ftt I arwTT HJ iff ^ ^ -mwt m mmr 
1 i^ ti^ n wl^f S TO ftm t t^ ' 
=12: ^ "^ l^^ t^Y SJI"! wrfT ^ '^tJTT t » 
^ rr^ i^liJt ^  vTC t r^nfr ^ ^ n B^ t^  t t 
^ ^ I 1 ^ 4T?! ^ ff«e Tmn 
4Y wt^ ^ wr4Y Hi^l ^ s^ T^ fY i^sfN^ r I, 
I ^^ WNrm 4F! % T^^  H'm H 
«f?r i^it § J t hw ^ 
t^^ T I I ^ f ^ WRit m^m TOHI^ m ^ 
Tiff ^^ m WT m^ ( ar^ r^?? 't) ^rn t 
eft wnft HTW ^ m sffg-^ t tr TOfr i 
wrCr H-m % TO^i % ^ '^^r^vn ? ^ ^ ^irNf 
it. t^ r^tf^  I fY^ t H. 18 t^wr-^ mr 
WPIY-htt T^ t^ l^ r^ m^ t mi HT^  Tr% 
mh s r f f ^ aitT iQTfT^ art^ pr^ i H ^ i r r t^raqfi* 
^ I w ^^ i^THTO-: jaf?^  wm t la -^T % 7 
g^ T T^ TO ^  mm t » fm mix sY^ a^i 
TOT HPTtwr f^^  wrt^t HTTT I 
•rrw BTuim 4, £3 
^ ^^ ti, r^y^ nr, fm^ ^ stitrr, qra ^ 
t ^ ^ ^ Ttzn Wt I grrwr^ H ^ rf^ , Bttf, TOiftr ^ t t^ t^ p^ r 
ia^ T iivp i^ t?? ^ I Jim' mil^ 'd p H^W t. 
It ifr WTsj^  ^^ fqft ^^ ^  t I I tTTO t 
qi^ g m ^  ^x r^q t i ^ ^ t ^T 
HT^  ^ q^rF^  fr^ frm-^ 
t-
li ^^^ *m» m'H ^  T i f B Wm IPP^  ^^ it ti 
e^^ tli T"B "sqTwr mi ^^ sr^ t^ ?' =r t^rr i 
V - srtw'Nfrr ^ W P I TIJ «rT e m r p r c fT t 
FSRA mix m STTWT^ ^ QR^  ^ 
^smh^ ^^ ^tn t mx b ^ arr^wr 
^ irrtv ^ to '^T ftrr anfln?^  fJ arqfn qx^ r g^ m-
9 1 
sri^ prrl^  jsTf^  i 
H-^ % 1WY <iT ai-WTT ^ f^ RTT I f ^ J^T? 
n ^t ^Tfrr^FT I eiHT 1 J E R . T T ^-ffc^-m ^rr 
/ 
uiTO IB T«7T ^miyft t^ srptd^  t i ^ 
sjtT ^  synfrf I 
-
- w ^'rm Hv^ ^ n^f^f $ 5m -arr^ w^ TT 11 
^ ^ grfu ^  arr9?'T 1%uff^ r TOT t i s l w 'Sft^  
»p«i arrsi sr^ t t i t^ arl^ m 
tmr r ^ T^^  ^to l^ r^r 0 r w w tsfrrt^ i^ li 
gt^ T^ t t^ Hiwrt^ r f^ i WRTt S 
mn t^F'V # 1 ^ ro '^m WRY mw 
'h'Y t ( ^ nY « Ts ^ ft?? a r f ^ ( ? r t l a 
$ n wrY) w t ^ ^ cqll 
$ T^T«nr 3 t jnyoT liwf^ t) 1 ertr ( t ^ 
•azitwTft «rrer fi wq ^ ^ ( t ^ ) 
m fim ^ s rpTT ^ ^ ^ t ^ m »fr ^ T T t^ ^gf 
wi^ ^ mJ wt m^y t ) WTI^W I «T<5r 
m^i f» 2ierf m (T-m-f^ w) ^ ^ t^f^ I i 
% armrq ^ m^ f^ T ^^ ft ^ 
n % 
"Szmf -^srr t » a jpTT l O T STTl^ arTcT^^ fmV^^m "fti^Trl ^ 
w T t ^ T i r "^pqpT # I ^r r tTTt ' r ^ V f ^^  e t n ^ 
t t ^ ^ mr ^ ^ T f t ^ m^ TO^-Prgrft 
TOf KTTT ^ sl^ T ^ m'm ^^  I i 
^ W M B H M l 
^ gr^ pl' t^tot^  I eipm^ r^ is sp^ rr m 
l^fWr:, T^srt p T^TOT^  n^mi i qwrrW 
go w 
aif^Tt: t i ^ ^ q ij^j-mfi: i - : , "szii^f- ' 
f^TT'^ ? firr^-w mx 
i i iTPT w C r T^W ert'^ VY 
w l ^ T T Tg t t^^i-mt W R Y nm I HV( 
mwtfk aif^ -Rt STTT ^ ^ HWt 
TOT TO m: ^iH'm mr wr4t i^w nn 
TOT mx f- I 
^ srpTT T0 -f^ Tsqf^  ^t^rr rTt^  wrqrrff . 
^ fr-wrf^ <}»T 5 m ^ i r r s r ^ f r t » 
isfrf^  - ar^ NT^  ^ KTrr isT^t^ HT^  
srntm § am: smm Sf^ ^ i 
94 
qft"«rcrT m : t » 
w r q r i ^ mi^ l i 
w t f f r t I 
« i » i l f t i w 
TO X^m ^ tl«-p?r ^ m^^ to t 
% Q^Tf IS TOT % » m f f ^ ^ j^Tc-ce 
«rT=T ^"YCr t I w e i l i ^ ^ T T 
i R t i WlTT I I % TO^TT ^^ Hin TOT t I 
sr^T OT^ ii'l' TOT t I t ^ s q arr>r % 
t I 
s r W r 0 j ^ "s^ jairTT ^f^^ QT^ ^mVi 
^ t I ^^  ipl- ^ 2rr j3?rrfn TOT t 
?T3r -PSTHT^tt?^^ w r w f ^ T z r r «i»TFTq i — W R Y 
I B ^ ^ r f ^ I g w r f w tTqT*it ^ T ^ S ^ 
g^-a iT i J^TO I - qTTcfr, 50 
w r ? ? ^ taRT i i T f i Tn f^ f^F^t^nt ^ : - go 
9 5 
^gof t ^ f ^ T I I 
t I m H l ^ * ^ STTT ^-r efff^m ^FTT t K7TT -ss^m 
-^imx il' K t n ^Ir^frt i mvn i s P I I m I^RTT t 
grgfuT? ^ STTT m # w1"frr t » i l w f^ rrr 
^ u T T m^ ^ mrt^ % m ^ ^ 0 - (%) errft*? . 
^•PiTO ( I ) I Hx ^ f ^ ^ r r r ^ ^ ^^^^ ^ ^ f t ^ i 
b^T m e t r r ^ ^T ari^ f { •n^Tt^ ' ' %T artil^q, '^T m ^nW 
IZ wa m^ fd5| TOTf^" Q l^^ nTT ^ T T^T q^OT 
tht f (^i^^m) I 
s-^iftfi t f t f f aw r " TT i tq^ 
mm t fn ^TTTf^' ^ KTR ^T ^T l tq ^T^ T T W 4y ipYf?! 
t t 
\ aFifWH^ T jwl^ t Qwrt^ se m T^ 
Twm flfrfi f mr" t 
.^T®? iR '^ni < ^ To ^-m ) 90 ^ 
fj', e m l ^ Hs m ^ W h r n ^ i w m le ^ 
u^ 'Yfl? ^ t I ti HE ^ ^ 3rr?tq ^t 
mx BTo ^ m^^ % q^ t f m «?nT-
U S XB' 11S II«?IT T W ^IWRT^ 
fPt f f ^ I ^ T W H " ^T t ^ T T ^vn # t «rr i ^ T * 
•f^^'F^rrptr" a r p ^ j H " w ^t ifsitT «rr, ^ ^ ^ » 
^^ m ^ ^ s^ %m # T^ * % '^ TH 
m sm^ s f f f wlrnr ^^fft^ m 
T^ mJ jyjiTpr 'r^ T 'PhJrr t i qrol?? ft ^ T^ w t ^ T^  
mv^ TP? writ ^ fi-^ n nm 
^ 50OT t^^rr i t te ^ ^ ^ mJ # r 
# " m^ f t t^^ ff TOT to ? * ^ e r a 
e'l^T f^s r r 5moT ^fO 
y w u ^ UTTT ^ ?? ^gfv i '^Y n^frm ^ ' Y i m e i ^ w 
9 7 
mft I wm I ^H'm ^ s t r r =12: ajtx g - m t ^ 
FTRR t ^^T ST IT ^ T O €ITT S T T T I ^ ^ 
w r f ^ § I 
^ Hm e r ^ ^ a r l ^ mt ^ T w j 
f I W T i f r ^ w i p w e^^Fu ^ TO ^ iT«r t^zrr 
gdrT q i t ^ =K ^ €iT«i w f ^ r iQ g'TTTf^Y 
i j f l m ^ isiaT sftpsgf i f r t -
m mn TO^i ^ WH qt j^^ t^ I 
a i t i f f r r f n ^ t to t - f^t'T ^ f fli ^^  ^J'TPT 
HIW INTT ^ WTT IS f ' t m I f'Tt^C 
• m w t I 
m fmvfft^ # t^  Cr w j i IS 
TOq TO ^ BY =12: C r ^qr f ^ t r j i W : H T ^ 
* % 
t- HT^  ^ wr^ t^ HVf m rpfr^ t qr atcve 
^ vwm'r nn xq m ^ m wmx m^i ^ t o f^ -^ r^r t 1 
SQ ^-xm % 1 
t - le-t^n®^ - 30 ^vu jfio - WTO, 
I 
3 - WrqT TO ^ ^ftlg fiTOHT 
%7toT ^^ i^ T ^Irrr ^ i ^ i f f ^ f t m t r =rT*? ITT 
i j ^ ^ r m t I 
V - P O T ^ w f r ^ v n m f 
T^f^ T fit 'Mm' Tm> stpp^ t t I m^ r 
TTo f r , ^ g - T T m lym m^ I 1 1 
s r m ^ ^ g r q ^ % f r«T 
t 
(«») t^H-mf^ f t n Tqt^n HW TO 
^WR ^FIFI? I M^ ^^ I M R NM ^ F ^ J TO M ' M 
SNR^ T^ I ^ TO TOTT M TOT % ^TR L^NWRI^ «?.T 
^ ^ ^grrrr t i qg ^^ ^ ^ q w 
(?i) q-Pr a ^ ii^frtH to - t o r 
^ ^ eft f r ar j t^! S TO ^ '^f^ nr t n j 
f r q m ^ w r t ^ l -RteTO-r^rmc^qq^ : i 
- t t ^ arfsm TT"*© ^om^, go vvu 
i i i r r r f j f r f ^ t i ^ - arftm q t r i f t go 
a 
(n) nmrl^ ^ s^ ^ ^T^ (f^^lt aV z^ ^ n 
w t ) ^ f ^ t ^ mft ^^ 
^^ n n siH^m ^f i rm t gra '^Y w 
TO^ I 
(«?) nf^ t t^ c r t ^ H M f t 158 
t ^ m t xf^ « m T ^ ^FOTt ^^^ 
(®o) IQ ^ H T W m ^ CTMTT HW 
^ i f W f ^qf^srti? wt ^TT'^ 'fr I q w mw^ ^ ^TWTT 
^ i^^ T wm m ^ sm^rrsff ^ ^ ^ B 
t g l I 
t n zjf^" HCR* f t* xa TOT sTTOT ^ m 
j r i r f^ JffT I 
t w m ira-nrf w t r r p H T t w f e i - arf^m H T F Y , go ^^^ 
^rnn ^ v m nx 3ft4T srq^ P I ^ I WT4Y q w 
qT?r H-m i ^ ^ m^i ^m i 
wpft H-m wi^r^i: arw ftrr t "I* situ, wn jf^ wnfr 
B Y ^ n Wr^FTT ^ t ^ SS ieY I I ^ ^ qT ITO 
% mitti I ' m n^zr i w r^ f r w 
^ ^ ^tfTT t » J mv^ fl SFf! ^ WTFn 
m H H «rT, TO ^ i m ' ^ ' t f f % i f r ^ wm^ w t -
I W R Y ^ ew ^ ^ m, h i f ^ f 
wflmsr afl^i^ m, mi ^t art^rra cif?^ ^ 
W T ^ HT^ ft n r I a t ^ % wt ^ t ^ B I B H ^ - ^ 
if.T^ «i»T t i K arl-T e f p T l ^ ^ ^ TO a i t i 'i'firt^apg 
w r ^ t^^TTT^Hwr-Pr l^ inrPr^ • ^T^rr, g o w 
1 0 1 
mJ ^ n^v^ nm r r ? ^ wl' TOT i 
m m % ^ W ^ f i 'P i^ 
fBTT It^ f I ' r 3ft sr^t t » 
cf j f T i f r t r 
gwrt^  y^ T^^ fr 1v«T-m ntvrJ t, ^ 
^T a n w r ? i ^q f r ^ f l ^ 
^ m f ^ C- S i JiJH ^T ^^ T^UTf j^'Tcae % ^ f V m 
rn r r t^ ^spt^ sfr aisj •^wr-r 1 ST^TT 
^ r r f TOie ^ r ^ f i ^ J wt i 
TT'W' IP^ tsFT 5 ^ f^ e W t ? n^ 
^ f^iV" ^t^ aRrnVf f ofr^ sfm gF^ ^ 
f 'mT f T ? ^ i i H f T I T ^ f r ^ % 
116 
^T aiif^f^ WW'-
m p -aq^ OT^ PTT arrrrl % f i 
^mn # f ^QTT ^ i^^ itt q^ T l^nrn tot t r m t f t 
jpq g-tjs^ u t I " a fw mi^ Y" mi 
^ j e p u t ^ ft IK^to'' ^twr t i 
^ f w mr^ ^ ^ T T n w r t l i i ^ i? ^T mx ^m 
ffV^ flf^ t I T^TOT f, sfiTf T^g ft^ f 
srlTT "sgt^ '^ fV HW Bf^fr ^ ^ f I IH ^Vf ^ TOTT U mnt^ 
f^-m qtw jas^^g^ wicfr t mr 
^Tr r iPTffcT mr • ^ W T ^ W ^ f ^ T r f V H - m t ^ I m 
w f i^s ^ arrsR? mn i » 
§0 Wo flQK q f n f T , ^'tfr 
- arf^m n t f T T , 30 w 
103 
^ w i ^ i B w ^ r i srl^^'rl IFY vTr^ rr I i e ^ j m ^ f ? ? t ^ r 
arg -^m s T t r IS fr-wT^ -
^ ^ ar^ft^ w t art^ T t q^nT 
^ fl!?? t l u r r g t r m f i ^ 
m i m f l r t^ ^ t ^ - m ^ h w a^'Tor t sr^r ^ t 
^ n m WT4V NW 3 1 ^ - 4 . T I^T t I ^ m r 
^ i B - t . I 
I ^ I^T i ^T^T t I s ^ W T m ar^Ttnr m K T ^ ^^ T 
F QLF T ^F^WTFR HWT ¥ Y ^ OT^T 
i l ^ ^ m n t m t I ^ m i t^^Tf . J^ fm ^ -szifH^Tft ^TWt 
^T ^ gfe t am?? f r m m m ^iro* l i 
m I ^ ^ T T * ' w ^T ^ ^ • m w 1 
qfrvti: n ^ tR? HW f T m , ^ffft^ nvft m ^ ^ 
s^r-P? i i T T T f ^ H l TOW i c et^ «ft 1 
- ^TSq m'm, ^  T e ^ to? 
10 4 
arj-Pit^ ^T WTUTT • 
f t ^ ^ t I 1¥r g n -zrrq 
^ emJTT m ^ ^ Tit T^O t ism m ^  
^ mw arit fT eri^ Tot WT^ t TOY I PTT 
^ i r r ^ T O k t t t r m t ^ .a^ftri crm- ^is m ^ ' T i ^ 
^ T O T <r?f t t ^ f t m f m m r ar^ 
^ T ^ r r ^ ^ l ^ t b ^ T s r H f ^ ^t TOT # ^ 
aiffTf T^?? afti siCY ^ arrrt^ t i ^ ^itt '^Yfr 
f Y ^t J i ^ % mh I r 
* m mwt =r I^fu w Y?rr t ^ ifr pir 
^ qfr m ^ l i t t ' I m WTf pt#" %?T ettu Ht 
sra^  m wi f^ t H ^ ^ m m t, 
7 flTf^?? STR ^ m ^ 
MXF^ M ^ ^ T ^T S^NYTT AF^NF 
an # I -TO % IQ m h wmx - q ^ ttt t arti 
10 
^ arig-Rf m rmr ^ ^P^ ^T mmi ge to wnm 
irr^pt T T ^ w ; ^ ^ w » m ^T ^ q ^ p r ^ 
«rT I % w e m I ^re^i t^^rr to^ ^^  to fPr ?l?Pr 
m ^ wtcPr t i p art? f.T®i»m TO ^Jt^as % ;j§fHrr 
f ^ ^ I ^ % nHTzrr f % ?? gs to ^ 
f^^ sft^  t r^szwH- trr^  i 
^ x f ^ ^ m r ^ f % iig© i^ q ^ % ^ K tmc j s t m fv^ 
t - a r f m I mwl^r^ t ^ e^ i^T i ^ 
i r r f t smnl r ^t ^ f f ^ HTft D ^ W'TTT ^ 
w ^ f ^ i i r r g g f ^ «m hY 5 ifft ^ t «rr 
gw!? ^ m whr ^t^ t I TT^ 'Cr 
s'mT ^ flt^ jf^ arf^rsiism t 
^Vrr Ht ^ HY wt ^hwtt i 
^ i C ^ ijtfe «m If t fp a r r a l w r »rr 
sTo "laTarrni ^ wrr «TO % »fr t - JJ^ m^ T C T (^f^^m) 
smrr? «rT ^ i m ^ M Y ^-m T ^ S I T ^ W T 
t t^ ^^ T H I m^  w^a ^wrt^ . 
t r p f r f » 
^ixn l^m m i w ^ t ^ f t w f ^ ^ f t ^ ^ T ^ p p r w T w\ 
mm "Piw ^ TOTT si^TH m mT^r*' 
% ^ T t l ^ t ^ S i l l ^ w w F T ^ «fr w t ^ t 
I 
^^i in sr i f f l fTPr Qiis^ rT e r f ^ €»m TOT # 1 ^^ffS m^ mrv^^ 
% € f | f l ! ^ TOT qr ^^ cprr^ n- § 1 
m am ^TTI: Q W xp mm ^ Q? H T T ^ 
TOT t I ^T-^ ^T % gcaf TOT t ^To q 
% t q r t ^ m t H «To =r»F5r % ^t 
WTT Sift W T ^ts TO'-pRi m x^ ^ m f ^ 
9T 'Tift «I»mT I fa U n n i ^ T W ejgft^ t -
%iT t , I S T ^ QTn I m 
% S t ^f^TB ^ WTT T r a m t - T r m r ^ t ^ ^ 
1 0 7 
j p T ^ x t m ^ p r ^ ^ n r^ r^ «!»rr m i ^ ^'t f t 
j m o T f ^ T HY n m^^ i t f ^ ^ T ' ^ f ^ ^ ^ ^ 
%% ^t ^ f f e I q m ^ ^ i H T . t "f^-^ssr-
\\\ " 
^itm I I f cr^i I I ^ ^mn"^ ^ t r n q T r 
fbX-mi ^t W^^TT f O T t I t^TT I ^ T T ^ 
" ^ t v r f t i ^ t l i f t f^ f^T 
t et^f ^ ^T Tf In ^ T % i fo i IVi 
f^ T t ^ 0 I 
W T " P r ^ sat?:^ ^t^ttI^h t i w-ifT # t^ le ^ i^wttn wt i f r 
t f a-rtittr, -I ^ffsszrPi^ I B t pir ^ i m ij^ 
raf^ w W * ^irrf^ti t^ :^ ^ T t i ^ a f ^ j s f r t^ 
jn i f j i sf^ftt I 
lOS 
arrf^r ^mt i w r r ^ f ^ T ^ r sp f i f f ^ t ^^^ 
i T f r ^ s ' r ^ i m I s s w r f ^ I V aifgfi? jfcrY f t 
ft sRf^ fil ^ ^.tn imi fr ^ -mFt^PT 
I M Y 1 j j - s m m t4 I r ^ ^ t r r wi^f^ ^T 
I TH ^ w t I 
H ^ Him ^ ^^ wm^f ¥ Y ^T^ ^^  f f t ^ r 
t?t ft^rfft^ f I mn t^ -^ fy qm* t t^ f^ i i 
^ t ^ ^ n err p T ^ i r ^ w ^^ mx 
f i^m* I gt^-B^t^p t^TT^r ir t? % nf^ 
^ artSj^l^H wn ^Y m^ tfr ^mfm^ ^ t^e ^ ^ ^ 
Hljtt^ 0rfH"8#3Ri i j^TTTl % »fTTf4iJ3? I IS fPr Wf^ f-
Ts^ ^ i f r ^ r m t t^Vri i ^ a i f i - e ^ i f m ^t m'm ffisr 
^ fhX-m qprw ^T f q s r t ^ "azwn iflTfT t eitr tr^^ ff^t ^ 
^rmr t , ^ ^ r a r o iW^wrf^r f r rF^^ ^'m ^'Y 
ft i|Y wif ^ rriprT i aitt ^ ^ ^^Y 
ml" arf^ WT t i ff«2:1 «ft 2J5 Us t 
B '^Y ^ l ^ l ^ i ! wtffY # I am: TO ^TO ^T ^f^^^W t I 
I i 
u 
W =TTO % q f F T T ^^^ ^ ^^ 
TO I ^ %m ntr I 1 ttji^  ifr 
w r m 1 ^ ^ ^t^imiT rm I s f t^ t^ 
fr^ mx ^ -
m m mmr t 1 m vi^ ^ ^ i^rr f^ s? *fr 
qrrs^ ?IT ^ T ^ ^ u y r r ^ aitr t ^ - c m m ^ ^r^r 
^ ^ I m srfiw Bt^ f! nrr sY r^rcrr t 1 ^^^  
-^m snR I % afl^wT <1  y i^ t i 
4.T srrurr t r ^ g l W l t ^ <rr 1 mf^ ^ r^m ^ ^ f m 
C r " s q m r 1 
TO ^TTO ^ m: »fr«rf9T ^^ ^ Hzrr ^ 
Nwfi m^  wftn T^ T^ WR t OTT % arroTT «IT 
^rr sif^-m ^ t i ^^ e f t ^ t ^ ^ T H l ^ ' s r 
m^ f'r ^ ft «t ami 
a r r f f i , I ? i ? r t mf^ m i 'j-i'sg q r s , F t ^ ' T 
wm ^m ^ ^TTOT l iY t uYt ^ ^ T T T ^ ^t 
-aiit^-T f i f j i r ^T ^ ^ m^ 1 1 t^cpfr 
t "^t ip^ i ^ TOT If 
^r^m i i f p i TO J?! i w ^ T T T t ^ '^'r ^ s i f r ^T =r t ^wr®^ 
sitx armt^ m fl'fnr t » 
art^ fUT % y^ t i 
V- ^ qpapm ^ Irm* t i 
"Prt^ ^TftoTT, -^Hmf^r 
- e r f m go 
1 1 1 
f f t f t ^T mn n t jntr 
ei#?»tlt ^ ePcTT ^tft I «fT W f Y m j 
^ a^ ^^ T^  f I iP5r T m T ^ T f p r r 
I Wi'^tfr STTTT TOT f I nik ^^ "q^ fT ^t 
mm ^ V n -nt tjt ^ ^ mi ^ 
t t wl^ iyT ^ tot t sitr wt ^ "sji^ w ^^t m wrwrw 
^ ^ ^ X ^tnT t t 
ffr f^l!^  arrf^  art^ r- w ^t^ ^ T w t it^ T 1 ^t^ 
W ^ H m sipftn 
f»nrjq ^T^ ^ ^ f ^^  ism 
p f t r fSjF qlt ^tf^T t 'pT®! f«?5!i ^rt 
fiT ^^ 5FIT0T er^iiTTt, f t f l f q t ^ €ci2=rT § ^ 
t I ^ QHt ^ QTVff I? t I iTTfJ?) ^ ^ 
aR ir^tnr ^^ifr #1 ^ api 
^T er tWm t » ^rt-i fhi Hfmm ^ ^ % HTi^'^r 
tl-2iT t r 
H W K K I I m < • » < • > « > DiMBa* 
OTt^, go 
10 
H t m ^ <j>T frTi? i r r r ^ wtnr ^ i KTTT s m f ^ ^ H T O ^ r t r r 
n T^ h^Ft t f ^ mwv^ ^ t snf 
t J^TT^ '^T % R R N IVT ^^  
mm I 
Hi^'isr arfw ^x ^ f ^ ^ f ^ I t i 
ST % SITHY t j^i^ f tisrr t %H r rtj^ .^ Y^ ^  
?tr h^Y ipt sm^m wn t^ Y^ t m ^ srw^ si 
sm't ^tm I t^qfm ^CTTT ^ t t 
^fm ^ qftoTT*? w j q p ftT srrwr«Fr wVTT ig ^ f ^ 
tiTT ^ a^sr^ ^ =f?fT sQ^f i rft T T l ^ p ^ f t 
t I s^ m T 1V«f f i HT aw t Ftqrr ew t " •I'r^ m 
arfrorn'r f^T iWrfN ht^.-^ '^im't^i j^T^zFm'jr tels^^iir 
t^vlTTT I^^TO m^H 
I - a i fH^ §0 
I l l 
^ t i f ¥ " ? 4Y ^ QSTTf^ ^ T f f r 
I i^ tg^ flr^  jiWOT ftifr t m awr 
tFteft I ^ ^ ^ ™ i^iT I fBT f I t- j t 
* * 
ijiT ^oT" | t l i w j Wim ^ I r r t ^ T 
arf-m % tRt I Its ^ m wl^ Tt t» t^^ t^fl* 
i ^ ^ o t ^ f ^ i r r nm i ^ p f r t i i a f^? m m m^ S I ^ T -
w w a v a m a k K k 
% f^'Srr f er? 1 1 SF^ ' I s t t o t ^ m TOT 1 1 firj 
crrm^? artr r r w r ^ h^ T ^FTIT ^ i^f fH^m to ? 
OT^q t Ucfrtlf ^X ^ a R ' t f^HT 
qV t » 4> ^ •s^TOT m - m T ' i t ^ a i t i nVr c'r q r r 
STH w V r ^ t I 
f f l i : , i m t " ^ T T : Pp^t^ ^ f^r^vt 
114 
^ flft^ ^T?! i^ l^^'Y " s j r r w «?T 
t I |8 ?T=f CFT ^qrfv^r^ a i t ^ 
% t^ xfT t I imYl^ qt 5iT rrfqrm^ t^fpr 
g f j ^ Kft ^t Sifar ^ I ^ T T ^T^T 
m^i 1 1 I 
IJT t ifF fr^ t WT l^^ -sq^ rf s^It 
^ t ^T h'T f^m srr^ FiT ^ i^s^t B^T 4Y f - c ^^ T^ PTY 
UnrTzfr ( H T O ^ ¥ Y ^ T ^ l ^ c n r r i «fr m ^ t i 
(JLT^^F % € P T T J 
tjrr "sfeT ^^ ^  '^m t i 
w t u t tjiTrrr I arnTq e i l t ^ 
qtftfHrefT 1%tt?! t^ifY i ^ Tim^ f t m ^TUTTof^FT fPr «fr 
B j r rq r i ''KiT^ r^r t i aT^jie c m % ^ SJYT -Pr^ rr 
«rr I STo si-pp^ jW'Tn ^ t f ^ n % TO: ¥ Y q n i ^Y f r " ^ ^ 
% % 
l l : 
^T ffl f r TO it s c r » ^i-a 
t 
p ^ "PpfcjT B t ^ T T t ^ ^ mrmi M Y i 
^T ^ 4Y a r ^ ^ p ^ r r art? r ^ ^ f l ^ t -
" " TO r r ^ ^c^f^y I u t o t t o t I ^ F I T 
^ ^f^ m fm'm ^ ^ ^^ ^ n w m ^-^TT m 
t , ^ ^ '^Y gqrrsi ^^  ? 
^ ^ T w T p f l ^ m ^ m i i lTTr i ^ ITH 
TT^m ^Tl^-TOt^f OTIT ^ a i t l TO Hl^h % mm 5B«fTUTT 
iir-fu fbx grra l^T % ^f^-ra ^ ^^^^ i r r ^ «r f r 
« T T m I 1% t^t^ ^ ( m r t m r ^T?^ ^ TO I S*^  i m f T 
jio - - ^ 
^To UlS-p??, go Xm 
16 
srr«#t m -aqsiwr w^^gaf # i m ^ 
^ t"" TS^T^H "Sfe HTW mx m ^ t- STtH-ssiflFr | 
p tf t ^ - % i t ^ ^ ^ W T t ^ fTi^yr, m mt 
mmh f , % ^ m W ^ w r t ^ ^^  ^ ar^r 
t^^wr f^ ^ mjy m^r ^ x HW ^ ^ 
m mr t ^ f m HI^ m^ wt i 
TO'it t Qsj nTfoT^ff ^ t I ^ SWT-
g r r t ^ ifTOTT wtTT I TOTT STHT 113 J^^ T 
I t f i i^TOw f m f f ^ft w n f r i m w ^ttbt § 
mm t ^ ^ j^^mffr t ^ n 
1^'Y HTsr ! » t u t t ^ i t l ^ I ^HY ^ nm 
t^tli-'e QTu^i mm f r i t n TOT 1 1 ^ 
w ' Y ^ r f r 1 1 
t rn ja ro t : Cfrrwr c i t t ^ 
-^iiTTTt^ ^ q f t m i f V : - mikH^ HtF^t, go 
t^T'iTn a r p r r r ^ ^ •?«itHTrftoT: 1 
•s^ci: ^ I 'Pfiiwr®!: w f r s i ^ n 
- i^psg J^T^, HI 
- s r f m go 
1 1 7 
t I ^ m m q^ r ti 
f^HWit^ ^T m p^T 1 n Q w r t ^ 
^.T fnr^ t ¥Y J? t^ ^^ mm 
nt ^m 0 f 
e t ^ I , ^ ^ I , =r ^ ^ 
^ gritq jq 1 m t^^ -tij I i 
^ -^ t^s^ i l^^ s^rrfr t i ^ ^ s-pcr ^ q^ r t^ t^ 
q^ q t^ ^ fq trr^ i- ^ r^ t i flisr ^ t TO v^q 
i ^ m v i ^ - T . t I q^q %'Y fl # r | f c ¥ Y git^^-sEjfi" ^"TFt 
^ ^ ^ TOfT ^^ q ^ f ^ ^ ^ 
SiT^ § I ^ q^q tpr t^Tfll^ % ^ ft ipil^-Sql^H 
^ t^? ^T ^ 'TT-f?^ !^ r f T - ^ T l ^ : ! f W | 
t ^ ^ j - i n ^ n i q l ^ n c s r r ^ i ^ f m r f t ^ i ^ r r f m -
1 p 
f t fi^ ef^ 1 m ^^cTT f t TO f i q p ^ TOTT 
^ wY t^ H^cH iw^ t t I 
m % ^^Fsr TO tfiTTzrf i i r f r t -
HTf^t a f t i mn^ i m TOt ^ ^ 
^ ^ T T f'T ^ m wm t OTRRr f^t 1 1 iH^g 
ifir get ^tfrr t i 'm g ^ ^ t ^Tr^H 
IHI^' ' ^ ^ T T GT^ QR STTTT T r?4Y m T^TC-TR- ^F^ 
t I ^ 1(58 l^ffrt f t t ^ ^ ¥ t t ^ l^Tm^r^T ^ mm qgsrr^ 0 i ^ ^ ^^ mf^^ 
^ I^Ht f j f H t TO TO ^ OTf^ ^ T fH^ r^t-1 St 
^ • R T f ^ ^t ^ t g sr^wTi^ Trrrpriwr I^ ITT t i 
nm m fF^r 4 t ir-^it^ t 1 w n t 
^Sttl^Tfr TO t^Ra I — 
- oft^m, 50 ^ist 
133 
sfTO i f r wr«#HT fbt f f ^ m^j ^ t o ^ 
f^^  T^O T^m t, fiti^  t ^  i^t 
r^v ^ "^qFTT etti ^ T's^ np'^  ^ sfto q? ti 
i^f^T M T '^'Y art T s i ^ n l ^ ^ l i f r 
I I 
q t ^ T ^ BjrrqTT ^"WT \ ^ ^iwrnm 
ctfrrr i q^pflw^ r § ^ ^ i im w ^ i^ fqi^ tw qft-
: ifJTSTr^^nrf qfr-mf^t^HTfT^-
i s r q f t o : ^ ^ r f ^ : "" ^ ^ - s r r ^ i - arf^m 
HT^ t , 50 5CVS 
^ r m ^ f f c r ^[ott^TT ^fm^^ m^iln)^ ^ ^ 1 
- go 
12c: 
s'trr cfm t^s? t^'fiT I iTf^  fm ^^ r^  ^ 
I i^q mm t i 
m p i^Rfrt^ -siii^Fzif t j t i Y 1 1 
^ flF3 f I » 
i t ^ f O T f ^ ^ ^ r r f m w t t ^ f j q ¥ Y af^Firnr ^ 
f^lf srrjrrl^  I n n^ nrrr I 1 
pTWTT IT wWr t I 
-mimmmimm 
art^m w n r *rrTr 1 % % ' i f w ^ f ^ n fr^ 
^iSTq ajfH^ r^ ^ ^TT t o t w p ? ^ ^pcrr-
1 2 1 
mmx m m^i ^ t f r f ^ n ^.zrr i 
mxm ^T ^H m "fr ^^t iNr ca'H^^atT^ ^ t 
qx m^^mr ^Y i " a ^ T r r u r ? m IBT-
I f t ^ ^X' tf^-aqt^t! .^T ^ f ^ f q n ^ ^ T P 
fWff irr mi m mmn t^^rr, fiO* 
5 » T l ^ T f r q f t ^ ^ ^ arr^nr vsiv? ^mm ^ la 
^ T ^ ^evpx m^^ iT \m4\ 
arrn t sti ^iwif^ mx iiTTrt^i ^qff ?? ^i^t t i 
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« i w r r I f r f ^ ^T ^mm ef^t^ s ^ T w r ^^ ^ hv^, 
f^m m f 
% ^^r't^T M t ^ frf^ ^ r r u t r 
f^m t I SK^ "" ^^T f ^ 'BTO 
^ r r t ^rt j f r ^ T Ci I ' t f r t ^ g ^ i ^TTOPT jrr^ri^ 
t i W f sTTf^ frt^izit % r^-R l^ifH % qT 
f 1% ^ ^ t t^ W l t ^ T iaqlT f^^IlT I I 
^ ^ f ^ ^ T m ^T f f ^ t c r r ^ m s i fx 
EftifTT ^ f ^ ? SI'T'^  
^T T B ^ t I ^WT # T T O I F T ^ "CT IJl^fT^ 
f q ^ frf^zif H ja^ct ^Vf r ^ft i 
^OT t ^ ^ -
m I % s iqfr ^ li Ufar goT ain 
^i^^rrnmfn frf^ f r m t i R ^ E n r T : i i 
IjoTt 4\ T^HTT-n I t^-^f srmT^ff ^ rm ^ 
^ i^-p^m f i r #P!^TT mJ tn^iT ^ ^ ^ i 
mr^B o^TT ^ % gcrr f , ^^ w c q wmi ^ frf^ ^ 
I I sTc?: ^ ^ a r f^ mfr^ i ^ stnf l q^ t iN 
t, ijci^ f p t » sort mm ^  r^o 
^ U r m ^ tY1% ^ s f r c T r^^ Y ^t^rr. ^t 
^ T O s i ^ T i , i^ ^Pr m J ^ t m w r x wf q m t i 
t -
t" ftfff^^y Q'Tse? a r m T^^ TET 
ar'TT TO'Y I^Y fVf^ ^ ^'t ja '^T^t 
aftx TII^'Y S^^T ^  5nr «rT m r m ^ % ff tefV crf^THt T W 
f r t B ^T 3'5MTd-i l^^n i 
T N ^ I ^ ar t i a j^TT % 
^-rsq f^crfT^-w i p i t : - <ITK?to go f o , i i ^ i ? 
o 
V- mn ar^ T ar^ ^off e^ T ^ cp?^  
t^^rr I 
u - r m % ^Tsq ^ gtn- €t 
^ T!^ TOT t I 
«iH?ff erR'r f - wsz -
W T fn%2it jati^ TT^r ? to^T s ^ ^ i m sif 
n s^L^R frt% T^'^-m it ^^TT t -
m ^m TOt qrfrr^r \ 
(T ) f r ^ I^'RfTO T^^ r' i 
It qff? 2iT 9T?T l?r«m=mT t q p g t I ^ t ^ zprr 
^wm g^H qiff ^ jpffT t \ 
f T O B T O f t f ^ f ^ ^ 4 J i ' T t %T 
^ ^ t I l^rf f q t ^ w t f m 
qfrrcfr gisfYm ^t^ 'TTOl-st^-m^rr: i 
l l l^qTT qlwRfr ^ i^*®?? ^TT^rm i 
n 
^^ ^ QITXN - FTTT, «F.?N:7T, ^^ ZIT^ I W T 
l^ T I fri^  t gteWr -mi Tt^ t er'Tsi % 
qsstmsm ^ ^TTin xtsr tif? JTC^B f | - ^ i^t 
m sftr ^ artt^T^T^fcr t r frf^^ ^T S^^^ wn \ 
^ m^ " f^T t l T ^ tv ^ f m ^T B'^cFU 
t^Tsm i T o m^ -^T m s r ^ t -
IB I TO f r ^ ^ i m w f 
<HTWr#?TT ^ wl-ffr t artr sot ^^fH tft 
^ T^^ i^ it siH^  ^ OT 3rr1^  if ^^Vn I i 
rv^m % f n ^ ^T i f f ^ ^ f f * i 
iJTOU "^TnT f ii^ razr ^IW^T" ^ ^'i-l t l l S T ^ 
t i j i f f f m ? : qff?r-r#r ^T t^T^i F ^ I ^ T » 
m f m rtjr ^ r^ftr i t ^^no 
5KIK fi^itr 
T T C mm t I ^ " ^ ^ l^^fTO JR'TT J f t^ 
IF? f t m I I 5)7^ Tf t rm HFT flY CTT-
Htt SIItt Hix^ ^7Tt f f j ^ f f H fJ 
ft fr^ff I ^T f^^rri vni t l^-pn li ^m 
mm t -
f r t ^ 
3r1®*rnrut H T F f t 
cjfg-ry t r H w r j J W T CTNT^T 
STTpet 
0 
T r f ^ o T T ^ T I f i K f r 
TT^Jsr ^ fl1% ^^ f j^frR »7T=TT t I 
f r f g t^^rr t i ^-FnTr ar^r ^ M t J?^  frf%?rf 
TO H ^f^T ? q ^ s ^ I f rUr c m i l i i Y 
I f^ t^ -^e: ^ t n l i 'Y f a ^ ftrr^^iT t 1 
fnft ^ ^ '^^iTsi % ^ 
g f f r t ^ t ^ srwt^cFPT mi TmUY 'PT ^T "^ -^ rr 1 
{^ f-ir fr^zrra S-h: t^ai^ t^rs^^i f f : : , 
s&q'r f r m : -
1 5 6 
n^zY frm m mm fYfi ^^  wt I i ai^  
ftf^^it f t m - fe'f, » r ¥ t , q f t t ^ , m l ^ m i t w x i W 
"^wTr J 
§ I %wm 
f t f ! % t ^ ^ g w f 
frt^ »fY FT t I ** frfi" ^ vrn qi 
im"^ g t i f ^ ^T qst^ W T s r ^ 
frfxi t ^ w tl^rr i sff^m t * h ^ j t t TO'" ^ ts 
^r '^T^ ^T f f T iw w V r t i " n w w 
i ^ T t m r ' ' TO^ n TOt r^ 
^ I 5»"fT f J I ^ ^^ T erruTT ^t^ HTOT ^ 
ar#t ' i j f i m m 'Pr^ rr I i ^ t f t f i t ^ ^ r n r ^ r t 
trr-Pr^h art i ' ^ t ^ t i 
sp^rr^ g erNTtPr pci-^^ i 
i H ^ f t f t B j r r f ^ T ^TRfmi f r t B f p s f i i 
1 5 7 
n i 30T t - mv^, ^i'Rr'^ ^ srif^-
^^ TT ^^  T^ I I fffH f<tt iwr 
^ H T t I 
-
^ % frPi rfi^-re ^ ^ft^?^ ^TT 
TOT t » % ffr^ff f m f m « 
f¥T cm srH fr arsi^ r WTf«B "^ i^t r mfi f^^ 
g ^ w f i ut^^ ^ f ^ i ^ i ^ i T O I 
cWT t ^ T^ofiRrt "^-qft'iT^tPTTfT I ^ I^TTT 
t t i ^ r : i^e^-wt 
* * * 
- 50 
K" sratls^ wj-^ift v n ^ sfr^rw - t u u 
- ^"psq eiv 
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m' f a^T f m "^r % f f r sfTCf s ^-pit^i 
fn^ t t^t ^ '^r^  I I wm o^rt Tst^ fg 
-mm ftK" <fn%) 1 1 
wf^fr «rm T I r ^ ^ t o m mem m STT^T r 
SJWRT^L^?! ^ ^ ^ TR^R TR STT'R F^TT'^'^FF^T^ TOTSFF 
^ f r t n ^T^T I r 
f r f ^ if.T ^ T ^ ^ mtm 
W R t f J t l ^ ^ T R T ^ 
-^mux ^ ^ s r r ^ HT^ # i (jtrr ' f t-cT «i«T t ^ -
t??^ t I 
ue^ LR 5»ftq?NR ST^TT Q'^ S^ITR i^ z t » 
ar^ T^ JTrft srmTzff ^ c^tt T^O m t '^ tr 
frfH S '^ iSTn? 2|T arN=TT T^ Q'I^ sS W^ T t I T^O ST T^C 
t^ q^-psq mm t qp^ ^'fT ar^TT 
smt I m : f r t^ sr^i a r ^ i r ?? ^^ % frfh a t ^ T 
1 5 r> c 
^ ^ | € 1 ^ - T T C T f m t ^ f r f i t j w ^ ^ 
1 1 
^Irf^n mi f r t ^ ^ t f t 
^.r^ f ^ ^ t I f r f ^ ^ ^ 
^T M ^ I I M QRNFT ^ I 
j j s m f T3 g r W r f i ^ ^^ t ^^ rtsi^  § » 
H^-p^ l TOT t I ftt^ i l ^ 
ml^tm ^ t ^ m 5^t»rfY e^nr ©t? tM^ OT 
« 
w r ^ t I ^ ^ n t r r H^ j^sttzt 
j f f H ^iTO V t^^ ^ ^ srtT w r i i ' t i ^ 
v«rTq=rT ^ zn ^•'^ iisrT'i, ^^TT ^BOTSI ^ f r t F 
'awr^ i ^ JRPNST wt: «fr \ fH? HIST®?? 
T P H ^ ^ T O r r ^ T ^ ^ r r "Prrr «rr i 
m^i t I m m^ ^ qrfw nj^m t r ^ 
t -
STT 3?: m: 
m m sm f i 
f t^ ^-'^ fr - TO m 
-^f^ # I m^  B^ i^rr^  srtr ^ r^r?? f I 
V - ^^ f t n n i n 
^x ^ (hi Tm # I 
CI'N^ T ^TT K T H '^ "^Pr "^TTBrr snrwTT 
^^TOpjfr g^wrrwTt^W jtfcyqrP?^  r 
i^ gff l^ '^ r  I I 9TTP3!? & f^  r^sq ^ T^T tbt*^  ^f^ 
wt?! ^ ^ "^^ fr r^^  t^rr t » 
»?T5r ^ sfqfelw T^ 't t q^g m ^ WHT t r^f^ e^rq ^ 
gp3i T^m t I m^y ff^  m^  qg-
s. t^t^Te "s^rrqTT \ m w r q t T 
Ts^ T ^ arti t^ f^ rnm ^ t i ^ 
t ^ t o l^T t r sY t ^ f r ^ T ^ «fr siTifr l i 
^ o^fj ^rr qr^qrr JF-RR «fr 1 arq^ ^ r ^ n t r 
t^TtfUsff I I m^ WIRTT % ^ T T ^ 
g l ^ f «fr I 
TsQwr: <?rTBEi t^T^-: Q^-wPrftf?! i f t f ? : I 
- aPFPT q w , 
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nmvi t I ^fi m m j w t ^ t ^ r o i ^ jnf^^rf^ #i 
^jpif l ^ T T « T r r f ' t m tl^ '^pTT Hx i^m^ ^rnw I 
iPTT % ^ I %fxfi: ^f^:" m t^mT^nt I t i 
f l r rT t ^ t r ^ T w erl^t f f « e ^ f \ % ^ m i m 
wnf I ^ q r W gr-^I^^Tm^ f u t i ^ ^ t e 
TOT f n % , 50T, ^ ^ T T , mK, q^Tt^ ^m^ 
T^ ii^ff ^ ^m'k f t t ^ I ^ -s^frTm »fr 
Sf TO I 
iiSf -Blis^T a f S f T T ^ ^rfn^ TTfr I^'IW B 
^^  -SJ^ ^^  t i^fll^l IB ^ ^ W'mT # I SI^TT t^^tT^l ap:i«m 
^ ^ c ^ T i t "sii^fn^^ ^ o f r TTT ^T wbm t i mm ^ 
fiT ^ ^"rl^fT ^ I ^ T T t^JIT t l^ l f^?? s r ^ l T 
•a^rrjrr^ % i sff^zfrt^fr frrf^ ^^iiTTt't 
arqf^ wti? i frfr ^ T m % c^tt '^T^ 
^T SltHfyTO n ^ tfTTT t I ^ x f^t Slfr^T^ ^ ^ J f lUT-
zfr^T t^nr?? ^ i^'mt # r T^^^mr t^rt^t^ 
q^  'ItjssTT qi t 1 f^ l^ -^ s: m i t o i ^ ^ T«TOT>rm 
t ^ F T ^VTT W Y f n ^ ff^-m jjpr r r ^ W ^ T T ^^ 
^VTT I v q ^ # f t f ^ q?! qY st^qi^ t r m T 
aiTTT ^ 1 ?nr?qq ^ I ts» " S ^ T ^^^^ B'^ifT'Rff 
<J 
^ HVl ^ mr f f ! I ^^  aiTT^  ^ I 
^'Tfl^T HTT % t^rr?? ^ f I t ^ - H l ^ ^ CI '^Tfpl'T 
>fr ^ f r it^ ^ fhifi^ -mix t^ ift 
I^r '^TIT t I % JR^ TT T^ ff%fTT T^ 
^ ^ fr^ t I w % WT t # t 
I gritT®^ ^ ^^ ^SW^T ^ T TO^ ^ % 
t t^ fSfiTT % r^-T^  3rp»TT «mT ti 
geiwrT "^T ft% ti T^ ^ t- w? sm 
TOfT fT^ ^rn r r t , 3 € t t i w (PT 
^rr m f f i ( ^ ^ m r ) f^ r^ s i f^uift^ f i m ss^ 
A t I 
q ^ o a i^ ^ ^ ^^ Tcf ^ srfTUT ^T 
^t^??^ ^ f M "^r 2i"mT t I m^ ^t^^ i«rT M T f ^ Pr^ 
apiff n i i f i i ^^ f I ^ T jfwm ^ q ^ T f t v wVfT 1 w 
^ ^ ^ I ^ ^ q i f f t ^ TP^i ^'Tcfr I 
m t t i^ TOT t m f t I 
mn t . 
- a ^ T 
^ ^ ^ ^ T^ r ffr 
affiwT t I ft tPT f m ^ ^ ^ art^T 
srt^ ?uT r r r r t ^ ^ aw i rm 
-znsilrH 
^ \ » » 
% 
« » « » WMi» «»(M» W 
m ^ i ^jiti 4Y aw I 
m « « 
s!TT wtcrr ti m fr f^i^i, g wHY 
arrfr i 
^ ^ "sg^ f? I^rtfr I If ^ 
TOT I m m i^ a H '^ vff % f^ ?" TTft^ " T^ ii^ fl^  
T^ # sfrfRb <?t Y^" i^fc^ '* to ^ t i 
* 
s r f ^ s i n ^ t ^ ^ H m ^ i-T 
H m ^ HH^T i ^ ^f^i ^ smnrt 
HX apf .^T t^nT t cr^ smT WT srr^  tj sir 
ii^i^m ^ STTciTT qt ^ toY 
f f r ^Y g^oTT B^t^ g-mY t» 
1 6 6 
•aiisFmifta-
iff^ruT mt ^xmr li r n r F z r r f SI'^ T 
s tTH ^^^ ^ ffib^^ q i m ^ ^ t ^ 
m HWf WVTT # m>t " s ^ T mfi 1 1 ^I'^rwr 
if xjfjfi, sffl^  t^iT t frr 4Y w^m ^ m -^^ f^ n 
t I l^arm ^ i f w ^ ^tm § i m 
gwl I »fr firqfm mt Ff t sitx 
^ M'TT ^ T hY W'r t I 
m s f i i % armTT ^ ^ 
jjg a^ 0 I ^ i tnr rTpr^fSr erf^ Turg i^T ^ f r i 
m wnT HT ^Tfm If?fr t r 
FLF-PR T^^ ZR T^ FT^  HY F I IAF RRS^ RR^  ^  STTT <}JY 
jjcfrfi =mt fYcff I TOT^t % a'^ oTT^ cJWf-f ^ n ? t -
t i 
Tf^zrm ^T sitttt t i J^ P ^fi 
1 6 7 
W i o i m p 4 I I K 1 i O t H K M K — I f <1^ 
t 1 T^^n-m T^ mim t!> wt 
snfT wlmr \ ^ m wYt?T m^^ q p g 'fr^t ^nx w^i 
^ c q ^HT t ^ 'ftft «ITr?T I m c.'Wft ^ ^ ^ QTj^Fifrg-tnrrf ap^^^ wt ^ ^ i W . ^ T ™ , W , ^ ^ ^ f I 
H t^ qfYr? I'^ FY ti 
Tr®5ErT<5 ^ T s^^ SfTiTT^  fiT m ^ f ^ FY mm m^ fi w 
aw li R?«rT m^'nn H w^ 'Y ji?fYm PY^ 'Y t '^ 'Yr 
% 
1 6 8 
ay ^ 
(3) m n n l ^ a r ^ 
( ? ) ^t^fr -
M M W M X M M M k W M i W W U a B • » « > « • a s 
^ mff Wf^ ^ -sSFTsftn ^ j^aiTf ^tto'Y t i 
1m ^  H 'm ^im t my -s^frm^ s^t^rri ^rn i 
jf f^ W H ^T s^^ wnmrfr m^ i ^ ^ spTHn 
mi S ^ T T t.'^pi ^ t T T f ^ # I 
n fT i RV r ^T^ § ^J Ht ' f r vqrorr ^ =#1' cV^r 
^T^I ^ ^ II^ F^ R FTPFR R^NFR T » T^CT: 
Prns TO '^ T'm I t l ^ w?? ^'Y fc^^fr 
JJi f I 
( 9 ) j w r m -
^T qft^l^r gt^H t^TT t q^f ^ i rT^ 
gQjp'^qrfr i?1cft ^ i i f r tmKf, r m m f , Ji^m^ m i ^ 
2pr Pitt f I 
-vsrt^ ^ a jpTT ^(TO-
183 
^ ^iTO » ^ w r a m . 
mmi q t^ ^ T ^ f ^ ^ T a r p i t q ^ f T " snnft ^ i 
^ t m s i ^ ^ofr^^ ^th^ j m l ^ T T m 
f . m ^v^ t ^ i r I 
MV « » 4M A «M> «li 
^'TLRTF ^F ^T ^ F Z FQ I IR^R L^LTT T 
JT^^H J T W ^ T f f S f F f C ® ^ 'ft I 
fm v^m B^Tr^ft t i m^  t^ or t, 
^T f^P^^ m^ l ^ r r ^ # i ar-RT^ ^ T P T % fifw ^^ T ^ t o 
^ apiifn ^T f^^rt i an'r ^ T % 
giQ t^ ^Irlt ^ n i 
gcjPTR § sff f T O ^"m ^ 
I ¥Y «tt I ^ wHr t'T^ UT^  ^  TI t 
t I mr^ H w TOT TO jj'ifr ^ro^f i 
* ^ 
^le iH^nfYq ^ Y n «?|»rr, j^T 'i'l wY=rT i 
ft t I f^^t^ my Pi^mi t % ^n 
frfl! ¥Y W3T f W ^ <?T ST-HJIT 
^ ^ m m ^qCTt t^igY m '^Y^nPm ^{IFY ^^ m 
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^ ftt^  TOT l^^ flTR 
li^ f I 
m^ oarfr i^ Y W H T ^ I^TO 
f t ^ t t ^ ^ |3rr i g^'rt^i^ f T ^ ^T f^s 
^ ^^  sm-R ffi^  t I s^ l-I^ T^ tliST®^  s'WTm ^ 
TOT l^ f^  <I»T SFf?" frm?" t I 
% m^ a T f ^ WTTEfT^ ^ ^ "^T aPRT^lt 
% ^"J^TT t^^T m I f T v ^ o^fr l a ^ 'I^ T ^ s ^ ^ 
f I e r^Tt , m ^JBlTOt f T aFcRT f ^ - f f r -
g x j j j r R n m ^ ^ J f T r r q % ^ T ^ M s^ Y i I ^ T f r l ^ ^ 
I % ^qf r |?nir ^ 
Tsam 1li5T«?T <tiT t^Tty ^^ T*" ^frt^w" ^ ^VTOTT 
'i'T w q t^^Til -
i qn grnw BTfl^  m ^^^ q^ rq m qftWTR ^ '^q 
ifj^tf*?^ m^ my m ^ ^vm^ ^^^ t i ^ q^tl^n fpr 
f ^ i mm H-m % I mm " ^pts t t^TT" t 
'gf ^^ t ^ T 3r#HTft t f r 1 1 ^i-f^Fr 
4Y J^T^r IRiTT t -
m m^ i m §>T t* i sr^w ^ W'R? 
^ jfifitf^r ^ ^ f t ^ t I TOY (hi mt^n srtr 
t « f t ^ ^ Jt f T t ^ ^ t 
W . T T ^ t jajfti^ % fm g-^mt^ m^ a m ^ T i t 
^ ^ e iPm^ t I m J nv'^wr^vi ^ ^ I s i r r f i ^ W i n ^ P ^ ' 
^ f f l w'njpr t 1 m ^ m^ ^ e^m ^ % 
m m sFt^r t 1% ^T? ^ g^Y"^?? ^ ^ ^ - q 
if TPT^ er^t W Y % a r ^ T i t f^ Y p Y «fY 
tt- w ^ Y f e t^^iTsz^ i 
^tPTff n 1 1 
% wwvtf ^ f i 
T^ w t { "^m % ft w T^T ^ ?t irf^ fts?? 
t^sTT I ^nnmi^n m ^ ^ t f i ^ TO^ 
mh % gfrqr STT-^ IT etf rarr qpt t^ i rn^i^ % i 
^ T C m i t ^ ^ t to t f q i 
¥ Y q^tf^^ mwr^ f' 1 q p ^ ^iTf??? mj 
- ^ e-pfhanf^  ^ wnT i^^ Wi a^mnti 
ifr t cm m sscqfi ^ T toI" % iqrfa ^^ T 
qr^ i t I mn jht'tt m % % ^ i^qifd t^ ^  grrmT^  
t ^ t Trq=r ^ ^rmi^T f m t 1 ^ l i i^'^rr t 
t^ erosY ^ m i 50T SJ.T ^qfna i t r m t H 
q i 4 t g^m t r ' w Y '^Y a r W r 
erTO q^ O t f ^ t I ^T^iirimT W O T T q t Jf^tl^H 
^ ^ <i>TT0T S^'l-f^ ^ 1 J^ ti ^ 
rf?!T afti 4Y ' sm^ f smrm FS^  I FSS ^ 'n^ Yt^ ?' 
e-n7T»2| ar^ TT I ^^ IcT'R'T wf^TT ^^ H qY gew T^ 
aj^ l^ TJ^ ffsFUHftf^ n g^ oTT ^  e^ tf-Ji: I 
% 
^ 3-H5EI ^ ^m Tfr I T^C srfw^  0 
Hvm % jEj-^ s ''' i-TTOmr sj^ itt^ f^: ^ '^r fr jaivf! 
m ^ mi m 1« fr^ r m fr i^ffJ* j;^ •'^ Vr sitT 
^^ irtrr ar^ Txt ^  iter gwTTf^ ^ t i sf 
WT m t ^ ^ f^^ ^^ l-l^ f! ^ iirr Hum 
'TT^ 'EOT t I am^ ^ ^ ^f^ Hii'p'? I 
«wrz? i^ c? TOT ^  mri^ 11 
WITT g'cjjrR -
mtPi'^ ^ ^ -sm srti flg^ sn'^ T^  
fT f I arc^  ^ qail-f^ Ti YfSpH" »P«i v artt ^inT s t^ 
Bzrrm «fr t i «to ^ if srqfl' w t f t t 
^ snuTis?! 3q n ^ ifif'Sn 1 ^ Vi mm 
S liFTT n f'r T^ S^F n^ r TOT^T 1 coutt 
17 
% rxff n m^y arm-ra f^-m t- f-pai ^ ^ hY % 
-Bsnm sf^ T ap?! it J?^  n«n 
birfSf q^ tff fitsr ^  fs^ -ie % wmf^ 
w arsi fit ft iiflTT ^ t 
^ ^ftx ^ ^ C^TT ft 
t ^jSitf^tl t ^Hfpr f f ^ ^ t ? ^TTT J^TTT ^ 
'fS'tfii I I ti tfeq^ of f«i=r ft 
t I % -^m ^ ^ i x ^ t ^ m ^ m i m m ^ i 
¥Y wrcRT argof ti HTO tjTrr *m t^-Y ^ f^ tlj^  rq 
1%2rr I u r n ^ Pm^ ^^ 
«fM=r ^ 3I5FTT f?^ I ^Tssm arr*^  j^ c^T ^ *np»f ^ 
rpp^ mlr % t ^ m CT^  jrrf^ gpf -^prc li m j^ Hrt-
% 
3- i1^ «TtHUT=r ^ f^ T^ 'Ofr t^ rflitiTTt^ uT 
vfKi ««o»fY 'iRiitt^ ?! k, T^f^ T o^ 
176 
^WT Hvm nr^i ^ q^rft^  t i ^t 
^ m m^ t t^  % HTW STH Tq1v«m m 
il^T w'Tcnr t 1 ^ ^ -azft^ q^^ jgi f f e H -jKrrq^  
^ T «fr ^ f^m ^ a r ^ t m l ^ ^ mPiI^I^ 
(f) fcrf tspzrm 
(W m p^fT 
(T) ^ qrw i^ ffT 
(^ 0) mm 
f^-m ^ f^TT m ^ amt ai^  wtnr 
sRifT gr: fr: f q i ^ ' r l f ? c^rf mt 
1 7 
^^ I^ FcFT^ srra jsHi^ r" r^orr^  ^^^ ^ T*iufr-
jjsrr ^ t wt^ c^rf -^^ m^i m^^ ^ s^ e l^ r^r afpre 
^ 8rl%1>*fr ^fn^iT m^ t ftf^  sfti f 1% 4Y 
n t^thY f, m^i % T^ 't H-ztt t i 
% ^ ^ jmn t^JETT t- q^ g^fi mi qsr qrri 
sffti f^Tf I I grM t^ iwr Iti^ ^ s^ iy 
i'TT^  Wn t I ^ ^ M"r»r Witf 0- WT JS^ I ji^ f?! q^  
f»T g^TO wY?fY % 3r1rT q i w W'THT t i OF^^-I 
ErT#r i^ TSTBT^ t f-lr q^  ^ li ar-Pitt;^  
mm f I qi arro^ i t irrf^ qf^  mr uTn 
US® arts ^ 
Wt ar^ t sfurf: n^mvri: fr: i 
-aro^ rto ^ yar ? 
17 p 
(? ) mr^ ^m 
(3) 3-«RTT sf?*^  
(V) 
(U) r^fT 
(4) fl% 
(VS) ^ n T 
(c) -^ arr 
Tpz! ¥Y IJ m'm ^ «fiT aro^ rrftq m^i ^ m t. 
'I'T sTTfr"^  m ^ fWT ^T I i ^^ ^  J»TT ^ 
« 
sf^ ff wtcpr t I tmJ x^ 4m I ^ 
b^t ^f^ ^-m t OTii wT ^ ^ qi 
T^T fWr t i srfirf^ fr ml- ^ tf m sr-m-
»ft n?Tt t I 
w j^ggf ^ ^ 'fr mix t, t mf^-nj ^^ -p^ c! 
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^T^ '^ff rm tn^ t tw?^ ?? wr^^ i 3rT=P«r 
mH'R'R % ag^ TT im ilfTT ^  T^ Htt^ MY ap^  
r^mT t aifl fat 1 ^ am ar'^^ 
^Ht "if^ w il- wm t I ^^ z^rral^  mfw q«?t gif 
^ ^^ fP^ A %m t, fSf-^ T j«iTT ^  t-
(t) cTTciT goTT ^ rrar ^^ qt^ ff i 
Tf t^ To-rTj^ l^ srrl \ i 
(?) <i»T»f fsYi rnftst^ '7 ^ ^ I 
t^t 3 WT WT tftn JI 
s m Jt f I jg ^ aw f.T ^ ^ f ? 
TO^ aiTt^  5[«rrt m aii^ r^rTt*? ^ m TO t 
^If rr=r Wf ¥Y ^^ % i ^vm 
f 'fr gf^ f^ Pti^ T ^ wfTT % t^ i^Vr fr frlssr 
snn x^ oT arti ^x^i t m i 
iff ^ TO T^CTT ^ aratUTPT 
sraat are (tiYtTT) t ^ I'Y m^i i m m 
-Prt^ i^ 1 ^ arti t i 
i ^ t ^^ "rt^ T^ - fTfj^ T £ go 
0 
a) w^m -
^ ^ H f f f ^ li ^ 
mff^  ^ ^^  ^T t m mh wt^  ti 
wrw t-
% TOTT m^  fr t^rr I i 
UTO ^ V^ ^ ^ ^T H I I 
^ mk wm 4m w ^ ^ Hv^y^-^z 
w'mt t I 
I - I 
q^ rf^  ^ t^ ^ irr ^^ 11 
^ wiin T^ jsm ^t 
w'tcTT t ^f ^ ^f; T^ iPfm t%?rr J^ I^ I ^ m 
n I 
'^ tfflf -m =r: Btr: 
If q^ i^ iK t^^ r ffOT: I 
mh wri^JT f ^T?rr t aRfr"" z^t « ciI^I^t 
T^ ^rr^n w t ifr ^ ^ ar""^  qxrwi^t I ^tc 
wi- «fr i 
g-qf^ f^qt mm t srf^ Sprm art^^i^i I 
t I c m ^ v T eq g^-f ^ armT f s^t q z r r V T f r 
ar^  JllftTO ^ 
tlJ^I^ g f^h i» 
mxf^ - "f^ rr^ rrffpw - m VP= 
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T^ mm WT ^ I" qfT$(!?crYf% ^fm^ :" ^ erptT 
TO T^ wm ^-ft I ^iv^ ft n^ ^ r^ra m S^TC^T 
I, nm ^ 'Y ^^nm ^mi ^ 
TO r ? rT f r =r ^T m i I ^ ^ r r ^ ^ I r o 1 B t ^ l ^ ^ 
t I 
(3) q^^ TT ^HT-
^ ajF^ pFF f ^ ^ f t^ qrm ^ T Mt 
"CTI I i^!®? wfiiT srrrr t mlim (crr^fm) 
« 
% s^ % T^TT MY wYr ^^Tgof ^ j^ '^ rnFf ^r^r 
TOT t m g-I^ TT SI^Ht WYtfr l| T^T ^ fTFT 
gf^ TTt ^  ^^ r^r ^ T^ Prl i % mi^  i^^ T^ tu ^ m^y^  f 
q s^ ^^ ^ T wwTOT ;3r«mT ^^ T ^to t^ r^r ti 
aijrl qT # T^ siTfrq. miltw q^  f.T ar^ J^ TTTtq, 
q'TTW Jf fTt -^eqJTT qt ^ T^X ^^TcTT t I 
aifj qerm qt ^  f^'T f^Tqc^ T 
grqsrTT flaTTral" ^ rr n- ^^ '^to 
- H 
<u 
mi*' cpr n ^ mx ^^ af^ -
^ ^ q^rw ^ trf 4'! ^Tf rq t i f T toz} 
li t I i ^ t mix ^m^if^ sr^TT 'A* ^vsnx HY S-^RTT 
cfT n<m t I f^ f^m 'ft ^mrx mtx 
fY S^Ilfr t [ Jcm flf>Tt ^ f t ar-pfS!? ^ 
m T^ arrfTq g^ fr ^ wtnt t artr m t ^ 
aj^TT ^WTT ^mfT t J STRTq ^ r ^ ^T t 
g-tiWTT ^ SPOT?! ^f^ m ^ ^ TOT t i i s f f ^ 
I t I 
(V) -mrnrr -
^ T^s^  ?f fift, t^ -«roT, fif T H^ qr amr 
m^rit I I m fs^wT H^ r  t^ ^ p? fr wt m€r t artr 
"f^ TrwT ^  fq Ht I S7XT ^ 
WTTT ^T wf**?! fVrr -
n ^ T T i i T P T q l l f t f M t f l m T i i r : 
fsrgfToT^ '} TOT^'T H^mm: «TT I 
m Y ^ f ^ wm^ m t^r^-m 11 
• o^fTo- g^ n^r ^Tfm 
f 
/ •Jl 
m1 t|»2iT I^Tsnrr spiM t i ' w t w ert^  ^ qij srq^ r 
m- fl^ TT l^ n^ m i mi'' tWf^mr : ^ ^ 
s^ F i^ T t I n^ rr^  v^Efm mm ^ a^Ff^ 'w^  ^^ 
I T^FT, m arttf t I 
^ ^^ ^^^^ I ^ ^ ^ ^^ f^ TToT 
jH-^Ps^ artt ^ I'^ iPTTTT mpT wlr^ 'Y t I 
(H) mm^ 
mmmmim'mi^mnmim'mmim 
* ^ ft^ " T^ m T®T ?rr tiTOT » ml 
^ l^^T ^ MY m-m artt^  ^ s in 
I^ TT -PTZTT mm t. I \ f^ m ^ ^  
fwf^ '-it A g-si^ -mT His ^ Hr t i H^Y ^f^ MY ai^ rorfr^  
t^ Tsnrr mnm KTTT 'PT^ H't artx ^ f^ -^ m T^ 
K i n a r T ^ f ' m ^ t fm^ JJ^ '^Y 
iicfYi% wY 5rr?fr t i T^^ SI 1 ^ fr WY -^mwr ft toY t m 
i O O 
Mt arr?p!T ^ ^ ^T ^ ^ ft 
('rlr«iT) TO I FrofrwT WT^  hx ^ ^Tm. 
t \ qrm m mvfr i sf^ rm m mm, m i 
m T^ Sl^ yn T^^  D ft TOT t f 
^ tr li^ to I ^ t^ 
trm : T^fr ^tfH H MIX B^ jwti i 
mrk sfqcrT ^ ar^  crt^  »IT 
% srq^  qlt p ten irf^ f^ "^  "^t arifr 
^vrmm iPr •prq'r^ T it TI t i A m "swt SP^ I 
m x ^ mf r «fr i f m ^ t '^Y 
my etrr Cr "qtf^  I^raY t » 
(4) f"^  ar^ er-
3Sft gtfra arrt^  I ^Tpr ^ 'PT 
I^Tl I'^lf - ll»f c, TSl^-t^ (sroftol 
18fi 
t^a^  r^r^ T ^T t mi fiir I^r^ 'l' I i 
mi T^ jx^ mr 
arTl^  -szrr^ PT ^vm ^ f W ^ tiR l^ r^r wr t i f^^ 
% ^ #Tt ^ ^rr^m fr^ S i^Ti li s^^ f-
arfli 
* if" rfl? sr-m arMY 
^^Tfr m Hff f f 
" qt'^ 'TT" Ct^ rpcf t r qrog * m^ 
wpR js?^ ^B-T t » qr^ iJ^ fT^  arrt^  
^ T^T t I 
m mix m?? ^ urg ¥t wlr I srgsf 
7 
«To jfJpgr % ^ H^-ra^ j^? t^^ TT 
^ m-m ti 1^ 'Y ^^ w "Pft^ -m wl" t i ^fr 
FT-«7T% ^ m'm 'n F T T ^ 
t I "PrtT^iT r f^^" TW s ^ " ^ ^r r r^ ^ 
^ w'm'Y f em: ^to ^t ^^ttt t 
f^ T^ "^PilTRf SF^ I mil T^O ggicTT H B^Y IB^ TT ^ t^T 
^^TT ll t i 
m ^T ^ r n r wi^ a m i ^ t T r f r - mf^. 
#81% i^irr '^^ TR T^ T^ gf^ % WH ^x vilUn ^ T 
iPiVr -^ T^T mi er^ cr  w'mt I i % ^ n^s^r 
^ w iotH f - ^ -
tM ftT g-nmTt^ To^  -
t^^  p^jfr are^  i^-pRI ^ l^f^ t^ T 
^o fro a-'^ ipr ^  - fit^T ^^  
1 8 ' ; . 
tt^ r^TT err ^ TTBY # I 
T^TT m gra ^ ^y^ pf t^fir: | 
m t HX t^ f-m:"" m^  '^Yf^  f arfi" ^ 
t^ t f ^ ni^n n BTmrl^iozf wVt ^ m Ww 
t I 
jaj^lT SIT I s r f n f F ^ if n t t^ n^r snrcnr t » 
m I. fliJj fM 3rWT 
liqrg ^'Yt^ JPT ^ 1%5TT TOT t ^ t 4Y t ^ t w r 
fixfr ce" ^ €t=rt fM 3fT^  t m^r 
^ 'liTpT ^Yf^"" ^T €t ^^TT 'JiiBT t I arr^t^ ^ 
fi ap^ HcI STRlt % I ' 
(T) -
(To fro «i»Tft4'T Ta'r^  vs^  ) 
18 0 u 
i^m TOT t ^ t f r 2?fr mm wtwY f i i-ifh r^ q^ -m I art-
T^ t^ l^T t-
^ ttniT Htf «TfmT ^ "^PT «r!T: q^^r cnrr ^ t 
m f % fr^ r { ^ 
^ t^tt f ft »rl s^ t '^T'T ft fl^  
^ ^ .Tpr g^t % ic'^ t ^ c^! q^fr frrarsit Ij igi^  er^ r 
t^ i^sPTT «rr I 
m f-Ttlrra grfteff fnf 1 HT^ T 
f^, ^ WH ^ «n r^rsrt f i 
«rmT ^ t mir srfi«i q^ T^ rfim arl-t ^to^T 
fFT t I 
<c) t^ qr srm-
uT^  fr t I «ft 
^ trt^ Y t, ytg jK^  I titf ^ s^ Pi w^f t 
Iff?)- Tg'Ni w (^ osfTo <l»Tf|^ T 
CO 
9 0 
m ^ viFrm amft t i m-^ix m 
owr % viTg T^ ^Vr f^m mm li ^fvnj m 
- aj«rm m mi I 
arc^ iT 3Pf?fn§?f ^^ « 
^ fT fafr -^ r^r 1 aiTfrq i 
(er) jf^;-
tizrr wfT^  ^ STTT ^^TT ^^^ 
f m I t^ ziTBit n g-WT fr ffitn -jf^ t t i I'^ ms 
aRf: ngf^t^ tiSl^fWzmw: 
H^ rr mrt^ ^ 11 
- TO T^fefT 
X 
rFTT ^  sHtli v^mri ewi: i» 
I^G^ T A M W ' M T ^ TTTT M M 
% ^^ tq" p" ^^ n ifr%, m t^" |f" WTT'T -m^r I 
m i^ '^Ti" "I^ Hf^ " i^ T^^  ^ '^TiT I^m^ k fT errsfi-
^ f^ m ^ x m ^ ^ ^ ^tt ^ i f ^ t t r^fu 
g^ fTT ^ ^^^ TO m i ^ i ^ f I r ^ % ^r^ ^ ifr wr 
»m ^ ^^ T iH tPT 4Y cpT s^fl ^ t t i iR 
qsr qrr^  ^ rr I t am: n 
WT t^^ wVri I 
(If) tjar ^m-^ 
^rZR " l^f lcr qs? ^ qiTO f I f??! 
j^-Ti^ , sm^t g?nr f i 
t I §=T2f ^ ^T q f r f ^ t % ^ M T ^amcfr ^ t ^ w P^T 
^vii t I artt^^ iFT jrlT!^ S'ft ^ c^mr |3rr t i 
artiJ^  t^TT ^ ^ wnj jxrqq ^ ^m'f W^m % P^TWPT 
: 
^ifsss t? ^ tr wr 
% 
wft^ ^ s f a ^ m ^ m x ^ ^ ^ ?mT t i fr®T 
^^ff^ JPT f?«r f W "PTTT fssfii I 
Pmfi ^ TT I 
^ mf^ wmi ff^wrt crrf w 
7ft fwrwtwr 11 ? 
iitij^ iraf*^  irwsq frqfcTT wFnf^  ^ 
fmrf W!^ f¥nfW wrn^ TT ^ ^ TOT 
f ^ % ^ a i f ^ armm^ P I t ^ T ^ ^ ^ i ronr t 
cfr ir:^  ^ jiqnR? ^ WAnW t» 3f?T ^ # W W 
2rr %i ^ sr^  ?rrr " tn sf " ^Fm ^ w^otm 
r^ zmf (Huftai^ i ^ CIM^ T ^  ff«e ^^t^ %i ^  % srm 
^ ^ f^m % l^erfff^  ^r^ f ^ %i 
jrmr^: SOTT: w-fi'Murij i 
jjrpyftr ^ wrrrnr ^ n^ jt^ f^^ rr 11 
- wo #0 ? 
wo ? r^rft^  ?o\3 
t j 
grwf WT : 
^ ^pwf % ypfm sirr f^rf^ t m 
# 'sm^ t ^ TOf ^ ^ t t f r t i % -
f ^ ^twm: If: fit n % 
mf^ ^ aftc f5wr ^  I f ^ ^ ^ WI 
gtrfw Ir wr " f ** cWT " ff " ^ ^wf ^ 
(W) ^ ^ t^TT I 
«B l a x M M t w i - a i I B * 
^ ^ #r wr wr^ wr^ # i 
nrr frrf^ ^ ^ % ag^ rrt- ** areqnsf gger v^ ro Ir 
fit| tf ^  ffrrr ^ ^ ^ wr^ ^  wfRrr TOTT^T 
ti 
^^ pffNii >NTWT wgKTT n 
19 f 
f=m sr ^ mr ^ jmx % f ^ ^ IVrr t-
^ # j f^ % mr mm # ff^ % i ^ # ff^ ^ ^ 
mnrnf i 
^ 5rni: ^to SRT E^raTrsnr P^wr I, ^ wft i^iPNr 
% ^ q i t ^ m jRHT ^ TOT t i 
vg^ e r r rmf - ^if^^rwr j i f f t i ^ aj^fr 
tf ^ x'wftn mmr^ w mi^ gncwr 1 ^ f^eR? iftHv 
an ^ ^ l i p t ^ ^  y^rf^ r^c ti ^ g^^ nrr arrwf 
p F f r w ^ f r w r r f ^r sRnrf^ ^ ^srmr t i 
^f^ jfisCTf ^ ^ ^ 5W r^m- % : 
TO ^ qnTn- ^to W^TT ^ ti 
i F i i Y W f w ntTpf "TOWR t sftr f r f w t ^ w v f m 
% grr^ j? fmf jnrrr ^ w r t^ i 
TOPfpfWq^ VrffhTFi ^^ FffT f^ I 
• f^ s^ fr wo #0 g'^ i^ nsr ? ^ lovs 
(u) wc^ n^m : 
I T wtm arrf^ ^ sr^tc^rrf^ 
^ f ^ ^ ^ ^ sRST^r ^imr «TnT t i a '^^r s iwn r 
q r ^ W SWmWT ^ T ^ f ^ i C P m F T ^ 3f5T f ^ t l 
jsr ^ frrw ^ #fTr ^  ^ i^ tf^  ^  trtf n«i ^mf^ r^rf-
Wt w R^RR W i 5¥IT ^ ti 
aBtf^ W % f^  5iW!r9T '^ ft^  THT # t^ HT ^ fW^ 
I m ^ W Pmr mrh m: m wtpt 
J 
(4) sRpsrw^ ^ : 
fwr ^ ^ TOWKi irr wrzm % rnrfir^  
Ir tl 3rii7 f r f ^ f^fVH % ^^ t ^ »?r wr-
a^q Sf njf^ f i|!T gff^ iw "prrpniT wr f^t^  mf^ fr^ n* ^m % 
qir^ f ^ grtTT ^Tfe? , is^rfff arrff m w c r t r a f^i^rr 
f^ twr tl irmmsn irr TO? *} w jpit^  W^sj f r ^ ^ 
l^nnr t i smr % -a^qron: f ? ^ ¥1r s p ^ 
»TTTr ti 
# wspfrrafir ^ WT'J^  % 47 
Sim T^ f^'^W # tl 
19(> 
t^ rwsf f t^  arRinf ^ vr 
vtrrr "szrm ^qfw f^  aifT iST"* 
^f^ ^ *prr ^ mvn f^^ tf^  f^ r^^  wm win «r IWrm 
^tw I wm^ aRTT s^Trf^  wrsemtW 
jpt tyf^ Brrft ^  f^ OT fI r^PT ^ »Tff^  % ^ t^f^  ^  g^ f^ rni^  
fto^ m I g^ frf^  ^ mrr ^ 
f^  g-sfs^  sprr-f^ ^^ w-'fjpfrr f^ mr mf^ 
mrx w ^ fI i^sftf^  WTW f^^ t # er§RiT 
IWw mr 3f¥T f f ^ arrf^ ^tft % gRpfw wr ^ ^ 
m grr®? vr smmrw ^ i ^ m^ it Twf^^ 
^m* TO ^ t^ ftnsT ti 
gr*;^ ^ tnVlf arr^ rrc 
vr^ # »TrnT f^ wm it ^ ^ 
rftpsTTT T^ nrg^  ^ ^ ^ wtb ^t^ %i fttH ^  ^Tw 
t^n- w r ftW^ m mrwrftw T ^ I f ^ sFrmt ^ 
^ er^  sinTf^ # ti t a^ rrf^ TcT ^ m 
^ qar amr rr^ ^fliw ^ siti jFrmspf w ^ %i ^ T^rf^  
"irr 3(tT eEWtf % fr ^ ^ ^ tl fWw 
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^ ^ ft isltr fI m: x^fW^ i^fB^ rrcRi 
a i l t grr t l 
arr|f^ fT ^ # TW ViHm ^ ^ 
«r ^ xft* sTo ^^ grr* x -^tWr^ " 
p 
t j 
rmt T^ ^wn -
tri m'^ t I m^ T^^  ^ ^ m-wmn ^ F=rT m 
croTt jfnr T^ t i "fT^ i^ TO-f^  I. g^ i eprr^  ^ HWTT 
^ t I ^ TOT srtT t l ^ t T 
( Hc^  wtjrsui^  J ^ 'Y HWH wm ^T r^m m 
l^ -Bm: ^^  s^ ff t I i^tft t ^ F^^ Tsnrl 
^ adT f-T ^ I 
^ ^ Tsq (Nq jjv^ fbm t Fl^  H 
QTOT KTtr ^ ^^ T sfYt T^O wt 
t I ij^Y prrT ^ ja*^  t^o T^ to 
t l fi^ ^T t t% -
a r ro t , qri^q ^ x gat ^nr TO^I n sr^ns ^ t r 
fTt qTOT m^ 'Y ^ ar^ T ^ ^^T 4m t m: ^^ 
2 0 
mm ^ <jtTTOT rwt ^T n »fr ^  ts 
€t TOT ^ w r r i 
m -^T^rr xm'^ HI 
mn jftT t I gmtrR ^ ^Pfi^^ |T 'arp^ ff T^ 
jgipp^ ^ nsFfr Rtir I ^ T T IJT^P^T ^^ T qriS'^r, 
t^ij m fi TT^ t ^  -feqe: qi t i ®Tf?r I m^vf m 
^ T ^ ff^'il^T f t r r t I gfPrtr^ i^ ^ r^f^ ^ »fr % 
"^tm T I VFP: T^RO Q T ^ ^ T T ^ J M ^ ^ ^ TTCJ 
'^ ft^  t^rm t^ psr^  ^^  f frfe^ trr n t i 
«f!T er^ T f T T I ^T -
arrl^  i ml^ "^  tn ^ Jttt % s^rfi? eft t i m'tm 
^ 2r gft^  ^ jmoT t i ^^ ^ ^ ^^ rq ^ ^ arfqg 
% ^ 'fr trtf KTTT fTTT 
1 
rralr ^ i^t^  trm ^ ^ ^ T ^ 
tt^^ ^^ # ?iT«r ^ Q'm fTTT m m 
t^f^ r^f 4t arr=^ tlfcr Tfl't r nfri^-mr w^n 
^^T mi arrl^ T? t I JR % w f ^ arl^ r 
JifcTT ^ ^fm ^ni H rrat ¥Y ^ ^fm f11 i ^tn 
gs Jw" ^ tSH-P^  ft arTTO TTOt't 
T^T t I 
^ eaCr q-R cm jHfim -m ^ ^^ 
H^T wiTr I ^ "Prt^ n -^nRi ^ 
^^T t-
^ 4»nT ar^ T t^fTT ^ r f^lwrrr ^  rriTT 
t?TT. ^ ^TT ^vt I 
srt^  ^ fr 4^ 11. uTT OT n 
'feTT ^ I ' m I 
^t^ ^TT, H*'"^  |gTT TTT 11 
% 
2 0 
^ 1%rf#i=T % «f>T vm ^ g-^ rfv^ m ^x t t 
^ f ^ T m an wm ^ \ ajmr 
rraY f^ f I 
^ STTO ^ T t » T ^ i ^zfr-prar »fr ^ ^ Jpfr ^ ^ i T f W " ^Vr 
t ^ sTTgT t I ^T ^ srr^TcTT fHsr m " ^ ^ t I i 
g^Yn^i srr «r?rT sftx sra^ HTW ^ a m l V h t ^ ^ i 
hM 'g^ 'Y |f ^^ frt'mT ^ arn^  qi ^ -tr- t^ 
Ttr I =r2?=r 5 ^Hurf r ^Y ^ T ^ 
xa J? p TI I T^^ - ¥Y ^ q^nr^  rr^ 
^ ffY arrjm t^q i i ^"TTOSI^ ^ i v f % 4Y 
gq^ Yrr^ ^ ^ artT t^ | w'TY fi ^ 
^ i i t^ ^3Yt ^WT nzrr t ) ^ f m r r 
qlf-Pr ^f^ -mf)^  ^ «iY«r frf^ i \ 
pr rpg^xm ^ifm it 
20 tj> 
ji^T nimx f t^ % % 
t^w ^ t^^ T T^O" "^r ifV tott t^ n^ 
t I ^ ^ w ^'itt'mT a ^ w f I g ^ t r r ^ 
TOT S ^  m srtr IB mf^ -f? TI I 
WtfTT iTr ^ erq^  nm mr qi sr^ T 
t^ zrr 1 ^ ^ m^i m goiB: srrm^ f'r % 
f^ i^ i ntr^ ^ m m stpft ^ f 1" t I r ^ arl^ fi gl ^^  
t srl"^  ci'fr ^ ^ "^r ^^T^r cpfY. t t^ jn- T^ 
a f t ^ ^Ttrr i % i^ t l^T ^'ft-'PrFT ^HtHcmr ir^ t ? i T f r f > 
SJTTT srti t 1 ^ e^ wm 
^ ^ JGFGTLR ^ZFRFMI ^^ TTFT'T 
ai^ T M ^ ^iqc?? % i f r t^ r^r j ^t^ ^ f ^ 
iTeg-m ^ ^ qTI^ '^T ml m sr^ -^Rt STTUTT 
m t J qras" H^T^ T^ w q^ t Qf^  fqamrrr 
t I 
rmt mi IJQT^^ ^ f jmf ^ m^ 
qWn »fr t 1 r^ is^  ^ r^mr ^  ^mrfr 
^ gi*? ^^ nm \ « Tr-^ zff' ^  ^ s-m q^ torr^  
»fr WTwm ^ t^ ir jqrf^ 1 m m 
t^  gmi apTTn?T rm f^ tpm t 1 a^ T src^  
li-R ii^ g t^t^ ins i 
Qtrq yc ( W ^ ) , ip? voc 
204 
fm, i^'m I l^tY^sioTTsfVvT -
^ q l i i t^iTO ^i^fT I 
<jiom'Y % gq^ YtR I'^'^T) ^ srtr ^ ^ 
m «Tt % tlit^ sfif ^ n-r  qti? FY I 
erqFTT t^ '^TSI f^ zTT I 
H -ssijf^  grqfr nvf I ^ M t T^ 
t I f^^  ^ n^vmtvfm m ^ m w?: 
q f t ^ f ^ BiT^T t I 
taT pPr "sqtcRvfnr h^Y ^^ ^ % 
qiST 'mT prfTor ^ ^ ^ ^^ ^ wY 
» m I W , artpfi?! 
219 
Iff If fn n 
^^t tlp=f?r mfris 11 
8t#r WTf^  w r^ i 
% 
3-f^  wri r^rzf, ^^ T t^t ^"rr n 
g-f^  ft fqroT ^snr ^ t^f 
ercqf^ I ^T t ^ T I m WTOTT ^ 
^ mm ^ ETTt^ f^Y pftm TI I tmi^ wl^ r wn 
t^i t^T mm t, OTV mx spy^ iT 'r^ rr i i^rodrrfr 
^ 'a^ TT 2T ^ T^ ^ ^^ artifl" T^Tf t^  fl TBTqf^ T 
T^ sTTTO f^ n t ^ artr i m ftt 
^ ^ ^TO fm ^ jigrwr wV^ 
" aiW ^ wm 
^TtJT ^ g^ iftrR ^^ nm i to H^ T^ ot Tt^ cwr 
2 0 6 
fof i^ T T^  ^ ai^ T ^ g® qr i^T? »fr «fr I" m ^ 
T^ «TeT ^ ^ f^t^ t 
^^ T ^ T CH^  m^fi r^rm I i 
xnt m ^ ^ wm, 
wn 'fNTg ^tnsr^ f r ft-crr TO t i jm^ n^ rm 1 
m isf WHTO: tr wt TOt # ITQJTTT w^Wr^ q^ro 
wr qf]^ ^ qsrr^ T ^tc f^ i^  I % 
"sgs-i!^ !, f^ ei p t^^ T T^ ai^ ar «roff l^ r^r t i aprrg^  T^ 
^ ^ gfZT tl ^ 
mi ^ q f ^ 4 eqrwr <n% ^ 
^jjit, T^^  ^ qw 11 
^t jrt^, aru dN^ ^ 
tfr mj 4Ht( ^ t^ T p t 11 
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^^ iBTty fF^ ^ sr^ T UTFTOt WTqffT t -
esif ft UT ft-R 4%fr ^xf^ I 
imi fit 5Ff , ^ gw 11 
Sffi^ i TOTB, gzst i 
alWT^ T ^ T ^ # g?? ^ ??ar "Hir -Pm^ fr 
% i?Tf t t , p x ^T W «rT H W ^ o f «i fr ^ ^ q f ^ n r 
fTT t. t^oT t^  TOTn I mn gs t attT 
^ WT t^  wf I t^^ arm t t 'tltr m^ n fr fifYt-qfr^T q^t ^ ^^  f%?rr I i 
^ ttft T^ irpT ^ tlf2» aRtit TTf^ fr artg-
n^ wxm'ftm w^ rr t i" n x^i mx ft 
mr sFfij jfri ^ w*r n^^  m af^ saiTE^  T^ 
F T M ^ ^ M I V R I ^ I I ? . ^ HT SSNR ^ S M R IRTOFT T I 
^ 3n% qx ' f f ug ihT apjgw 
t I 25 ^ ^ tfofr t R i t ^ «iT -pfcj^ t ; -
V (^ f'm'HT arrm sn^ ) -i 
4o <atT ) ^ 
V- TO 9p«r uo 
''J 
iif'^  ^ I^^ Tf I P 11 
m artlm ^ li ^f ^ ^s^'ff ^^ 
T^^ TTcf % ^ fT "i^ TTc^  ^Tt^ rcmr f 
" ^Pm * I I NTFR I T ? QR ^TOT 
f f e f^ T ^ T t 1 ?JT-T«rf w qtoT «r«rf ^ U T O ^ ^ 
artT w t J ^ fe ^f^'rr 
qft sgr, STTTO qi i 
rrt^ nvf f^ ta yn 3fT 11 
TO ^ I 
^t f^T, f^ g jal^  n 
ff^ pTT arfT STTT ^ 3^ qT 
»rl ffig: 3iT I r 
^^^ ii (arf^ gs) ivso 
fWr 
eruTEi g ^ 11 
20 n >J 
m ?pft f^H p ¥Y 4Y ^ t I I TrfUj ft^ssiTtW 
% sm ^ IT ^ tf^ wt n^ arti ^  ^ ^WH 
t^T gir I ^^T ^ Qfwic! WTO % ^ ^ W T T ^ t^ *fr f \ 
qrf ^ y^ S*^  ^T 'fTTt tt^ Wl^ T ^  
•Pefr f I riwifr l^ Tt»nrT3it ^ ^ ft t^ cnr t^t^ ?^  
^ sF^ m V!m wr t { I inf^ r •«TO|trr'!f i) ^ 
»mrr ^ '^ •f^ 'Pnr mirr 1 
• / 
^ ^ ^ t q . gTT 
t- ^ n mm gs) ip^  «p 
ffu tt 
jrif^ f wr^ tTt^  -
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^ t i ^ T o f r arqft- % mwt t # t 
'st^ :? 3FfT iwt n ^ irr w i 
m ^ arcpft ^ m^ ff'tffr \ 
mn^ n «frff % l^tl? ^^ i 
art'T apzf spff ^T ^ «rf% ^T ^ ^rr fi^^ m 
TOT Wl- I 
f, t ^ % ^ mx wn €rx wWf ^  
m ^ sr'^ 4 Y F ^ ^ 4mx ^ f v fe 
TI f I ^ % f'TKi ^  wm TTft^ ff ^ otV ^f^ 
t I ^ q e w r r r t^^ ^ t^ J^Y qf^?r f l Y f r I ^ ^ m^x 
wcfY f t T^Ot ^ m { pan, arT«# sfrfim K^ i? P STT'^  HW-
| | i iH-UTOt ^ t l t tTTfpff 
W'r^  4Y srtff ^ CPBT ^ I T^^ T ^ f^ ^taft 
«fr i^TT f>r ^ ^ i 
iTTf^  Tsq-R.TCT- - (C-V-3GI) 
I »ftfr ^ T^ TT SRTt^  "^re'm^ T^OWf I 
¥ f^ , wmn ^ 11 
^ yTTO aw fr?? tH^ fr, tH t^fi ^VTt^  I 
t^ JWT mm s^j^ 'T^ i nx^, TrfJ^  ii - 'a'^ w^t -(^ tfiY 
^ |F«r 
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Htlfm ^ T ^ ^ TOTT 
fSj-SJlt^ rr SqFfr '^r tlKqiTpY t-
j w u s j - f e TO I 
wfe % f«iT wY T4 UTFT qt fir gf 
^ frr, T^T'r ^  tr i^^ T ^ trr ^^ t %m)\ 
frri i^T^ 'l^  t^^ •-
rrat ^ ^ ^tm ^T to?! 
^ft s| p qitcrtt Mt # I gffrrR ^ fits} | 
T^^ rtsj ^H'^ ^ fcie siTgT t 1 % gmtn^ g 
jrftj^ T^  t ai^ T ^ arifrr -PjotI 
'mt ti nJr T^ ^mt m ^ \ wrmt, ^t^T, 
aitr 4?fr"PmT f^r JTPis^ T^  f ^ ^ ^^^y i l t^ t^ -
'^T?! H ^R'^TJN^, GERF^ RNR ^ "TE^T TTF^T "SWWT^ I 
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t n * t % fTTT ' f m I ^ ilr^'T i t o w n ^ 
iVrwif m i f^sft ^ H^ i^T t-
gjftrR rrat ^ ITTT ^  ^ ^^ ^^ 
•%f f I fTTT ^  T^O iT«r ^ s'm afT|t% si^x m 
TO I ^ t f f m - m v m ^TO ^ f f i r tpr 
s^^goftr f f r r t^"^ I t » f»rTi»f^ ^fi^^s 
frN ^  ^ ^it ^ f-m TO gof wit m ^ F^ ftrr t I 
gerr, iPsrK^ ft m ^ arw iTft m^t % ^ OT^ 
fttWT Tfm I J I I 
sit^ T^ Tw t^fi foff t i -PnsR mt 
ijotrfT l wNr i^i-fm |cr t nT^ z 
^ ft s^'fY -
« » fW « t 
MTTHi^i ^ t ^ ^ J f T t ^ T ^ ^ f I f i t f'T 
iTa r^^ TPPT "TNTT^ -^ mnrn T^ rf^ *ra, go Vit 
4m jaR^ m, ^m^i \ 
21 K j 4 w 
^^ « q^Tf nwft HPf^  I 
% 
Mir WP!^  rff, srfx «?T a^ 'i'T ^T ^ wrrr 
«rnfr 2fr»r ^ ^ ^ ^ larr ^Mf aiu^ ti p n 
WT I't I 
3 
9- girqV? 
228 
(rtm ^ S M V R ^ M T % ARM m (JR 4\ 
V ) sft f^ ptftf'^ f m MY % ^  
«IT ^ T I » 3FT W'Y % =MT I R ^TSPQ 
I) 
v a K W M o K a s w a i v w r M A W K i i a 
^ ^-a ^ t^  f^T I 
TO ii^ tf m TNT 11 
TO T^ I ) 
^f^'Y «fiT W f ^t^ % ^ ^ ^t^to 'Y 5rB qfpra -pr^ rr t 
3f1iT r f^ ^ «t isT^ a f ^ II fntT v i f^ sim 
^ Y T I 
^ % q-ofr m i ^ t iw 
gnt^ prf^ ^ mr 1 ^ t^ in- snm t 
^ cm^y vo? 
229 
m w ' Y ^ f ^ r^f^ T T^ T t i ^ ^ Jf qwwM 
i^TOTT PI ^ »i^Tft T^ t I l^^ ffT, 
t^tifmr, ^^ ^Tirrt ^ m: ^ i e^m 
ql^ -tn^ TfFT I gfr f l f f^t q^ t fft^ -
aft % ^ ^ •Pr'^ T I 
'Ift %m n 
flt^ r % -mi^ T ^ ^ ft^ I 
a^r fT yp, ^ TT^ T ?ri% G^ l^ q \ i 
TOT t=r qs:?r ^^ j 
f c ^ I 41% T f ^ 11 
s^q srofr ¥Y qt^ qrr li^ t t 1 zj? t 
Qr5q ft' ^  % I ^fef cm jn^ ^ TTgo«T2i ^ g^ wr 
anr^ TB ft^m t V^nr 1 
^ irofr, m '^Wf m^ tf q^tf^ T Y^ m nt^ 
i" m^ tv (et^ f^r vv 
mn V? (t^'i w^ 5 
2if; 
sflTTO I w^rart -^Bprr T^ ^^ 
f % ^ ^ f i t % m ^ fft t -
ICF? ^ <I»T WIOT, ^ 3PF»R N 
it f DHR 
er errf, f^^ ^ i 
T^ li^ WT TO" t aftl ^telTO ^ 
TO fT t^^ T fe?? t ^ -
m ^x ^ I 
f^t^ TTT 11% M 
I- TO fc (tWr TH ^m) w^ ti 
3- 'it (^ iW )^ ^ 
2 1 7 
Wlf^  TRT t I ^ t^t^ f % ^wntf 
^ BR f^ T^ l^ 'TT t mm ^ \ ot^Y ^ wn 
wt Tt I I 
f^ r^r t i il^ t^ HT ¥Y tofr ^ t gr?^  ^^^ ^^ 
t I 31 ^ m M'm wYeiY t »mY ^m 
f«fr 3^frf»Tcrr % ^fn S t^^ ^ jswri ^^ ft* 
* t^ ^ f^v^ ffr ai^  % wY i^ jto ^ cqrr 
m J^it^ r A ntl^ ^^ t^ t-
t^ HY «Y Twr ^ i 
% 'it'R airnfY ^ ST 11 
t- ( W^ t'i9 
Sf r^aS, ifim ^^ 11 
- tv ( rf^l" t^ TTW) 
2 1 8 
^ anw 1 aigrr x^  srmr % i j^ttot t rrat^ Tt % 
t »^ rtMt ^ t^ psR n t- 1% 
sifwr gp^  artT % f^ii gtfr wqr t 1 m^^ ^frr 
^T T^ stt ^f^ ^T 
t^) ^ t I IM ^^ f ^  # i^rmm^ j^nrr 
St t-
^ f2m T^f'TO rr^ rr 11 
WT ^ ^ ar"fY ^ 11 
f^tr 'F^ FTi 5B?rr, IQ"®^ ! 11 
^t^T ^ WTO »fr % ^ 
f qT mi^w ^T s^fft^  ^ n fT^ i f^ m 
^^ 'WT t I 
rwt ^ g^ fYm qf^ ?ff T^ T^ fq ti 
(fl^fr f^W) u 
21 0, 
wmcft, ^TOt aitT ^^ I'T'PmT "TTT 
ipyl tif^ w s:Trr qfH^ Tf wfr f » 
q f f R o t ^T f^TO m n s t t t fsrr i TO 
qfrwtfY % t I qr^ nptt^ m »|OT sifrr i^Tt 
gt^ i^T f^cfr 0 ^ I STTT JR TOT ^TT % 
jsrrt?^ I q f r m l : fPr n'miim ^^ w - ^ B T T 
% ^ fi^rm ^T1 i t ^ q f r i m i g t ^ ^T ^ r 
r^rm t i 
T^ m mur m> w ^ttt gq^ Yrrsi ^ t^ zri 
•rlm^m 9 f^ iSFTt^ T^ fafr % 4Y gyflTR 
m l^ rqrm t^ TW m \ 
V 
gyfhrm f^t ^ ^ m t ^ larri 
^^ ^ n WH m ^mm T^ H wrr ti 
to (WfTT^ t 
(wnmfr ^ m) ap^  ic 
I- (51-RipT t^ u fm t4o 
22 <u 
gfftm wrtiT '^fT-Prfrr ^ n irrfiT 
gr?^ wr I mj TOT iw«?ofr % C^ i'TteT ^ 'r ^ irf^  
T^^ rr sftT i^fr aii-^  f^^ m>x "^r z^fi-Pmr 
iRi^ ^m- srtt m nt^ T^ sm 1 ^ii^rpr ^ qfrf^t^ 
t^ inw im srI-T I 
Ittt ^ sfSTO f^ TOtqrP^ ^  Ittr l^in 
^ rrat 'f TOT qrSi ^^ I f ^ T wt arr»r f r ^ 
^^ I 
Wr»r Ittt sr^ TTT ^ m 
^mx larr t 1 ^^T r^rt^ rft ^ i^tl^ TT ^ gl TTT %T t^ TIi 3R*? . 
ftt^ li m i i i n^Y ijf^T ^ «fY wra % f9 
"^HT m -mi^  tliaT t-
t W H fim t I a ipTT l l r r r^TTT <liT ^ w m t i 
fifszi f^ jffiTT 'r'T JR Tcfff qt f^?" ^ 
tl?!nr TOT I I 
H I * 
vu <p fofr ) % 
I - g y h r r ^ r w V HTT 50 ^"'^qT^ ^t^iT? 
2 2 1 
^-m t'SB ^ ^ 'ft qftt^f^^ n ft 
m =t ^ ^ f t \ i 
— — — — — I 
awT i ^ ^T^ ^ : i\ 
(^ •R stn i j^t^ ^ QHTT m t^ lw ^ ^im 
f^wm i-ra^ artT ottjh ^ T I f ^ ^ t ^ f m -PTTWTT 
# m fitfHT mm t i ) 
arl^  ^ TO ^^^ ^ n ^ i 
n «iTf. ^ "Rit^?? "^ft l 11 
(sf55fi7?fr srqfr ^ I^ T T^OTT STTT g^lTR T^ O^T-TH 
3CV 
I- vu f^trfr) 
222 
wm m H T T ^ m'mvs^ qTt tSRi'ra 
jTif^ ^ % mr^f rnn: JR % ^ 
rra'r wl- srr% t i mn-Mf f Y ^T m nx mt'^ 
t t m w ^ arf»jr*T ^ t F i t ^ ^ ^ 
^ GjTzpfY f^ r r a t ^ m -^r^qor ^ n ^t^ f ^ m i ^ ^ t^t t -
( . | i r rT ^: ^ iVr f n ^ -
i^ -psaj n^'^J^ftir |>rrT ^ sn^n r r a t 
? I srilR ^ # t^^ fitlif^ rT ft 
a n n ^ WT ^^ 'Y rR e m ^ ^ «}T TOT % 
srqfr ^^^^ ^ R t ^ t -
t^S^ I 
f R 5! 'S^fr?! T^T^ IT i f ^ »I 
^ TO |3rfr*yT i 
^fvr ^ 4^Tfr t®^ 11 
^IwTT w ^it aiYqw f fir ^ "^fi? I 
TOrt smr ^ g^fr , m t n " R r R 11 
s f ^ ^ ^ t a r t i sm l r ro i SITCP^ FT I 
u'RifcfT g ^ t t R vT ^ T , 151*1 grti 
^ f T ¥t=TT ai^TO t t ^"^f, ' r f , ^rqan arrt^ f i 
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f ' t t«!2iT f t I " f T O g ^ l r m ^ i t i ^ f i r m n ' m m 
t r J E l ^ X i ^ T 4t ^ IT ^ ^ o f W t t T R 
I Q-m i f r OTfT m I J ^ I ^ H r % 
f'Y ^ Tf^ W R V HW q f r ^ r r t ^ S f T r r 
t I 
T r a t I | i r r T f ^ ^ T 'S^ft't^rm^-gji^lTfsi 
t t o ^ t r s n ^ i ^ ^ f r n t ^ t t 
t r e t ¥ Y w w ^rsg g^ FT wt'fr '?^V m q ^ t t i ^ t t ^ t ff^? 
TO % srtT ^ T # ^ ai^gf^ 
^ T ^ ^^x I i 
r ^ j ^Wfe. ^sroi iTTOt i I 
arflr ^ T ifYr 581(9 i 
f T i t ^T am?? ^ J^fr-pmr CRT^JT a i t i g y f Y m TOI f q 
9 ^ I 4 ^ 'jf 
^ HTf^tT t' ^ arrg^ gg % g f r Y r n mm 
T^SncfT f^rtff cm T^ ilf^ t^TT i^ TrfT ^  SFTO # I 
m^ 'ss i^, arr'Pr tot ^ j t f^ w r ^ HW ^ 
t ^ ^ ^ i n ^^I'rfmT "^Y m n t ^ ^jwrc^r i^^rr t 1 ^T 
j R l n ^a f r fm i ^ ^ f ^ ^ T t^^ ^^ xf^vy 
li-fe ^ t I j fr TO gra^ i j f r ^ t i m ^T f r a ^ 
IcT ^ f I STTH- f ' O T t f^t ^ ^TH^r 
^ ' fnfer f t ^ O T t I ^ f'T c i W f H 
aitT W T^T f^ T art^ riTTq «rTWt i^fTT li t I ^ T ^ ^ TO ^ <fr 
sifSj^KteT t » ^ s^ofY q i^ -^qr t w r Hgr ^ 
fliT J w o f ^ijt^ 'PT t f^art^ T ^jfT T^T Z^l I 
^ T W T ^ f P T t i ^ W ^ m 
g-rcp^ T qfr S ^ r r T f Y f ^ f ^ t ^ ^ a P ^ fof^T t ^ Y 
t^nscTprr t r 
artli f T ^ ^'Yfr art^ i 
I 
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^ t n ^ ^T y m '^rfiJ, art^ "Pri TTO i 
^ ^ i^^ qr 11 
japfp ^ ^^frfsmr m t artx i ^ t r m 
a r r ^ ^ ^^ i w r i STTT g^'Yrr^ ^T "^C^ T wn 
^T ar"^ a n r g i m t r r p r f m , f i 
•f^TTF? f i ^ T O ST XT g-^Tl^cf ^m ^TSTT ^ ^ift 
^ t ^ f ^ ^qft r r^ f t ^^^ t^cnr 
f I ^ f ^ ^T T ^ ^ T ^ w p r ^ a r t ^ T t ^ ^-mTftTH 
t I ^ t t sftT ^ ^•r .^^^t I ^ t I a r r r r s ' ^ W t D w r t -
TCTT srrsi^T-f^ f t »RT # I artT ' ^ ^ T ^ t i ^ r a 
^T ^ T "t^ ^TT t I ^tJT f f t ? T T ^ T l t ^ af^ fcT Wl" 
t arlTT Hi^ ^J ^T ^ ^ T jsrr"^ f^ T # r 
t I ^ 'Y q r o f 2 ^ ^ ^ " T ^ ^ ^ f 
g W ^ T c^T q - m ^ (?ii^fcTT) ^T ^HTDT armT t I gg^ in-or 
" i f t e vpr Siq t^MTT I 3Ff»r I ? i f f ^ ^ t ^ i 
H^T ^ T t ^ s f r i , '^T TOT^ nn I 
^ TT^T t ^ F T , p I 
2 2 6 
tIJT ^y % x f ^ 11 
^T ^ I ' f ^ ^ g? , m ^ ^ l ^ f r i 
r^r ^ dYr y t i ^ ^ g r ^ w m si-ft 11 
m ^ fit Tf^ t I g^'YrR, 
^TDTT %I=tt, g ^ l T H ^^ ^^ =r " t e n t i 
t^^n^, srrf^ ^^i fY t i 
trx n 
^ T ! f n fWT «npffinr i 
xmt zfYr ^ g^rmpT f i 
?fr ^ p m : t i^ Y i 
rrat ^ (gs ifTr) -
t ^ Spr r raY tlRsnr Tzrr «rr a r r m i r r w ^ f^B 
^ arfaTT^^ qu -Pi^TL QH?? «rr EITR T I «FT I 
TO ) 
t ^ ^ '^T r f ^ i r e - ^'YTTOT Jfiw 50 -2o 
» f t 
241 
m: frm Wn^ff n ^ w t w r % w r 
^ft^ HIT mix, ^fm m ^s^tjot i 
m =TT ?rr«r ^ f t 11 
mx ^iiT tHix, ^ p ^rteq 11 
arpf^ r I f ^ m l^atei fe i ^ 
m q«r ^ ^ ^^TT srrsTO arfi q r r i m t i 
^T ^ tot. ^ ar^ HT^ ^ 
a n ^ , a p r r , nm f i V^t^V tfr 
arPF^ qft«ziT*!fT t ifr I 
^ ' f r r ^T ^ F f r m i gi^r-
f^T b^t H. arofr ^ 4Y t -
- ^ T ^ t t , ^ T 1 ' T T n 
i R m-r qriuf, ^rf^ Mt^ra » 
^^ ^WTI^  T^^  a r ^ , WTf^ f t l ^ 
'f'^ ^T =rT ^ st^rng ^HT e^T e r ^ 11 
n cbV? - t e 
242 
flvgcT g ^ P T ^ wwF^ i T T s r w ^ 
# ^ F ^FT mn T \ ^^ ^^T IRTOT £RFR ^T I K , 
fffrcR t I wTft^mt^ft" qam ^ m ^ 
wtfT t I f s w ^ ^^^ m r ^ j m ^ W^FTT 
I? ARR^ ^ f V f j am: m g ^ w I! ^ ^^ I^^ T 
^ trfroTt^ t i 
f r r -
^ 158 ^T ^ r r ^^ ^mtn ^ ^^T ^T j ^ w 
3rCrq=r, f t s r r f -sqi^H c m f i ^^ 
sj^ TO ^T^ t 1 wV^ftr, ^ f ^ t i 
" ^ ^ q r r f ^ TO, ^ ^ WT 
HX apcT if T q i p n ^I^TT % q«rm 3-*i?TT ^ ^ ^ T 
• <• 
tll^fm TO!, f^fl f l TO f f t i 
q^t TO a r R T O 13?tT s w ' Y r m I 
m ^T ^ mn j f m t i gqfrrr'^ to '^rf^Ti ^ i r r , 
I f t ^ HlfbT^q Jilt TOT q-f^TPfT eJTf^ T ^ T W t OT STTl^ 
f r r fr«9y==r 1 1 
2 2 0 
^ p T^ ?fr0rr ^ «rH f^Y? wm TOT ti mt 
iHT 41B t ^ T 11 
mm^ ^ ' T q^T^. m fe M 
art^^ I HT m, mj » 
xm t « ^T* ^ t-m 5fT n 
^ arra^  f^ to f^ m i^^r t i r^^ r  fp'Ym mn 
qtsTart iT^^ ^ftm mr TT^ l^nt § » v ^ p r 
sTTfN' ^'arrfr t i 
s r t ^ ailTT ^ ^TTOT f t ^ ^ ml^t^q ^ g tN i 
¥Y t I vz arqarr ari^  ^ ^t F^F^T ^ ^t^rf^ wlrnY 
I. 
TO ma r r t ^ - ^ 
^rrm n^t m n - TO^ erj^ rr j^ A 
2 3 0 
f t srf&8i?rr t i ^ t ^tai t ^TO 
g i t m r ^ aw i ^T I « f r i t i^t't ^^ T ^fr 
f ^ t ^ ? x»Tf'r«rr t? mroTTifB ^r^ ^ ^ v m f I s-m 
irf^T^S ^ ^ i r r f W w i ^ ^ t^? 5 i w r f % i f 1 " i t ^ r o Y ^ntf 
arT^ nr JJ. t^? s i i^n^ h ' i f r <, T#r «!fr 1 mJ- q^tpt t ^ 
FILL RR T^ F-FT F 1 ^ITDT C^Y 
T^^  tlflcnUf TTOt I. ^ f^ gs" Jt |l t » ^ 
^tWF ^ i l ^ T ^ ^ T ? '^^tlm ^T 
cI»mT t I ¥ - f f H S ^ ^T Q^tf Sfr^Fff g r o 
^ t^^ t-
u a t ^ ^^tctt ^T sm^ vm ^Vi ^ r a i 
fi^ t [ q ^ ^ 6c!Tr aiTT W T T I <IT ^g l 
rpr Tmn iWTJf I 
fT^i sf^TO^f^pl" f I ten f'T 1%5lf 
fftFT scfY?^ 4 f^^ st^t* # -
^ i^tf^m grro ^ f ^ »m 1 
^PT^TTnT'fr art l 90 
245 
^ f l ^ : ^ r m , ^ ^^ q^ 11 
r r ^ ^T^t ^ ^ ^ m w-ofr \ i ^ 
^ g f f r T R ^T ^ r t ^ t ^ ^^fr-
•ftmi t g^ fsflrrsi ¥Y t i ^^ it-Pmr ft cr^ i^T 
SRfF f f t f T , ^"BT TOfT, f l i I f-t 
^vn mfk arf^Tf, t^-^ -PT 'ITDT ^^sfTfr f I w r 4 t ^lis 
•serrftcT li i^rtrr ^  t I 
^ T mvrp'n JIT ^ ^wn 
m t ^ - T t li ai^ci 4 \ I 1 m H^ I jxr^i m ^ i x 
tr t I 
arrf^ z^T ^ m l i ^ t ^ ^ SW c^t ^n sm: 
^m i fY •PB t i«iif3r fbi m ^ t ^ T O T f t ^^ n ^ 
- TTCq w^m^ on 
232 
n f n t t ^ ?rYT ^T ^f^^ mm ^ ^ W ej-sarr 
t I m aftt ^ sr^ e «i'T 
m^n I ^ m^x m-^^ft^, m^ ^f^f^f^ 
¥ Y 4Y q r^fT?? ^ f ^ t i ^ 
a n ^ W ^ qiTsTTOT g p l ^ T '^of? ^ t t % ^ f ? TS ^t 
fpojp^ t -
nt^ m mm I^IB, irft t^ 11 
m t^^ w am-TT I 
I jf lr ^tli m p ^ f t I T t 11 
j f f p t^^m J? f^^Y ^s^ rvi t ^ T 
t I ^Vl t ^T ^ ^ t^^ TT f I J i T t ^ , ^ T , n t 
arrf^r t iwr^ iY w t ^ ^ ^ i?8TT ^ ^ f ? ^ i s r r t i 
W R Y to s^ta t I f T ^Yugtrf 
si^'??? I V ^ t I rnsna. T m c m ^ i l y ^ f - l i 
5i8i ^ j r t TO »Yu w r t ^ m ^ f : i T m r l s c ^ 
i -^Tesf ISB^, 4 
9 0 
o O 
t-
m M ^ ^ ^f^ i t m I 
j f h s R q^^ m e , '^r '^fr sHri w «B 11 
zif %T mfm I i 
r f^ i l t f^'WCr sii^T f ^ f T i t ^ nm I 
r r f ^ a^t , i i ? t ' r r f i f ^ 11 
00 S^T snr^ F^ 'T f a^ T 
am^r J j f m KTTT m I i g w l r m ^ q f i ^ i ^ 
« f m wrr ( s r ^ arrtTft^ ^ ^ r i t 0 i w r f r mw ^ E-rrr 
Ttsr IS i f T T O i^T # I 
WTO s w r n r T m - ^ s f i ^ ^ 
Sj^ nf^  ^ t I STRT^  ajTPTTi t^^ % 
t ^ a i t^rT ^ g i r r ^ sVrT IIT^T n ^ t H^rr WTO IS 
TOT I < 
H ^^ 
W T ^ f a t W T R : i I ^-uo 
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m t ^ ^ p w ^ i m t f r t ^ m^ 
^ f ^ i f r f^t Hftm 1 i ^ - m f t f r n f f r t «fhroT 
^Yr^t ^ « r r « ^ f ^ m mr t ^ gt^ f ^ ^iftt^mt % g ^ Y -
f t i m w r «rT i a f t i f t sm 
TO N T I I JFR EIP | T -
^ f f ^ t^t t i rr-^ -^zrr m i ^ j iw^f t f^ i t ^ r o ^ m 
I f f i r m # f I t ^ f ^ -aanpfr r f ^ f f r , 
i f t rrt^ rrf^^ ^ ^ fw mn f f t 
|»rTT wrioTT ft ml \ ¥t t%4tf«r4T ^ i^^wt 
erwmTQT m i f r f t ? r r # i t^ot t H- M »fr 
n^ ^ ft arti -^fli ^ ^ ^fa T^ ^TTOpT f f^-
' f N T ^t?rr t I I # WT^ n w t t^ 
«TTI sTTfPr I » §Ta % ^ w f f ^ t -
% 
i i rat sf n r m l a I w T^t f » " " 
WTO ^ qft«m« TOT W TO 
^ % f w ^ l ^ t l r ^ r r l t I f w t r r ^ i i ^ T m ^ 
sJi^ PT t I T ^ n ^ <r.w?rr t -
^ ^ ^ j f r aitr W T ^TW?- go 
6i « 
^ ^rfTsr ^^ f s ^ f H , TW i 
gf^ 4 ^ f t ^ I ? a r t i ^l^T^i 
s f r ) I q f.T wsTcfT ^ x ^ t ? ft^cncT^ 
w % w w t I 
t^^^ -
l ^ r 3 m f m TOT I 
TO f l to 'OT^ft ^^T ^T 11 
vft^ ^t^ nl^ s t t ST =rT i 
^ ^ »r€ m t?f9t5r mm ^T I \ 
m ^tm Tff^ -'T » m m: f^^rr i 
Q^rr ai«ifr ^ l i «fY t j t^^'T Sf^ ^ T TOY 
^ f ^ ^^ mr ^ ^ ^^ nm t i ^^t 
-ersfr- w 
6 
% I fOT jnoT l^srr f t l li 31 I q?! I tl'NtT ^tlf 
t ^ T ^ 1 m«r i m ^ T T OT gwtr r '^ % «frff t i TOTO 
jf'T t f^ ^^ 'r f t TiT t» t rr^ 
gqfrrr^ ^ ^ i^ ift % I m m'm n t i siBtmf m% 
8t T TO t ^^ ^ T ^  TTfl^  Z"^  ^^ ^ W^T 
f t r i w n T t am: f »ft % f r JS^ s^ T ^ o t S m^i s r m i l ^ 
f^ -wrrf 5ii t ' ffr % f W ^ I? SJT9, rrt^ mn n 
f % ^ ^ T t I 
t f vmi t I ii 
m x srn??! I " % m i ^ t 
w r ^ f i ? i f w r t w n ^ m t » 
% jq^?? i f t ^ fTcffersi 
art? 3r«ffr t w r ^ ^T q f ^ 1km I fft g^f t ^iti c r ^ w 
n^l" ' I I S I j C N ^ "S^ S^ ot snrlr ^ 
^ ^ f r p ^ " ^ t %rT rr% i f r w ^ 
f I 
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fiT^i m ^t^f-
% qtrTT i m ^ ^ I 
3Tt f r r TOt^i q f r jfvi 11 
^m m i F T , mB HTJ e ^ i i 
f s^ ^ ^fo^rg, ^ f t I» 
^^ ^ xf^ t f J" n 
8rrl% f f n ^ wrm m^Fm i # a s . T f t ^t^rtw^-ff wk, 
m ^ t , ^T s r o i T B , s j frtff t I -^ciTtsr, r r t ^ ^ ^ f r f i 
arr^zj ^ in% arti; ^ ^ ^ TT^ 
s i fqw wT^ r iht ^ T «rrfrr 
t I t^pmafprf r m TST f i t w t % w f 
H^ mn ^i^rm w i ^ ^ a i r o larr t i ^ ' Y ^ifffTf-prr i i^WRff 
% s ^ t r ? t I 
t- gpTl^mcf ^ ^  m f f f ^ I 
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m trm iH- m^ f f ^ t , my I ^ 
f I HiifY ^^f f , l^ ip a p m f^n ^ j M 
-pr-^ Ft t^ f^t sOTf^ r ^T T^ ^ wtfrr I i 
« % r w t p ^ T t^fqr r ^^rfRr m % 
mt ifNTia, x l j r . ^ c i w f r ^ P I ?? HY t i fsr^ sr 
mB T^FT I 
'^f^ ^ f t ^IftTX, aiTT 5OT 5-pr n 
^ t o ^ i^'TT, i l t r I 
^ t ^ ^ T T mi g-m 11 
a r f i r t^ 3Rrf2f ^ t f ^ . ^Tf^ ^f^ w m m^ i 
^ - P i t ^ mn ^  \ i 
m ^ w r ^ ^vf <Bt vn 
a t l T r ^T gr^s # I ^rYr mw^ f , ^ f i f t ^ f 
f l T T T T , ^T ^TTRlt ^ ^ I J - T^Tm f I 
wYf f ^ T Q W 1%cRiTfr «rrT=n ^ h t t TOT ar^^TT t t ™ 
I ' t I 
^ Y l T m ^ S TSq Jf TO T^t 
t ^ c T ^ O T ^ j r m T r n i ^ " m » 
5 ? r ^ q j f r n r w T ^ Hm^f^t ^ : I $ 
a- ^ -(. -
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T^ Hfxm ^ |arr t 1 ^"Ft! m^ t i 
^^ f ^ if ^ t s ^ T T m 
^T s r m T ^ srt^rr^f n arrrr t ^^f % 
w t sj^ T ar«ffr qgnr ^t jh^ 
l^qr t I ^ ^ p T r r a t ^i^f^ f qt^s t ^ w r i 
gf^rr ?oT smx zz nm s r t i ^fr S&H ^  -^qroi^ 
mi I ^^ I ti-w =rT»r ^ t t W Y t f ^ 
n l I qieTR! TO ^ f'Y cprr i . ^ q - g f ^ jj^a^i ^ ^ ^ 
II »Tftn?rf »rl i M l ' ^ =TT»r ^ ^ T 
ci^  I f T l W r ^ «?T H t TO ar^ ^ sra q^ =r vtY sb^t, 
cm i^fT-vTTtrr ^ t j ^ f ' ^ s m t a n l a i t i TO % ^tm'W 
j w Y m Y =TTt¥fr % i i T T t^^rr t m xiip^ r^i^ ^? ^'Y 
m^ m =fT»r m f n i 
qY "^PT 155? W t ^ , T f T Hl^ ^iTO 11 
arrt =r, =171^  I 
€j f r ^ q i^Y m, ^finR mx t ^ T r i t^ i^ i 
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t 
m f^Rrre m fi5«r, r R ^ j r w t ^ 11 
^^ " TPr H m g i Wl^T I^T t t e t ^ ^t'' " 
et^^ ^TT l> H f l T ^ ^ ^^ ^r^^r" T T T l -HIT ^ '^foTJlt ^ 
mH ^^ * 7 T f W r ^ Tlsr^ ^TT I . ^ r^a^  
" ^TRl ' ' m m i t W W T ^ WfTC'HTOT S t ^ W 
g ^ t ^r ^ T t ^ $ ^TTT ^ ^ ^ f T T T " ^ ^T 
t I 
% arqft ^ ^ 
a m i t ^ t t » m ^^ t^f^^e -^ZHT f ^ j ^ t 
t art i amms^f^ T^ I ^ ^ 
aUTf l^ ^ arrt t i ^T ^ c f ' e ^ 
TTST aitT l^n -
M rrt^s? tHfT TO* a r fH aiST I 
^ ^ p 11 
f r t ^ ?rr%*r ar-mq fm ^ » 
i f i ^ q^rm H^ j R T . F s r i n r ^ tTO fsr I 
t^TTT ^'Yt arsf T ^ ^"Pft^ ' T W i^r 11 
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^ T f ^TTT f i f t r n" ^t ^ 
^ feTXt ^ art l fl IllJr HTi .li ^ X 
I W W Hx ^ t f 12: r t m qi^i ^ m nx 
% f H i n" q r m Y UTrr Ft^ar ^ 
f p t g r T T " T w r ^it^ ^ i r r c r n ^ q i 
l^nr I 
t^-^ ^T smn t I ^ T o^BY ^  
^ ^ x f^srr # I rnat w r ^ ^ ^ W T a i t i ^^^ laT^^q^ -^fr-
fm"r jit^ f^ nr t i 
2 4 2 
W T a r w i 
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t ^ t '^T m ^ T f ^ i i ^r^ ^ ^ Hi-^ 
'spf'T i ^ t sst? li I I q ^ f aPritT ^t^tn 
m^ BTO ^^-prm ^ x |3rT t I sr!: ^'r 
tWTTTT f V r r I 
^T-m^ q r ^ r r a i t V t wr«HT t f^m ^ 
TTci t I ?j?rRf)r ^ n s ^ rr^gcT r r ^ ^ ^^ T ^ T 
TO «RR ARR^ ST^  I R I ^ ^OITIT % ^ 
OTT^HT ^HW irfOT ?lt g^lft 581"? sr^ sl?! ^ g n ^ 
TTsat ^ - ^ f ^ ^ t ^ i^t-Rs 
q t ^ l " HT«n3ff ^ ¥ Y ^ ^sffr 
qtToT |3rr t i rrair f^^ c? n erpro ^ -Pt^ fV t i 
fpt^ ^T ^f^TllHf' q iTpr 4Y q f r ^ f ^ ^IBT # 
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f ^ w ^ aitT «To m i ^ »?2=rnn: ^ " ^T 
^ t ^ n ^ l^qr I f ^ t t ^ 3rTj*!oT ^ ^ 
wl-cTT t ^ T i f t % ^ m m i ^ gor^r: wr ^mn 
t I 
f I ^^ a^m I aTHgrli^frT 
1% ¥Y -P rc rn I 1 
^ STTT l^tl i 
^T ^"^^tftim ^ CPTOT ^ t I ^TfT -m ^ s ^ v n 
a m i ^^'m rr% W f % f t ^ - ^ o r f ^T l%2Tr 
•Ik 
t ^ i t ? ^ g f ^ H V ^ ^ ^ T f'T I I^WTT ^ =T 
TOT ^ ^ ^ t^rd'^ ^J ^tTT I 
15T0 HSTFTT- ^T rf^'TO- Jo 
CJi) "f^ «rr t ^ t ^ , m f i W t ^ i iHT i 
mn- ( ^ H T ^ ) f ^ e i m 
sPrtT sPtT ^ t ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ f- i^rr ^ ^ I 
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tST ^ ^tt^ I 
% 
4m ^m w t f T ^ i^x f r r 11 
W T w t r r ^ s m ^ 
^ t^t^TTT^ srqfr erqfr t^ l^^ zJT ^ trr TTC ^^ Ttt^ ^ 
f w t i^of fprr V f^?! gi^iTR ^tr i t o % 
OT" Hi^ p t a r ar t i w{i f ^ % \ 
^T i i^WI^ToT ^n^r ^ ^ ^ 1 ^ T w p r 
mwt t I " ^ ^ 3rTf1% ^ $ 3f^T0T ^ m t ^ 
^ ^ ^ ^ t aw ^ Pmx t i ^'Y mix 
^ - * 
X ^ t I %STT I mrr ?i||rT sftt ai«if ^ 
w m t I ^ ^ ^ f n% ^ "Pr-f^ ^ # i 
5i1|33rr t ^ ^ ^ ^ t ^ '^T^I'T T ^ t 
^ ^ ^ y f i " f r ar-r^i^ifi C r - P r z f r ^ HT? 
^ tf ^ n f m t i f w ^ T f t ^ TOT 
W T TOT^ f 1% w f ^ t $ i r f r t^ ^ T c f f t to'Y 
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^ wror J?*" i ^ f r fri ^ m ^ ^^ Tf 4 P m artl??!^ ? 
^t^T H w r : t r m i wt^ »rqT t i 
i^t l^Efi^  | | t I arr f^Ri st^TT ^Tt^^ff ^ ssaY 
''s^Tr T m f I 
%r ^ T ^ mi mt q r ^ r r ^ ^ T ^ ^ TT? wr^ t i 
q t ^ ^ sFfqfi^ ^ ^ ^ t r r w t ^ n r a ^ w s r T 
f t tRi T sfYt ^T i P T O ^ J O T T ^ I ^ 
^ If »fr t q r g aprzrrprra ar«#i ^ t ^ ¥ Y 
^ gHT t » ^ q t T T ^ W t ^ T I I ^To w f ^ 
% W SB**^ ^ srqFTT -aq t^r fi^?) 1% 1%®T t -
^ ^ % ^PTT ^ ap'f^  i^m ¥Y arti^  it 
I I ^^^ Jt MKTTI WW ^ arlfffi^^ ^ ^ ^q^T 
^T i f r «rr I jn'f^ ^ HY ^ t ^ i srqel^  ^l^qT 
m af«¥fr t i ^ ^.r^ f^r m ^^^ t^^ f^f 
^ aRt^ 't T^ foft I I'''' 
- t W t , t ^ ^ 
2 4 7 
Tr f^wy^rT ' , -
^t t^TT stgn ft ^iT I gqsprrR g^^T^r tt^t 
f i t % H f r iiHT ^ mm n «rT i 
^ l%«rpff • ^^ff mi" ^ If^it ^rt^" 
^ Mr^ qf-Rr q f i " ^ f i ^TO f l i t^ t % qY ^ T o r 
^t ^i t^T i^ TC t I 
T^ m ftm t I 
^ z f r t ^ si^m t ^ ^T €t ^ ^ Y ^Fmr 
^ ^mX KTOTT^ ^T I g^YTT'51 srqpTT 
T T O Y t artr f f ^ W ^ ^ ^ tH q f j ^ f T ^ T % 
^^^ m ^THY t -
^'fr ^ f 11 ^  
6i«rm t iRTf^*^ r^Y "tor % ^wr^ ^ m t ait? 
^ t f^ifrr ^ I ' f r t s m i ^m wf f m ^ t ^ ^T 
w TO ) w^ 
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f . ' h f-T mm % " ^ ^ ^ ^ 
TO sft r "sg^^P^T t i ^ ^Wf $ ^ t ^ f ^ n 
^^ 5^'YrR ft ^T m ar^ wrr "^ l^ w t i I ^ I t r ft 
^ T g i r^ r t t ^ f t n rit % arcpft fl ^ Iot t arf t 'T 
HT TO ^ ?rr2rr t j sw l ^ r m i ^ x g? t i OT 
^ T ^ i ^ ^ T ^^ 33pr w r ^ T ^ T i t tj 
^ i m t ? i ^ f r r m t f ^ ^ t 3it!m ^ qT 
t ^ m ^ f e ^ f ^ ar^ T f ^ 
^'r f am: ^ tii^ tr s^r t t I t 
r^r % ^ "t^ rr jFrrfK^T ^ c f Y t ^^fn^mi i r r l ^ 
qTftrRSWUT ^T ^ ^ ^r^ TTEIT^ ^ WT^ Wtf 
^ li H"n?f ^Tt ? t^^fr ^ q i ^^rr 
# I ^^ j s foT^ ^T ^ t i t I ^ - r t t q ^ 
m ^ t I ^ ji^iVr ^ s f t i n m ^-t ^ t ^ f ^ ^j^tT 
t I 
^^itfmT 4Y artffr nVmi RT r^r i 
srti* f?Tf ^^ ffr srti gfr t^ ^ tl?; 
I J w - f r r n f r ^ anr f^'^Term ^x 
•RiqT aitx ^ ^ W T ^ ^T 
^JI^TT'' ( S f f Y r R ) ^^ ¥Y -^-m i T ^ ^T 
Qtrq- vv ^IFTRPT) I P T 
2 4 9 
% gq^trr^ tmi p T i mmt 
arq^Y ^ ^fmi^ ^t fr^rr i f^n arqfr n^Y ftyror 
^ % Pm) ^ ^t zt^r t ^ i 
^•toY f ^ H sfVr ^ ^ t^^rr w r i 
I 
41-1 I 
OTTt^i'sfr-^'^ i^T ijqVr t i ^ T ^ ^ cit 
^ ar^TT f > '^TTOT t f T I 
'PTszff 3 r r a TOT t I ^ iwr- s f t i m ^ j s p 
ar^TT f I ^T ^ ^ m ^ fTgr^ t -
K P 
iQW^^r f r ^TT^Tfr rrcnr^Tor t t^'Ricf 
t r jmoT w r t i ^ti^nr gr^Jnsrrsit ar t i ^i fTTOt ¥Y 
arf^'cTT I I " " 
264 
f m t I j3T2i: w €t ^qRTT f^t ^ fit^ ^i^x SP^ w r 
t ¥ t imYf^  ^ m-m f i 
^ 1%roT ^ sm: q r ^ r r ^ -
rrtt^ m grqro uprr t q^g arn nrr f l t 1 
f f M Y l^ww, fi^q. p srrf^ Jf 
l^nsrm iTT^Ff 3-q»mt '^Y f t* jmnttctt t i i^^ fr f 1 
^ grcpfpf, t ^ n f ^ ^•'wrrT, cmr 
I 
Wf ^TOT g w ^^TRTWr Tarn ^ 
argi Tqqrr ^t t 1 frsnnr^ T |F«i5tr 
v^ ( r f ^ f f r t^TT?) vv 
V - vu ^ofr ) w^ 
\t-. ^ ^^x -^fr, ^ ^ f t T » 
24 2 
Wt tr WltfY t ^ ^ §>TPT 5!TT ft 
TOT I I ^ j^ n^ Toff u T^O srmT t % ja^ ism ^ 
t. % th-Ri^  fftc^ toT % sftuf ^mvff Bt^ rr ti ^ 
# i 
in^fr^ srqTPTT ^ »fr ^t^ % t i 
^ I. t^ s t^ r^  I I WF^  " ^ ^^ FTT 
^T ci^  gr^tTOTcTT ^ TI I I 
sfYr 4 f T T I ^"^^oY ^ q r o ill^l^ f H T ^ 
^ iiw t I ^ t t^ '^  ffTT srtl Y^T T^ 
g-qf^ lfT Wl" t I " tFT ^^ " ^ '^Yt I tftl cf^ CT V 
s m g ^ T t T ^ - m c T ^TTT f t l j f r f t g =#1" ^ q w r , "PTT "ft 
I t #3) 
^ STTT rpT I [ 
- grpq u 
3 - W f T T f t ^ I ^ ^ ^^  
V - ( t B ) 
252 
jw'TT'' to ^ ' f r r gs^Yi ^ ^ 
m f ^ % cf^T^r f T T f i ^ ^qprn 
f f T «?Trr WTTT t e i err ^ I^^ FT 
^ ^ ^ ^ f l ^ fJ fS j^^ TTT TOT 
HVt 'SiTcfr I I 
t - " n ' m r m 'a^ Tzr ^ ^ ^ ^ t ^ w m * t 
^ ^ i p t w gsTs^tr ^ «rr I " 
gpBft Tf?! aitx gS: ^^fiFTT ^ mr T ^ T ^^ 
'^T ^ I T T ^ T Q w r f J gr«m5J 
grq«mt '^Y ^ t^ t r a t m<dlMHia?t f T ^OIR 
qi^n arm^qsi m wm t i Q-R^'Y ^T ^ ^ - R t a 
JF FRTB F ^ -^ F^V QRR*! QR ^ T 
n w^ 'ii 
90 (QWRRR) HP^ VVS 
c? 
^ t^ ^ gripmt jqrl^ ^^ ^ TOT ti 
^ a t r f r o t w w r t r r a t w r ^^ ri^ t % anr^ it®?? 5P=«r 
^ ^ t ^ ^ f » g q f r n ^ % T T ^ T P ? f t ^ ^ ^ ar^ ^ i- i^^ TT 
t , TOtqrr S^ J^ T f^ jcff ^ 
mi^ t-
^Tt^zf ^ t ^ ^m, ^ m ^t^ I 
m I T f^ n 
I t ^ f ^ 11 
^in w t -pr^itwr f) ^ ^ f i ^ m 
(rqf^ ^T t I TOT t^wr m § 
'^ -^ Jggli IHT-pi-aql^ ci T^ ^ ^ fm^ faTT tl TO sr^ g ^^  
^ m l sfr g^ifr m T s n r r # # ^ i f % 
ftqtyr t ^ ^ t '^TO'TT ^ j ^ q ^ l i ' r ^ ^ ^ ^ f i j r T ^ t 
a r f i i f TTT n f r TOT w c f T ^ teT t t ^if mm 
5HTT ^ % ^ m f^ m I cit 
4 (=TT?T rn? «ji«iT) w^ n 
2 5 4 
t ^ t ^ x qPr ^Ti%=ft ^t t^T I I r r ^ ^^x 
i 
% ^m^ f t " topr r f i 
t , ^ ^ t , w ' t ^^rr^Frr ¥ Y ^fmt f , 
STTTO t , 's^crT^ f t ^ i f r g ^ n t , 
a i^ t ^ l ^ l I 
%iT g-qrot ^ i^ T ^ mi m i^ t t q^v^T 
t^itcfr t. 3-«m=T §rpTT ^ "mm t r mx f ^ n fi^r 
^ t^r^it^T t i m J3HW ^ ^ V t ^ ^ ^-pRff ^ 
jf^aT t^zrr t \ 
M^^Tt^zjt-ptn ^T fTTT X^ ^ t ^ T 
m^ QR^TPM ^ W T T <I»T tr "Prsmr t I =RTF^ »T ^ 
g t ^ ^T ^ ^TO f t ^rmr # ^x arF'^fiqi 
(hVT m) u 
^tjq ( tfT ) ^ 
vc ( r N p f r " P m f ) . ^ 
ftcTT t I % -
pT-Pm ^ ? m ^ t r f -^RTCT wYrr qY ^ q w r r T^T t t " 
qiw t t^ »rt% «fr, 3>rqx ^ t t t f f 
arm ^ «rT, ^ fcq «fY. =r2H fra ^ T^TT ^ 
aiTSTOTT ^PT-TPRT t r ^ t ^ ^ f ^ m -
qT=T «fr, t*rfr q^ ^ srtr ^ 'aqrr «fr arti 
TT^ r t^ ^ ^  ^ p i^ ' m ^ T «rr I w t tsr«rTq1% 
I. 
•Ri^ Tr js^T m t e r r a m i qx art^ ^ 
m q i T f ^ mm i i i q r ^q rf^rr ?m?rr 11 
cfTqr f ^ g f r - m i ^T-m^fr m uYt ^rrrrr 11 
mm n n qf-m i a r ^ qfUr 11 
"Prqcf ^ t ^ T a i ^Yr «frT 11 
?rrqT ^ to i ^mi f i t f t f r q t i 11 f^^n^^-ggggr 
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arqeiD ^ f ^ t I g ^ f l T N n^it ^ jsff^ 
m 1 " t e ' Y # I ea^ i ^ t toY t srtt ^ ' f t 
I - T C f t TOt t I g ^ m r w ^ ' I g T ^ J^-T^-pzi m 
i T B T F " g t ijwT qt^ fr^R-^^i 
mt f T R , t ^ t St=TT ^T 11 
mt ^ ^ ^ a m r , t ^ t a j ^ i t T r f i p 11 
•f^ T^Tsf f q If m t ^ ^ ^ mx 
^^cT ^ ^ t s r^tT I mil^^t l^r qY ^qprY 
l ^ r »fr t^^T I I ^^tjR t f ^ B ^ r r a t 
r r e t ^ ^ i f n ^ T ^ r f'T : aj^srre;-
e^jsm I ^^^ r r a t t^ f larrt^r ^ m 
^^TT t^ TT QTT « fJT ar|«T |UT itWY I 
C" P-' 
mi ^ ^ ^ arrpTlli%'?rr sn^x TOT «f f i 
t » 
TTQlr ^ ^Anm w W T w ^ 
-pTci 5rr% ? I ^Yrt ^ T R t ^ ^f^ % W 
supft^  i^ m t I 'gTo Mfr ^ T w rr^ t ^  w ^ t^ r^^  ^ qs-
f m # I 
M t^rr nff mm t 
TO i f f ^ , I - , f=5!r u 
gog |ar get % f I - W ^ 
5 - TO m t l M f^rm I 
ar^-trr ^ ' Y ^ ' I T O f ^ ^RPf t 11 - V? , ^per \3£ 
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mnn^^mmnmrnmtmm mmmummtrn 
(is) art^ mx arr-^T t ^ ^ . arrq w % i 
^ w ^T »fr ^ agrtl^rr 
'ii^ TOPf IBT?3 T f ^ ^ r w ^u f f ? ?? I 
^ sf-^ r ^ , tnr?rrT 11 
TOt t ^ e r t qx®'! ' ^ t hY ^ grqefa f ^ 
^ T ^ T m ^ f h u T ei^TT ^T 1 1 
VH ^^ ) u 
( s rT fMrn i ) C 
2 3 0: o 
f TOT ^ ^ ^ TO ^ ^ ^qti^^H " t e r r f ^ 
v^m ^ ¥t fT^  sf hY grf mr^ f i[fT I ( ^ gto M^ t tr 
T T i t Jf w f ^ T i t f T : -
|arr t r " c r f e 4)rx ^ K T f " ^ m h j ^ m r ^ ^ t f ^ 
f I ^ t w f I f®'? ^ ^t^ % w^ ¥ ¥ ^ n m f t t i 
"^r tnratqRT '^ ' t f ^ t i srqFfr rUff^ 
l # r ^ HT^n-^ ^ w r % ^ -szirtrTT qisf-t I 
f i w wOTttw ^ft % t g f % cT^  TOtqrr f i JT^TT 
F^R I L^ ZRR TJ TTTSR^ I IY^ J^^ F^ NROF^  ^ »RIT T I 
f l r r -
T f t ^ jvx I T TTW I 
r f^ T f t ^ T^T wr% a m i m «rrwf 11 
I 'nr ^TT*^ ifl^ f ^ t I - TO n , w ^ 
2 6 0 
rP? p T ^Tt^, f t f m q r i y i 
f f i? TOT *» 
TO -
TTOt ^ a t^Tf f ^ % q m ^ 
^ iaqVr %m t i w t A w m T t ^ m " artr flHWtqro.m' 
f't ^T vTriorr t t^  fiTt^ ^ ^ ^ 
f r ^ w gq^i^niT ^ t l 3p2i mm i r r a t ^^ 
w F=rT ^ f l f T i T o m f r % t r 
r r a t St ai^'TTt j i^ iW ^ gr^m* 
m ^ »nmT f I f r I TTRt ^ l^TRiTT ^ 
5P«T f ^ ny^ I TO ^ ^Tt ^ ^ T ^ ^it 
m'^ ? I " " 
^T ji^t^ q ^ i s m m ^frwr A t W r t i 
a r ^ M . j m T T t ^ ^ ^ 11 
UTT ^IPT " m p f t i t e ^fX I 
m ^ f t , erfr ^ q f r M 
i ( T O T rr^t ) 3e 
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iicftq -
•Ml 
ar^TT ^ t ^ ' m WlifT t I ^ ^ 
s t ^ f f r f ^ - m ^ r f ^ s ^ artt ^ I 
t I 
-
^Twi ^ ed^qft w p T t^^rr % \ n ' p m i f t ^ i j t 
• » 
% iiTET t i ^ r r ^ t^^ f^^rr?? 
m x ^ ^ *t OT t ^ o T ^ t ^ t HY TOT t ^ I 
^ ^ r'InsfT <fiT f^ -^ rr t i ^ t t 
t r t mn fw^ g r^ iwra i t ^ qft^grz=r li HV ^-^thT 
1 1 i T o M f r w w f r m n # -
er^ j q r o t qfm ^ aitu ^i^r t wt f gr^t^r ^^ ^mvff 
( « ) gsf'yft^i ^ mv^ ^ T ^ f i ^ i 
W tSr«? q t f M Y q i f^ , m m ^t^ w i 
- ^^  ( a t l ^ gpj? v^sc 
'J'fq P^T T1IF T^fr??, af^ T mm \ -mn , f ^ t 
2 62 
f i k 
ffxx 1 s H r s p S m r m ^T^^'TTO 
^ T f TOT Ht % I 
t m % ^Ter ^t fT«T w t n w r ^ ^m t 
% GFPRTT'^ (^R"^ ^ ) «J«M=R) ^HWTT ^T^ mr 
i f ) ^ o f (grcmPT t r 
n g ^ T t ^ t^^TOT 'T'Ef^^nrT f T # I 
jB^roT ^ I ii^T ^ ^^^^TR ^ f ^ W i s m 
I T O - ' ^ u t t I "sqt^ n T^T m - «fr fr^rr 
ar-m ari i f l i 41% ^ IPT? 
j q ? f t f f ^ 11 
¥Y mm ^ ^ T^ 'Y t Y^K graY mix ^^ 
srtT 'PPS?, tc^ 
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T T ^ ^ ^ -^^rq^TO- «fiT j m m t i ^mr 
jj&f«T?rr t^T TO 4Y f s i ^ J m ti m ^ ^fr ^^'ir art w r t i 
•^ 'rr I I -
S - T T i p r sjfT I ^ T SPT G^ T t I 
aprf^T^^mi;-
r r a t ^ i m ^t^n n ^ nvrr^ 
TO ^ ^ T tiJtfm 4 s t t t ^ i^^ t ^ awf-
^ ^ ^ 
^••-'iTfV Tic? mm .1¥rf?T, mv^ i 
r n ajtr t ^ i f r a r r ^ 11 
- ( p l^srra) ^ 
C» f } /L 'b •'i 
9 
^fs^TRl T^ ^ ^ ^Vm I I 
PRf l ! -
^T ^ ^ TO % 
ft gqr^  I I 
H q T trm ^ ^iT^ ¥ Y ^ft^ zfr^iTT 
r r a l ^ q c i ^ u t i ^^^: «fr=Tlf ^t ^ ^ ^rfrr ^ f ^ -
f^t # r q r f r q r f r i 
t ^ cR B f 'pTcl ^^ S T p f r I \ 
f ^ ^f i3«fr. I ' f x g t f f t ^ I 
w'r^, w'h? ^ t t Git ^ t r r 11 
IHt^ ^f Ti I 
^-peH ,^ ^ ^ 11 
gs^'Y f ' i f t ^ , gr'rt f t ^ ^ ^ ^ ^ i 
i 
( « ) (apfTTO) m 
9 - Q'rq 4 ( T O T TT^ '^'Tr) vvs-
4 ( T O T r n i v? 
/p -/d t) O 
mmmm^mmmnmm 
fY ^ -fiil^  '^Y t I 3-qTO % wV' STTT -Bzjflf^  qsT 
> 
^ ^ ^TTf w r tm TT^T is^il-1 
^ TO ^-npi . I ' i ^Tf tT ^ ^ 11 
HPT ^t^TT'31, ^ ' r t ^ I T ? ^ ' ^ t I 
^ tH 11 
jr i^ m ^vf, ^ in m: i " 
^f^J?, TTW "f^ rofT 11 
r r f ^ W B ; -
mmmnmrn^mumtm-mm 
a r ^ apax t ^ t ^ i 
26 
% c j t r r f ^ ^ ^ ^ j ^ t r m i f ^^T M T I I 
TTst ^ sm t^ffm «fr=rt iR«TT ^ ^ 
art i ^ T p r ^ fsp^f t ^ arm i^ si^i^m 
I vti^ tt J^ t i O^T s^ y I 
anrxT «f>TT^  (^ a mi"^  tl t i 
S^^i^ws} utR*" It ^ aj^ Tfl! ^ STTT W I I 
I W t r m t f 
a r r ^ apTT ^ "Pr^KFrnT i l l i 
% qro u^ t^  Uf-r^  JjilE I -
TO V arr^TH ? 
I - TO H (arrfe 3fYT ^ K H ) w^ 
V - ^ s r f ^ ^ i f j ^ T - its s ^ T ^ f ^ » 
• * 
t ^ f f ^ WTO •T gs 11 
-mn w^ iy^H, 
pi 26 < 
m s f^TT ^ t ^t^Hi; ?frT ^ t r r ^ " 
^tpi J? ^ l ^ t t I 
^ ar^ m $r*»r j 
nfr f^ i^^tt p , ^ 11 
^^ ^T ^ l Y n ^ ^ ^ p ^ % 
I 
^^ ^T f Tt^ m Q - t o t »i 
n H i t H r w ^^ W'N g r ^ i 
g r ^ UT -nm '^T^ i i \ 
282 
nX I t ^ H^te ^ TlFT f N I I 
=rw sri-fm ni^ ^f^ r ^ 11 
cf^oT'l -
^ % ^^ T ^ T ^ f^ i^m I I 
ml "^^fW^ m ^ tm m^f % 
^ E i ^ sTRT a r p T ^T t i 
p a m f ^ ¥ t f l " t I t -
^ ^ qi^ ^ ifN-t ^'^TTt 11 
q f W w . -
wm*" TO" ^ m a r ^ n ^ 
t - ^ ^ifJI ) gpsJT \t£c 
I - TO TO ) 3ac 
2 6 o 
3 W F T I I 
w r n i m : -
•Bzmrm siY t^ sfN^T t l t -
T n t f m . ^ v r i 
arrf^ w t t arrcw p i , I'Ppr tt^ ^rf^rr^ i \ 
p f T ^ f¥T mmi^ » r t f t ^ 
g ^ t n ^ I ^^ «rr am: W T O ^ J ^ t o t i f r 
wt nm t I 
aRlTUTTOT ^ ^ ^ f T T T i t 
aA^m |arr t SRT: i^w ^ I i 
arqpr ^ ^PTsq STTT I ' t o " 
(H'mTrni wpi^y w^ 
( T O i^tfr V 
/« / 
^ gpfiim w r w H ap^ /tl^ f^^ T^ m ^-m i P f p t » ^^ftn 
f»rrT I m ' I ^ ap^fr w^i w s 
g^rr^ f t ^^ tt^ T I iaT^r Twrm f^m t 'f^fl 
g q f r r m f F W * a m % f r ^ TO^ f f 
m^ i r f % ^ ^ ^-mrr i ^T f t iiarr 
TO ^T ^ ^ I f w ^ 
ariJ'Fp ^ U T %T ^ ^ I I 
•mwtm t # g^ T ^ ^ t^ wTfr 
«riT =rlf '^tt f r a i 
^ ^ ^ ^ r r ' r f t r w t w »i 
5fTMtlJcf tt^T t I 
m^ m w ^T tot t i ^ m t 
t fwr^ m ^ T^ jRlT I I 
lasi wr, TT ft^ I 
anr^ rt '^arrr , wq ^^rm ^ ^ w P r i 
- TO n ( ^ t o Y t^TO ) f=ir w 
til 
% ^rfk || fl^ qr t I arf^zftl^ci I Wf f i i t l f^J^ iWH ^ 
f T arn-tTT^ WT art i cffT ^ ^frtlirT ^T ^qsfhr ^ i 
t ^ » 
" ^ i l w r r a , ' -
PI UTT*^  %m t -
Ti^ j^^ ^rra, Tra |t»nr i 
^rtqx i f n , ^YT 3"«qT I T tot I 
i^gT '^ Tt^  ^ I - QH^ MF f5=«r 
O I i I 
T ^ T T ^ ' R m , TT^ f q t ^ ^ ^ ^ I ^ 
5r g j^wif f T 5i®rr»r ^ ^f f^ ^ gfss: % m m r %i 
^ r ^ if ^ W m 3(tT T f R T f ^ w r %| 5rl%-. 
tftn f ^ T ^ ^ qq^ ^ f ^ {^i^^itd^rrf ^ ^ r r gsrf^rrcf 
^ grf^  f W ti wr^^ ^ ^ gf?^ ^ ^ ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ tTTrn* t i 
^ ^ qrfsf ^arpf , gsji^q ar-or I 
^ t ^ ^ t r p f I ^ ^ ^ ^^T ^ ^ «» 
i w r ar^nr fm i 
rn?) vs 
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Ifj^PriTw m*t m^ 1 1 r f ^ T ^ 
t, ^tti^Tt^^ ^f fB »fr w r r^r I i jq^  
m> ttx smn hTSZ? # €rtnT«rr ^i^toT ^ q f t To r r r 
1 1 w f r ^ k ^ ^ r r sT % ^r^ fm ^ 
if srtHT fr^ ^ t -
t ro t n ) hY at^ T q N s sr^i f q r ^ ^ ^T f^ s^ioT § i 
TOt Tr#Y T ^ T ^ ^ e^*! ft* n^rm^ sjf T 
^T « n r r t ^ T TO 1 1 " " 
¥FR w f m % RRAT 'T^T^TRI 
f^rr fr I t^o mt^ c^ttt % wt g^i ^ ^  Kmm 
W ^raj? OT 1 1 
gq^Pirr'? t rot HT*rr» ap®?" ^ P I ^T 
sjoizfT ^ f t i r r % n m urfPTcrr ^t |5i t i 
e '^Yt^ Sr sftmifr -m-rnt % ^ f r ^ - t f m w r t t% t ro t ^ 
t^RfY W^q I ^ T B , 50 Wo- 1^cfYzrTft%, 
sait^ THq fiT ^f^PRT rf^i^ire, go Hin^^nf 
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<!fsff srruTT t ^ r r e t i^jt tt^ t^ ?^ f r 
^ I am: w I ^ ^ri^rrl t ^ ^ % T ot h^f^  
W s r W t s r f ^ t I 
I - «Rr r r a t n i ^ qr^qtr ^ ^ ^ ^ 
iitlfrfii m qr^rr ^mr i m^ mi arfn-siil^?? €t 
It^zfT w r f vraY aitr ^ I i ^ Jf q i n^ irr^ -s?? § n-
^ i - T O t n srm: ^T ^ - p i t ^ T^m 
^ [ ^ r^r tot fmi i w ^ t s m r w^ % ^ 
TOT t » m OTf P T -
t 
- ^ T g r r o T - M t - t 
^ TT«t ^ TOT TOT # I 1%Tr 
^ J? ^ W ^-m HT^my I^HR ^M $FTT 
Mit aiT'r TTBl" ^ T ^ qr'^'TT ' f l^ ^T «pqfT tllS I 
Wt q^^ ^ firwV ^^q n nJ xvmn ^ri «HT arf^m 
TO # 'Ris -
% 4Y rra^ ^ T ^ q r ' q n '^ T 
2 7 C 
e r r t f ^ ^ 'Y t ^ t ^m f t^^hT 33 rq 
H T w i I m ^ m x P m m s-wl?!:?? t i m 
f r ^ T j R i t g r o t nv^xt ^t 
m OT H W t I t^ R^ TB ^t TOTO f ^ wm #1 f e t l l f 
sm^ 1-1^, ^ arrTf»=»w ¥ Y 
f ^ t f T T -
t r a t i i ^ j q t ^ ^ qt ^T^ w n 
^sqff ^'Y E f h m T ' f r t -
T i l I 
g | ^^r tf-^^ g R i 11 
anrm s f ^ s^^ fir ^ r T^^ i^  ( r ^ ) QTCPPT t^^^i?) 
•mCTTtrr) ij^Tfi P? I e t i s r - f r ) i^^rr 
t I ^ siflTf^?! ^ TTOt ^ farr t i 
m % (arrf^r ^m) ^ 
2 7 7 
amnrT TO^T mt ^ f m m 
"^^Tf^ f -
mfrntmrnum <mmitm mmmmnmrni^mm-m 
mcrm) i to (^ T^ ^^-m 
c^nwT) 
T T t i i f r 
^ f ^ f I w m w ^ m f ^ ^ t # t ^ x t % ? m 
i f m , glrtgr , c r " ^ ' r n r r ^ i p r f i 
p ' Y 19a n q f h m t t b I ^ t t ^t ^ ^ ^ T 
^ gtrf^qr «rr 1 m ^ p 3 W ? , t ^ ' r a ? m q f ^ r c r 
art i ^x arr'r •Prer f w % t ^ i ^ ^ ^rt^ -
(a ) ^ 
r w t » m 
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qr I f * " T w r l^er i 
TOT m^ % *rm f i fT 0 l i 
• r m ' ' f t " arrirf*' T m I ^ m t i j ^ n 
i | * irr^rr'' ^t TOT T N OT I r r« j r f ^ TOT r r s l ^ 
t r ' ' W T u -^ro t ^ artiRi a n f r TO'V t irrfw 
m mn t^"®®! 1 1 m TOT ^ m ^ 
T^ FFT t I KIFFR <J>T mm F»«R TOT ^TOT f I 
iJTflPT n q r ^ a f t l 
m ^ l W r f - TOTT f I t^ ITT l % SITO art! 
toY ^ sfm m ^ TOT t I "" 
V 
f i r m l - n TOT 'I'T " ^ J x larr t 
§0 H ^ t f^ TOT a m T arr^rf m TOTaiT ^i'T^^t^ t I 
r w r r f r mi t ^ ^ ^ m ftmi» wf ^ s n -
M ar rwTO f ^ ^ f t TOT^ j q a ^ tft^rr t n 
% apT^ T^trrt ar r l f i w ' Y 
HTTT ^ ^ TTWRY •ftfllH TO'Y f I 
t^cTT TOrr - - rmn arretqT g^ren- q r f j ^ 
2 7 2 
^ G R ^ M I L ITF^^I I S A T P M ¥ Y W M APR^ I^ GR-«FR 
ft TOt I I 
^Ttf^J ^ t f^ JSTTf^  ^T TOT f ^ fRRT cJ'Tf-
i i t It srm nt^ % » r m ^ T ^ ^it ^ I SR?: W gp^ 
^T^TT^^ TOT t ^" a n r ^ r f m ^ m sx^^ ^ TOT 
m n TOW farr AJ I^ TOT J^ TT TR«NR T R ^ 5I1LS IIT 
TO t mn^ w ?frsprr -Pmx i T B I ' j n f f i f f > r 
w f»«r larr 1 1 
CT) -
s. n ^ ^ ( ^ T ) aitr 
xmt^tx % f r f J 1 | fT ^ 4Y «i«T 
1 1 
m^ -^^qf^r ^ *m ^ s i p T t a m T 
itgrr H T m - §o too 
* 4, 
90 ^T 
2 8 >. 
% 
f^tfTiq ^ i f s T T ^ w r ^'^^rr *m-rf8TT I^ -^JT I « fTf r t rnf r 
t » ^To mfm MTt % 2 R I 
5T0 f f m ' ^ t % ^ qpr (^ u'^ t.-a-
c ^ ^ ) 41" 3ITH % I "Mm tf ^ g^ T f I 
^ ^rmmm ll« ??? ij^ f- w^ t i ^ 
sm^ f r t -
^ sr»f? ?? W t sj^T ifl^T 5?2)t»r t r 
a ) %% i f f 9i5fr J? ^ ^ ^ ^ q i ^ t ^ ^ 
(3) (t^o % ^ f ^ " 
m fi-ftf w: ^'Ytf % ("Pfo ) qrog^T g r n t " 
f m tuoo) Jt*" g n ' ^ * ^ T^TT ¥ Y «fr I " m^m 
nthn FTT^fr - n w R c r g r r . 50 mt fp'^mft, 
H T O , w f r r n w r ^ ' Y ^ T l^r" 50 ?4o 
i5To apitn^ iiQTr, Sfo 5 p m f f r » ^e^o 
28 X. 
grronr" ^'Y aBST^^t ^P'^ n ^ifm* m ^fm q i^ j^prt^ 
fH>m 11 
IB ^ % " k i t ^ F T , js^HJ 
ZTB^ arfi* itcnr m^ 11 ^ m w^^ Hvmfr 
i T ^ f %'r ^T I m Y t I n m T 
«mt"8TOTT I 1 
w r ^rrfw ^ 1 g o r W m f ^ t ^T 
T^O tlWr" * ^ ^^^ eitT ^T^^^JTdY D 
-f^ -^ra T T f T I I 
JITf H VRW ^ T i t ^T ?rorcrr ^ ^ i t t% 
t^nPT '^pTt ^ ( 4 ) ?iqT ST ( i ) I «mT2l 
w t f r I 
^ f r t f^Te ta i rT f r , ^ i f i r n , arrt^ % ^T si^vn ^ 
X- artl mi go 
A 
TIT W f?T CTT? ^ 1 
8 /i 
i33fr»r t^ zrr t i ^ l^ s ^Kr t rraT ^ gw f^ mx q^ w^ ff 
"flPit ^ f r t I ^f^zff n ^ T "Ow ^ T ^f^f r t l j TOT ^ T t i 
nmrn^mm^m 
f 
ntz^ ^T ? l t r r » f H ^ I f T TOT t 
f ^ f ar t i ^ ^" ^ H^T r ^ m 
1 5 f r s t i s T t » i ^ m I ct?^ ^ r^ ^ ^ 
^ p i ^ t H f r -
qt? I j m ^ T s ^ t , ai^t, a iw r a p ^ 
p t s r t i S l t f r smsrr t r t ^ T ^ 
isp^  f, ij^ rTf^ T m nff ^  arf^ f^ H t t 
m f ^ T ^ t 1% f fn^ f t p t ^ t '^Itrt 
ar t i t^'ra f^r ^Irxar I i 
l i t f^J" ii^ f t ^ $ « qr sRPr ^ ^ T 
t^-«?irfr «nfr »rl t I mn: w ^ffft TF^^T js^rfim f t T^ t 
e t z sT ^ ^ ^m f W r t i 
* 
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f tq j j -
m f W ? ! t » ftm rm m t ^ o r I 
WW! ^^ T ti t^ oT p ^ ifY 'i^ r^  ^ r gwr 
w^ f T Jft^^rr^ % fl»2?t f i r m g^spm* I^ I^ PT = m 
^ ^ 3 f ^ 
" " t I w r ^m^ ^ 4Y 
1%3Tr t I 
jspfW t^ m I I m^^  ^ fsft ^ imi ^  ^^ T s^ n f^n 
I I ^ m^  % rawr ^  ja^ i^w A ^ f 1 
^vrr^m: a r t i IW^ r^V ^-ta? f-^rj? m tr 
t S T t t H J 1| frqj? ^T ^ ^ SfTHT # 
T w r cr^ tToTt CO 
- s^ , VHS6 f f r 
v - t ip«fr f T®iuTr r . n f??- ^ ^ W^T, 50 
-er^- go qt « 
284 
l ^ f ^ T jrrr®^ ^ art? I^^T ^ ^ if'H^ f ( l ^ m ^ 
ifl^T SP4 f a p R T I I 
rmt t f ^ srfijjp -sqarf?? |i3nr t 1 
^ ^ ^T m m ispTtf^ l^^rr t -
T P r f t i r r r f F f V mi s t r r g ' ^ ^ t ^ ^ w 
n qx ^ ^ f s r ^ -fe-oicnPr ' f r »rl t i - w f r 
f r ^ 4Y w ' r ^ H-^rr f i ansr^?}: m m i j ^ t -
s w ^ T ^crmift wf s^t^r T R ^ ^ jrf^s «fT i 1%fr 
TT I^ % t ^ or m t » «fr ^ m 
t l^ r f-^ m*' \ t^mr 
t ^ 18 |P«r ^ gtjq ^^  -^nm =rT«rf?TT ^f^ ^^ iitlw 
g i i m -
i f r r^ I B ^afiiB i 
^ i f r ^ VTTT fj^ ^TT »?fV ^ I 
TP? ^ T O If'r^l.aitT 1 
^rm^ t^r^, f N ^iw r R i i 
a t ? ^ ^ T §0 m 
2 8 r > 
I f f T i ^ i m ^ t , f * ^ I 
m^ ^tifft^?! % f ^ f m to 1 »fJ" 
i f r Urar t I 
#T fwpff mr WT I I ^ mt ^  m^ 
a i t i s^T ^T ar l^f j^ t 1 rra^ ^ ^ 
i ^ ^ T ^T ^ i p T t ^ofr t ^ ^ T a^T w r mif^ 1 ^ ^ 
q f i g f c I ^ T t ^ ^ f t ^fts- grq^n ^S^T t i ^ 
g c f oirr ^t^MY Hi'^i t ^ ^ n s F ^ wm t s^x w «rr 
j|5»r ^ t p ^ F T f t ^t^ ^Hlfi TOT TOT t I 
r r t w'Y ^ % t^sig ^ ^ fszsrt 
T R T a r r r ^ t ^ t I 
XT^y I fli-m f MY f ""I?! q r ' q r r 
I t . ai^T Jo 
U r N Y ^ T f l r ^ arrfr f t g , 
¥ Y f f s e t , 
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f t ST m n x n ^ n ^ m w m % m f i t ? I i ^ V r a r^ t ^ q - q i ^ T . 
f m i ^ ^ ^ 3r«H"m qT ^ m^i t^^ wft^ 
I I f^m w^  ri^ T ^^T I 
^f^i^TOT % "^r f r 1 1 
ajfr: ^^ ^ ^ farr 
t I 
^ ^ ^ ^ (^fiyf^ 
^ f t i t if Sl^^q, T^CS^  t ^ t f ^ ? ! ) , 
HTfcHt c m S'^utt ^ t o rra't jratn HI^T >mT t m 
a j ^ fl^w ^ ^ T t I tto'Y w ^ ^ H)- grrrr I i 
t - I T ^PTT q^ -
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« Qayt r l on tho whole appears t o bo l a t t o p thon 
Amatufcfe and tho l y r i c motroa, T h i s I s f i r s t suggosted by 
th© form of stanza ; fo r the whole balance of the Iisdd-
European atructuro of laotros i s basa^ upon d u a l i t y &M 
the stanza of thro© varsos seams t o ba a reduct ion f r e e 
th« normal stanza of fou r , » 
•rofTT^ m ^ nrn ^^ y^n m ^fH^ 
t- ^^  t f^ p ft W^^Ult, ^ ™ 
^ rfg i^-rp «fr ^T^Tsif «f n nft^-^ f i " " 
S ^ irftTTN wttTT t i f r n M Y m 
awrr f^t w i t ^t «€rrT ^dt ^ t '^f'im t^^  urrr ^^ tt^ ^ 
«rr I ^ f t ^ t r» 
waY ^zf? ^ ^T®^ ^ ^T j r r t ^ i j r a w ' wY e w «rT 
q f l ^ a r r rH ^ WY i m 1 mn nih ^ 
Vadic Hetra i n i t s H i s t o r i c a l Davelopaant - B-Varsnon 
Arnold p 171 Cb. I I 
3PW© sm ^vn (mTFi JB, , ^iror) 
28 c 
f t t f wort ar^i^ ^ ^ ^ to wm ^of ^ ^ i j 
FOF ^ T^^ I ^ T^TR*? ^ SRWRORR | L ^T ^tr TTTI 
^HY ^ i f t i ? : , 6 f t T e r a ^ ^ e j n ^ I^TTT 
t ^ 5rT% OT » ^TTOT t 1% ^rrt l f iT^ , mx f^ -
«rrl m^ t t i 
jjiT arrmr^rraff t. ^ f j f ? . f i f 
^ t \ 
^ apcpm i R r ^t ^ ^ T m ^ ^if^n 
wr t J f^ fr f^msT m aif^ q ^ ^^ ^ W^t t 
f^wt wof -grrftiSFiT t ?ft n^n T^^ iorft I t^tot fl t i 
t t ^ f t ^ anarit ^ ^fTO H 
w ^ p T i«rT I WY^?? orrsif ^ aRm arrnr t i «r»f 
I M to • ^ff 
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^ W T ^ T O . TO % t I 
^To "^fcpr t ^ f t ^T artH«m t % t n t 
f i " a^w ^ T^^  Wf^^ QiT «fr rvrv^x ^ \ T^O w f r m'n 
^ % 4Y STO T^ Cr si^ i^  mrr I i 
^ qr ^ ^ ^ ^ ^ ^ mr ^ 
s f i w ^t tefr t r I T T T f^ m r 
r^qwTTt'^  art? «Tt% t iRi j^T msin t^ nm t i 
arr'r m r mt^r^ ^rra t to^ 
sfs^  ^ jiT Mfmn mr t r 
ai-prf ir»f%pT ^ stpTT "TTI^  ift aifl? wft 
^ I^ TB ipfrn ^ i t^ T ^ «rm % »fr va^ lr anm^ r  t i 
^ ^ p f l ^ t 1% r r e t ^ J^TOI TT*? I ^ 
^t ^ apsi fsq* ^ t ^ t n ^ ^T ^ ^ 
"ft^pysj^H* ( V f T O T " ) ^ t ^ t l f ! |3nr I ^ x m m - r n t i 
^ I nWh w^ m wtm ^ m ^ ^ 
m i mmil-^^ ^ t n ^ w j f a i t % 
T^ f^ irr I i 
m ^ I T T T w r f F®^ 18 % «nRrr 
TOT t J TTst I m IS f i t % nifwrg^ m ^t 
l^ ^rr I \ 
llPS'rf w ?f w i^^ t^ t I 
-
tmtmmm 
xmt ^ t^Tszi = m ^ ^ mr 
B ^ r T f j ^T "BapfT^ ^zrr 1 1 ^ T f l ' n f W ' ^ ^ Mn^ m 
sfT ^ T I ^ tR^ -^ i-nit a r m r r i f t 55it arfirfr f r 
t ^ w ^ m ji^fB I ^ -PHT anrwr 
t I 17 fi f^ T 5p=sT I » ^tr TB 
« 
in i ai^?! t r r a t ^ ^m*^Ta 
qcrff ^ m^T ^sm^ix t^^rr t i 
m ^ q r ^ f m m t » 
arr^rf -
a^T » r m ^ ^ ® w r^r ^ T I 1% 
i n f n ^ ?? mm ^tr I sn^r. f ? T , ^ mwr I 
sa fT i^n t i Jn r^s "^ ^ if^.?! ^T srrsrf ^ « r m art? TOT 
t I 
? m j'W -^^oit % anr-crrT ht ^rtMn r r a t % w^ ^ q f r v r f m 
^I^t I 
TO ( T w r ) -
m w^^ t®r«nT ^ m t ^ ^ t^??^ 
mm ( ) f t a n m ^ wt^ i ^ -
arrat ^"zafr. ^ ^^ ^at iW i 
TTBI^TT % arr^rf T m Ci ^SOTTT I^'JT 
ZD 2 
^ m hJ ^T T m r ^ t i ^ t m ^ ^ p m m i j t -
IT TO frfTT, f ^ w 'j'tll «rra?rr ^ i 
cTTT s n f r , m f r 11 
m ^ s r m ^ f^ruff^t? » ^ gfSTT 
tI I I m*t % m HT ^^ Ff Ert^  '^rrr t-
f r i fm ^x I T i 
^ f i r f t M »i 
jar^: ^OTT ip^ff n m f^ s w o t S T O 
fi» tr <rraT tot t i zif W t^ f r ^ wm ( s s s ) 
s f 'nr ( i»s ) ( ( i si ) ( i^ s ) ^ Hfcnr ) 
mi sfr gi?T <1% 11 
« w i f^ , TOT ^rmt 
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u w r -
p T l % l^qpfH, ^ v m | « f t 11 
l i SPfTO SITf I 
f f Urnrr t^^ ^ m 11 
f'-m nrf^ -
e i l - w r r < >n ^ \M ) 
'Tt ^ O T ( I ss + )SS ) t -
^ft^ w ^^ n t f r I 
r ^ f ! ffcf x v ^ ^ T I 
^ S ' N t , I 
w s^f w tmm r n 11 
5 ' ^ r r -
mmmmmrn'm 
m n \ ^wot ( s S S ) , t w C '^S 
s r r a ^ w : - ?iTpt?i5nri%m i t w m 
fr^fr iw Jj-m: - s r f^gr t^T , 
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m^ (sn ( in ) z}»roT ( iss ) WT Wm ('ss ) 
^ ifr»r I mm I I TTOt f»T g'^ r^r t -
m w f T , m w ^ R m f l " i 
"a^^-nefr i T i i , TOT, ^SW w r T f ^ r ^r'pft i 
^fr ^ t r ^^ I 
w f f t " t ^ nx mrt, TO t h t f r r ^ r \ 
w ^ sf"R f«sr 2 f W r ¥ Y t w 
WT^m t i m% ^ T i t w p r T 1 ^ 
IfTTT I, OT*-
inppf qTpfjf t f , ^ T O f crfeTr: i 
ir®^ m ^Yt , j f f t sr ^ t ^ l ^ 11 
m t f ^ ^ st^sT t I t^ re'H ^ trn-
t I ^I'jfSTT m% ^ p T l m r ^ t i - t i f t ^ V 
f \ s m -
— ^ ^ 
vto 
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sBf ^ sin %mx* ^^ IT I 
mi T1% I \ 
r r a t t « r f « r m t f ^ ^T larr t i 
sm «rrT ^FT ftwt ^ mr ^f^m ^ ^FT rmm ^ t \sm 
?rflf I ^ TOT^ "^Nfr t I rrat ^ mJ fr^ w 
t -
f t is t iRT, ^ ^fm » 
' I f r m i 
^ f ^ n ^ ^^ ft^^i ^ T11 
T T ^ ^ # q i f f W T c r r I f ¥ «r ^ t w 
% wrm ) # vm «R f m ^ T R ^ TF J^ JIET 
f T w f m ^ff f=g? # f i w g w ^ tw f j ^ ^ ^^^ qtr %» 
V (^iluTTr a i r m ^ 9 
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rm'r n 
| 0 T f^v^ B T O qit #T t I wm r f 
'^Xm ^T I^^ WtI t I ^ TO ?! 30TI '4m WH 
t m^^ ^ rr^ T^  fTO T t •pit ll fl-' 1BTSZJ 
^ T r f H »fr ^ s m r o f r ^ i t i ^ t t arrg'<m tl^-^ gsnft-
TT^  t-
^ IS m t I m i ^rm t 
a i t l ts ^ ^ ?IT tfl^ fcpf I I {JOtI T'S ^^ T 
IH riT^ *il # t¥ Fit ^ t (STOTTT t^ 
m r^ 41" f H ^ v-l vn^ f j fnx ^T arofr q f^^ t r^r p^i^i 
3 - ir utrf ; n f i r fe? m m : f 
vg^f^qaz f r 50TT: 11 - ^IHTI}, 
p 
^ 4*r f r f * ^ 0 m^ 1 1 ti sf't^ g [^OT 
t i p ? f j p f m t I -^Trt ^-^TT f '' w 
t 
5s t%«ifm ssi't | f f % HOT f I " H P f f « e i f h r 
f l F f ^ fItllT I -
^'T^ f T O q i s f ^ ' ^ 
awTF HSvfr u^qt <1.7 errat H ' f ^ t 1 
<3rm4 rtm ^ «fr fi mn ^^T t-
w I ' r q ^ m f Y f l I m : (t - to^I 
(ji-pKrr^TT I I ^f^ 
0 u 
a n r r S ^T ^ f m ^ 1%"" a t ^ T % i^^ r^rf^ r 
m^ mh m^^ ^ ^ f » 
ij ra # »•i.'^fmTft ^ riswTKy ^ w 
mlf^nPf^ f'T ^ m^r sifim ^^^ f^x ^ i Wi 
^vT^ %T jTTOT t!'^ # m: <i»T W T t ^OT I 
m I F^iifT % nvn^ I i fro % (^tr  ^ ^  Htnr 
m^ i t ^ t r n T , ^ -aqt^f^y^i^ql^: 
9 - JH0T?: QHTIT ^'^TTTTT I a i^ t^n-vF^mTt^^F^T-
f t t r^wr i 
x t f i T r i ^ ^ ^ i J l r^ : ^r^ ^ziHvn 
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^nr?* His m^ i ^ ^ ^ ^ m sm 
a r r r o ^nw i r ^ t ^ i r m M ^ ^ T O ' m T 
1%2r # o^T t - mv^  srti *fTp i i^m % ^ o^Trnr 
m i^cj GTO m j ^ i w l 'T^sr % i to^TI^ ^ 
cfiT ^t'hr m f ' r t '^rm ^ 
^ t ^ f i ? tm l ? 1 1 
% 
t^ f ^ ^fr i K R f f j 5 i t wiTHt rm i 
m ff3z?1 ^ artr j^ stt ^ t w 
ap i^ -H j^f^ ft f J ' t ^ ^n'r*??! 11 - I ^ t o tu 
3 0 1 
•pri!p=r j t f i l ^ g^roT » r r rraT f - tw^ a n j n -
»pT m v i m ^ TOT ^^ TTIT t f m ^ 
FIF^R^TOR I ¥ T ^ ^ T I ^ I T T T 
^ r m t I u T R t ^ : m I TTT ^ t q f ^ 
ItiiiHi (I'm) T«rr W ^ ^nilri? erf^  ^^-Tf 
wm ft?!! I I m^ fli^ e 3» ? f " ^" I 
^ i f c f f U l f , ^ ^ f o f t ^ T 
w r W T ^ ^ ^"t^r t i trut ^ 
^ F T T goT % t^if ^ q f n ^Irj^ Y I i 
0«rTrT '"QT '3iT?rr f » ^jfjim ^ sftci t 
-f^Tsfr Q T f S ^ mxPm f f ^ w'r^ I ^fTTsn usn jrrffT art? srq^fi 
^ ^ m t I -qrin srtt t y n f c r t ^ i r 
wm^ tmt gl^^Titnq i 
fr^rot t^i jg^ cT^TP^ i - ^ T f m i t , f f 
^FITF ^q i^f SEWF T^ TI^  ^ i 
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^ ^ ^ ^ t f t t I ^ f ^ f ^ n 
t ^ ^ a i ' tT « i p ^ ^ arfii^ qT i^ t I t^ n s t ^ i J^^t r^ 50T 
^ i T r r ir^iVr ifT <I«TTOT f 1 
r m t ^ 'A* -as^Tf^ f « r r i ft'-'^oj --m 
^ot n W T fTTT ^ i i f 1%?rrTTr 
tm ^'Y «r?iT ^ ^ f r ^ f i mT^ t ^ 
t ^ ' n ^ t f^ TT hY -W^ t^ ^ Hgi f t S^ TTT 
I sf f^ r f^o f r ^^t-Pmr t ^ r t i f t e €t . 
to f T ii^ 'm^ f f F f r t -
fvw f iw i -^ r f t f f ^ w t I ^ ^ f t f 
^OT |1% gt^rroi ^fH^-nr f n f t 11 
F ' f ^"ra^'TO i r f^n^ I 
f t tnsf, f^ i-f^ ?? ^fT^ 11 
f=T 'J 'f't^ % ^tm ^ '^ ^T arort 
m>( i f ^ T «iT-llpm53 # I m BTOTH t^RVr 
sfofr) f»«r 
303 
i^nr ^ ^ r r r r 
i i f^ f g t T f r I 
v a i ^ , ^'m-mB 11 
» i im , I 
t ^ t ^ n t^t^, 3rTf«r ^fr i i 
^ f t l ^ ^ m w ^T 3Ff»r t W r I 
t ^ ^ H f l m asm 11 
w f f si^ wTT t I t^ B^ ^rro't m-m 
t I iSPii ^ ^ ^ "Pftl'fr # I 
l ^ H T T ^ sf TOT « r m Y 
% ^ q i ^ HC^'t | l ^ c lKfbTi f f ^ tl"*^ 
^^ '^tOT ^ mi -
^ ^ t^fwf t ^ I 
fws? 
'^04 
ttpi t ^ T i i , s t t ^ I t 
i f f r . ^ t o Y . ^^ 11 
I i f l t n f t ^ m mm t f t j 
^ SJOTf f f t l "Mt STTf^^l^ ^ T T T ¥Y f f l ^ l t % I TO^ ^ET* 
^tmi ^ ^ mm % i ^f mJ iJ^m, ^ 
j»l»rt m^rmr ^ ^ r^r^ ^ t^ # »* st^ itott 
" i^^ gflf. m toot ^ T^ ^P^^ fTT t I 
I I ^ I^rx ^ f t trq-^  fte* Tat 
f f f tq ^of mn I K 23TO ^t^t ^T. g^qi 
:fi?f a m i e fHt ^ i^miH t^r ^ mn nn ^T, ^^ ^^ 
%" ^ w^ m 
f r s^ sfnrsfWfTT 11- fiToHo.l^ 4c 
ziik: ii-«rt mi sV^iti n ou i te 
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VTO t ^ »|«T ^ T ^ t T tarftuY l | I^AT 
A I t Cl^ lt^  .^T ^tro f f s ^ I 
TTOt % % C r r ^ I. t r W h m ^ mm S^T i^r 
TO i I « f r i t ^T a t ^ , m ^ , 
^ f^Ht w r ^of r t ^l^t^smr ^ m ^^ s r t t t im'Y-
•m ^ ^ w f i i i TO^Tf ^ ^ r w m fv^ 
^ zHix, ^ ^^ se^rr^ \ i 
I f i T t ^ fe ^ifT, t^^ r ^^ I 
TOW t l : # f^^Jp"^ 11 
t^ M afYr ^ gtrf ti m^  '' 
ott'' i s i i ^ r " 53TT Me^^n^-ff c r^ m f I 'sm- .^T^t^^ J^Tn 
i^Y SPRRL^ ?^  1 jm ^itgY" ^ JERVT ^ * ^SBT" mx 
'SOf. 
^¥Y"s^T fprm^ I to m s t ^ ^ ci«rr ^^ rrf 
i f r ^ T ^ jj^nTgie % TOTOTf g T r r f T W r 
S f r m T B ^T ttl^t! ^T t ^ t I " f T t ynrpT 
wY mix ^T WT f t " ^ t m vfm ^ 
mx arrnt t 1 ^ t^to iH" fe s? v^f! m ^r^r t ^x grr^  vr^ 
1 1 f t ^J m ^^m ^ i f t 
^ HWT i ' J f ^ srfT W f T ^ I 
afYi ^ ^ s^s'^ i'fH aft i^ »|0T ^'Y f t l ^ 
^ f f s f f f i r f r r r t 1 
^ M ^ f ^ f r 11 
M i t ^ r m , T??} mtt ^ «rT| 1 
^ ^ I K T^^ ? ' amt 11 
m TTrfpT ^^ # ^ ¥Y 
aiTffe ^ 3Btz?Te ffY ait^f^^faT ^T l Y ^ T t 1 
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^ n^- ^fcTf^^ rra't n x^mrf nlnm 
pt ^  hJ f T ef^ r^ i qtqi t I ffs^  ^ n zio f^^  
m ^ srt-grfef? f i rllf t^ w f r hti flu t i ftu 
|«?3? ?? arm-m I ^fm t ^ 
m S^^ T^T'OT B i t f ^ ^ ^I^^IT t t 
ufr«i ^ m n , ^ w ^mr i 
I I f r HX w tSrfT^T 11 
f H e t f r m ^T^f^ m r r i» 
m n ^ f f i ^ i t , fTs t^ f^Tc? ^ 11 
ffrr l^ ti-CvfT^  t - im tl?^  «rsnt qit 2 '{^ tt 
t m p i s ? a r jpT fT-^-T7 r ^ t m 
T=r ^T t l " 1 1 
r m f n n ^^^ ^ ^ 
|arT r erYr OTtfr w i 3-qt^Tf! |0nr t i am: «frT i^ai-
Q'W ( uYr gaj f t r ) • CO 
322 
r^r t I ^ wsmi^  wff e^ ^^ 
?i»n zftPif^^ ^l^rmvf ml» ^ "^rraT rr?it f 
m m^n 
w t ^ wf^' i ' ^sq 
^ ^ mmT » 1 
1 , ' 
^ ^l^ti'if ait'^ Q^ i^ si Tfr ^ t I 
I ^ K 50T -
loJT t s r f ^ % QTH ^fElfl W 
^ ^ t m i^ lr u ^ T wr"*^ F t T^t=nr TOT m 
UBi^  fST I I fOT m^^  pt aifr s^ fV 
^ A STTt^T MT^ ^ S, ^ 5PU7 
FT ^PSF ^ ^ IF T^^T T , ^ FTTT. ^ F ^ T CTT^ 
ijit*?^ ^ t ^ ^ t r r t , m v ^ m^r ^^  ts^ B T O ^ Tmtrr n t m 
#1 
j^ T^ ipprr TO ll ^ T ^  aw jihYIIt 
^^  m ^ (mi: g5) af'^ r^ 
323 
t ^x m p t ^ t i mtt w e 
rmt ^ sjlf^ ^ S'^tf q f t w ^ f 
n mi^ q f t w r f ^ «rra w f r t i ^ arit?? ef^wiTT 
m ^ " ^t^iHY t ^ T f \ " q f r T O t ^ ' 7 ^^frt^mr 
I P j fK f " ^ m^ ^ mv? nnmii^ ^r ^TTT^^I mv^l 
f j rni M^ ^^  ^ m t ^ f r wi-i mix ^ « 
Hv r^r t -
JTqt ^ i m f a , ^rfr TOTS- ^m f T i 
SRY T r a SPm, 'TSft ^T- 11 
45Fr mfm, ^mx | u i f r M 
l^^^f^ g t t , Btj-OH 3-T 11 
m ^ 1T2T iJw"^ ^ ^ ^ artx ^ qt^I I ^ f r 
q t u t p t : ^ ^ra-pfr f^fi f ? ^oo 
324 
gsf^  t^ qt^ T t I 
^ f f f ^ ^T, f l f ^ 3|q ^-cq ^ I 
^ ^ T f W " , m mn ^ n 
' r l t^-^T. ^ ^ I^IT? I 
^ I I T ^ f r , 5{Tq ciTq q r ? n 
^^ -ra ^ Y STT t I Z^TFT "^Y 
s r W T t I fW'Y qT:Trf ^ ^T^SR^ -s^wrt^p 
gtrf a^-HT n hY R^ii^  ¥Y t I ilYi gwfrT'' ^^ ^ ^ 
T l - f r VIYT -Pr-H fsq n 1%t^cr nm t -
f ^ ^ I W T , wh fMt 11 
mtt m^rfx Tf? im Wr f^ 1 
m in « T f t ^ f ^ ^in Pmr 1» 1 
W R T w r 
9- TO 4o < ^ g^' i t i ) ^ 
325 
1 
•fSnfrV t^^ TT TOTO t I ''^TFfm ^ r m i t % q^rsq " W f i n r r hj 
f ^ t I ^T HTw ^ I ^ 
j3Tr*H f t ^Tcfr t art i m w^t 
f t wm t I 
^t^ert ^ ^ ^ a r m z j f ^ r^t 
w t 1 m q v sf 1 3 f T r r 4 ^ '^t f r cn r^ f r a r f V T ^ T ^t f t ^-vr 
»m! ! f ^ w % 3 r m 4 1 ^ a r t ?^ i w t W r i 
f I i m t^ >rnif, aitr arr^ f c m tf art i 
t ^ m m I 
^ f f T t ^gjT ^ HY 
'?t-«r ^ 1 3 m : t^-PTt ^t m hj ^ 
% 
I 
sRi hY t ? t T a r w H ^ f t g in ^"na? ¥ Y qt-f% 
I'T m ftcTT # I t^^ rcTT 7 ^ SOT t ^ -SZTTtlRiTI^ 
^ ^ ^DTf'Yf : q f i ^ t ^ ^ r r i 
3 1 
r) 
^ I T T ^ T ^ m e^'^tisr ^ v m T ^ T ^T^T rfT 
mvrm ^ I i 
% ^ i f f arri^  i^^ T f^ ^ ^ 
^^iWrr ¥Y j i f e i - s i m r ^ T ^ t f^ sif^^ij ^ f r i m ^ ^^s ^t 
TPT Sfg^T ®r Ttf^ T wr ^ t JPTT ^ T^TOT 
f^errrft TOT I i 
JTI-T ^Y qfm-BTT art i -
eThr qt 'a'T^ i 'Tt mx 
TPTT # I 
t^^^DTT n .^TaftFT ( i 
^T^ffTwmr^ ^TT i^ TT I 
5T: s T ^ - p g ^ H i i H f r f T o T : n -^T^T^^TT, 
f ^ c n r g r f f ^ j^ql^g: ^ t i r n 
- ^TTsiT^ra, 
n 
^TRT^ art i ^ ^-BT <fPr 
q f B ' n r T ^ f t J nm^ m r m toW ^OT 
f i t Tff^ ^T 
% 
^ ^ ^ I ^ " c . ^Ttrfr 
WT 1% T^^  ^ i^c^ l^  m i^ T^^  ? I ml-
'TogY ^^ t i f r ifrTsr ^t ^^OT ^ ^ 2i?fY w t 
^ t f n r ^ t^TOTT ^ ^ T p T f srtr i ^ v j T ^ T O ' 
w » T qft^TT ^ i r r I 
•f^TOcI f -
IWqwrcmFrt : 
i^Tsrt ^ ^ TTTT s i t i ^ T ^ ^T t^rar-^ 1 
f t i r ' s r t ^ ^ p ^ ift1k: 
I - ^tsztt^TT -
3 1 4 
-^f^ wrqrr $ ^qrP?^  t ^ ^^ 
aR ^ s r m r w f t T^T «fr«rT « 
hY »rl I sr ^ H t? art? uTr^ m^: 
fi I a r r ^ ^ ^ ^ t^fe^ fe I 
^ T ^-Pr^ ^ T T ^ ^wT^ srl^c Tm^-m ? m 
jft^ r ifl?^ I 1 
i f o E % I ' t l ' C ^ft^rwi ^ t o ^ T #i 
I " m^ ^ t ^ C ^^ T a r -p r^ ^ t s r w V 
^T t ^T t^trm i ^T^ar rwrn 1 W ^ 
^^ srtT I^rcTT t ntr ot-c I i 
^?r 4m ht^ ^ «fl" i nx 
^ T E f z i t ^-^TT arl^Tsnr ^ ^ ^tfcrt : - ^ft t 
- iPTO ( j a ^ ) 30 xm 
•II t > 
3rr^ arrff ^ ^ q | € r i % qrf^j, m 
art i ^-^rt ^ t^^Tt^cT i q r c - j a f ? ^ ^ w r f ^ 
amF=«r ^T t ^t^ffl^  ^ t T ^ sm arrl^HT^ ^ r^ i 
H-m ^ V r sigg, srqf=cri, ^ ^ ^ f i p r m , 
i^mji ^ T w r ^ T a^q ^ v f • ' ^ i f i mm 
arcrm. ^ arrt^ n i m ^ f i sil^m, t g mr 
'pc'p??- ' j i t o ' ^ f ^ i t ^ ^ T m a r l ^ W H 
t ^ T I 
3j?rrti, m mix ^ A ^ l i 
H-m ^vsicE 
V - v T s q r ^ T T g^rft^ ^i t mx 
<' 1 A P' 61 b 
m TOq ^ aw 3rtT f : ^ h 
t^i^y ^ f : ^ -
f o f r qt mr Ci) ^R^to (^i) 
^ ai^t?, q r o . ^ r TTsi^m m 
if qfrt T^ '^^ TOT I fwRS arti 
t I 3^ 'Y ^^ ^ "^ttbt t 1% 
^ f ^ I srr^ r ^ T anro , a ^ ^ ^ 
i f t -^ l qTr t ^ ^ T t f=r ^ t ^ aw c m 
w ^ S T r r w V r t ci^  ^^ 'Tt-^r 
wHi ^jm t I r r a t ^t^rt ^ apci»fe ^rl-r qr^ ^ 
f - ( ? ) a i ^ ' W r ( 9 ) j m ^ ( v ) 
(<i) a^q^ f r i ^ w ^ofrq* ( c ) -Pr t^cr r^ i 
1 rf 
t f 'StT ^y ^ g-rip^ w l m 
^ r f ^ f r art i g^frtrsi ^ n " i ^ t l , 
^sttY f T 4 rm I 
c (g-pRiT'H W ) 54 
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f^-cf i fofr m ^ ^tfff % aj^rfir 
tirr t I 
i f l^T^ ^JC^T W T ^ "s^mtT ^ 
arr TOT I i 
' iftj^y zPm t^ f^  mff B^ n 'fm »rm I 
li^ il ?t T^ arepfm § ^  iTsjiTS?! ^ ^ t I 
-
1 m l ^ m jrnftw 'cqsnrT^  ^ 
V 
' tm rrsi to I 
- ^ t r j sfteT, TRiJSaWTW - ^TWJ JR'T?! ffY f t ^ 
^ ( f ^ z i I P ? 
9 - mn ( H W r r r a en^i ) ip^r ^^ 
333 
^-rat % t^f ^ ^fri^l^fY" i r -p fm HTTt ^T 
^ f^? »fr TO t -
f r ^ m f f i t ^ ^ T1% 
arfel^rf ^ ja^n Jt ^^ t - q t i ^ n t " j t r V T t i l^mi'' 
^ f^? tg f t ' ' •fl-'iT t sfr artnci t ar t i 
»fr arfc# jjpfroT t I -
t s f r w ^ ^ i T t ^ f ^ ^ r n r r aitr T ro f J^ ^ t i 
/ 
•^pr nsjqt f q s^VrraY ^ i - ' rm i 
3 2 >; 
% 
f^-mx 2r f^'r^ rr % jrrcj i t 
m ^TTOFT ^ ^ m t ^ ^ t i T ^ f , i m ' ' 
n c m m ^ ' l ^ ' t ^ OTT % mfU'n \ t T - ' r m ^ T to?? 2i?f 
^m) wf^ ^ ^ t I ^ ^f^ trT=fT ^ t t t% 
^ ' h ^ m n my T^mr % Trfr «fr 1 mi anfrf^?! m 
^ mf-^ ^ t^ Tf t I ut^TT s^jettj" ^ QiT w 
^wp^n ^ s?Trr - mm ^ " mm ^ « 
f ^ tm^/trr^rT- mm f^^ - ^t^ ^T n^f?? aw ' ^ ^ ' w ' t i 
^ ^T H w f q |anr I I t tttt ^ t%»m 
m*' ^m ^x mx mA qr 
=^Tcrr t 1 % tot K m : H sr^ f ^ 1 ii^t 
^ 5c!=fY - ^ ^ f w r e i r r ^ t -^qr # i emfH-ft^ j^  aw 
^ I g r r j5!Tm«rm f aici: ^ t 
^ft^r ^T t 1 
(^ i-) gs^?!^ ^ernr ^ gq 111% ^to I 
( s ) ^ ' ^ m ^ f t ' i , srfft-jr^ ^ f m I 
ii'^q n ( i T R i vo 
3 2 1 
(gqflTR I tcf^ t) arsrm ^^ r'rl i 'Tr^  ^ 
c R T ^ M P T R f m ^m t i 
wlxfT t s f ^ f ^'r zj^t TC i^T t I fQ't »fr "^^ qpfi ^ H V 
# , ^ ^ r m j y t ^ w ^ ^ a p c m snh f» 
f t^ ^t^ ^ H-pr ^  TTf^T ¥Y #»T T^SRT ^T ^vn 
T r m t am: =r3H, c m ^ ^r-tt 
•f^oT Wt^TT '^ Tt^ l^ I Wt^  ^ ^TT*^ t I 
«•«#«»<«• «f» M 
aiTO^ 4Y t I ^ ^ g-mH fr-pn ans^  
3 2 2 
rmm mi ^ ^ M^tm ^V^ ^ mt ^ m ^rt-c -^nf^ 
^ ^ ^ ' Y ^ - m t t I fp^ ^rmx^ m ^^ ^ t c f - m 
f q ^T i R V r t j q "^" f t ^^ffm^ ^ t g i i p ^ 
l^rnc t 1 -
I - li^ v^J f r ^ % I 
q r f r -urfsr KIT tjj^it ^ i 
1%5r ^ f r f r a r f ^ ^ . w r f ^^^ i 
^ . TO I ^ I 
arr?p? ^yti "^ T i ^ 
arfH M ^t^n s f w t t ^ ^ ^ ' 
q^ r % t ap f r ^ j ^ ^ ^ -^tsr t i m w t 
yc f ^ ^^ ^ 
^ 
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^ f r ^ ^ t^ rqr ^r^ ^ =r i 
^ ^t t t^ ^ ^ -fill} ^ ^^ I ^ T ^ 
m ^ ^-qqtT -Ri^ rr t i 
f ^ ^ if t ^ t o r t f T i P f r t t » 
fm 5r<nrt f>T ja^ fTT t^ai I i fTri wof 
^ ^ T^ iPitT wHi ^m t qf^ rrat ^ f f r r ^ 
q i s ^ Ji-T sf^^ | T r ^ —-
^ f t^ ^T^ ^ ^^epft t^^m 11 
^T ^ T I t t t IST is^ T t q f^ ^ r ^ ¥Y t^ i^TPrFrr 
II m i t^ T^ icTT arr nl t » ar3!i m ^ v n »fr t -
43rT ^^T? q^Y, t t o t i 
z^tas'n?^ ^tr r f r t ^ ^ ^rf^l^oiq- T^O^ IO gsr ' f1% I gp?? im 
24 
t^Ff ^ ^ "Pitt «rnr I \ 
^^^ ™ I , ^ aist® ^^ I 
a r r t l^ i j t r qr? =r ^ I 
^ i m , ^fh' e t t i 
i f f p t j m f i t I ^ r m 
^ t ^ i T ^T iNT»r ^ ^TciT I I r r f r ^ ^^fr t^ i % kx^^P^ 
W i s r a ^ wort ^T spftn ^tTT m i 
^vn (^-opi) n "^^ trr ^aiwffr r^^ x g^'Vrr^ 
% mrm ^T ^ ^ m f ^ ^ofr t qr t l ^ o f f i ^ % t^i^^rr 
f t s ^ - m t ^T ' f r t I 
WYT. ^^ ^ i f j r T^it ^ n^y>nsr 
ifof jr-^r q'ff ^T jPR?t»r ^Tt^^ i ^ t ^ q f ^ 
q r f r t i fr»=T r ^ ^ r t f q ? ! : ^ c m i lsr j i U f e 
fofciT f e ^ t r 
IT?! ^ 'I'tT ^ T »I 
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^ JTrT W T T ^ W T T f ^ F l t I 
st^ix m x H'^rr t> m ^rtsiwV ^ ^ w r f r » m t i 
ze ^ ^ iaTOT^ff q ^ ^T spM ^ wVt ^ 
t I 
wTOwe m fim ^ i f n w E I 
trx tt^ m ^J, g ^ t mwi^ i 
OT j^ttr^s? COT ^ i lsr ^T 
t t^I^ s f t l t I J»TT S^^tcPT 
gs ^ s R m gq' f lTN i iY n f f l ^ ^ T t qf^g q^pc^r 
mm ^ ) w^ it 
3 2 6 
'Pft^frr^'fcr -
f^mr % 1 r raT f r ^ n %r 
% 
" ^ ^ " i m "^r i^if^ % 3!^  ilferr t q f l I'Ni ^ ^ift 
^T' ' f i J f aw JJI^I t af^: swrt^S aw f'T •samtT ^ ^ ^ ^TT^n" 
J R I T ^f«rc! t I ^Fqgt ft ^ 
I 
m ' Y q ) ^ H^tj lanr t i ^ ^ ci't^ =frT'' ^t sw 
? m ''i^i-ra" ^T srm ^ hqt - t i araf 
iPlliT l^cfT^TW ^fhr ^ JTi^ l^ t I 
3R T^sq t^ aw ^ STTT %rr W'mt t aw 
^-PTT srmr t i arnrrf ^ r o r^ m ar^  ^ ^ m i t i 
V- ^ fT3z? ^-m, fft ft% 
I 
r r a t ^ "Pr=Tt"f%cT em ^frt trr?? f - ( f ) 
t^z lyT f (4 ) ^i i^rPp^m ( « ) i 
(%) fic^iT - (aw 
•"C 
^ n i l ^ r l ^ ^w^nr TOT f cR ^ ^ ^ 
wtc!T t r f r f IfTrr'^a*??! ^^  ^ c m - i»rf ^TTT ^ « T n irf^-
« r r f ^ fT®!? ^ ' f i- ' r fiTcRrr t i ^ r r -
te w r^rr f rz? 11 
t u r f FT I 
^m ^ q r f F r 11 
mPr^ i f ? ^ ^T ^T. l^t l lT I 
99 a f ^ F T Jf ^t^ % T lnT STTT TTT "f^ '^Tsqit 
f ^ m I , f ^ ^ ^TH ^ iRiTT t - t - TOT 
gof ^ I ^^ T^ t S iic^fii f T f : afl m r t -
TO ^ -
TO % jTrpH fF'N i^ ?}VIT T^T'^ T^ '^Y 
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ci | ^ i f r i % Ht^^nx ^ o f mvn n ^ i ^^ 
W T fl fS^T ^ ^ ^x ^ ' t ^ ^ T 
t ^ T t ^ r r ^ ^ ^ ^ f"m ^ OT- I r r i s t t 
arrg ^ I ^ f e q T^, ^ T ^WT ot^ I ) 
qr^T m t I T I C T , STT ifT 
^ ^T f t ar t i gra ^ 
Wt^  HX V^r ^ T^^qifr^  ^^  I wfe 
^ ) i ^ mx ^^ ^oT artr ^ ^ ' ^ m ^ t m f-i^ r 
3Fc! ^ I ? f r tR i t ^ f t TJrr ( 3^ % gof ^ ^q 
irr**^ tci^ nr )i 
mm f^t ^zf: ^ ^^crr uTi^nr 
^ ^ ^^ ^ ^fTT ^ BVrt ^ QTO cpft \ m 
^ a ^ l w r ^T T I ^x m ^ST aft^ 
zi 't^ ^ ^ T ^ wt^ q i mx ^^ T f m w^ 
32 C) 2 
gof ^ It-Tzii^ -
gorf ^ ^ f i t tn mv^ ^ 
^•mtff 'fJH w r I ^ gof ^ ^ ^ w o f w ^ ^^T wPK 
wn I 1IIT: WTT li arf T W ^Tcff ^ ^^ 
qjg y r p T H-^ IT |-«rsrT f ^ W ) K T T l 
^ T ^ ^ ^"Y I f g qr ( a i r o ^ f f ^ Y wt 
^ ^ r r TOg ¥Y %T?rr to grsr ^ T S ' m ^ ^Y^qr f T 
qfTBJTTT ^ T ? 4Y m nwr ^ ^ i m 
igl- -Prs^rrl f t mm ^ art i ^Fmr it^iTT 
fiY f r e frm' ^T m o t f t «?Y ^T STTT^^ ' s n ^ i g«nTRt 
s T r r ^^ 'Y j ? ^Y nSj I 
V - g'B'^ c^T l^tsns" -
•f^f^T arYi ^^^ ^ ^ jTT i f^^ siwwr ^ 
m rn^T ^Vr «fr. ^ ^ifr $i»fY 
arrY ^ ^ T f - 3 re wY "r^ rr ^ ^ T "RfwraTRfYr wY 
TO I W F ¥ Y ^ T J 1 V T T I I FG I T TT^T (FG TW FTRR 
TO'Y ) ^Taiart fl wY SIYT S^TY m r f ^ n qY 
wY TO I ^ ^ arYi a^rit ^Y mi^T ^^  f'T «rr 
I T wY »T2iT I c r^ qre ^cf WYP^ I ^ ^iflT ( ^ f ^ ) 
git ^ Y i^TT 4»T I 
r* " ^ 0 
'TTff l l arrfr f t 
^^ •rf ^TOt f^ cne fi#r ^t ar^ i^ioT % fT mm l^ zrr 
t qr t H ^  ^ I ^ 
1 qrs^  f t t I s^ Tonr ^ f^r^ ^^ i'' 
c m H^ r ? i fT" w ^ ^ Ikfp^ m ^ t^ % 
3fri t » " 'flr^^?" ^T ^ ^ m i t -
TOT ^ ^ ^ " q-m q H Y " I 
g o f ^ ^ t l ^ f j - ^ ^ ^ ^ I 
^ q ^ - 5frt# i 
^ q^ aw • 
^ w r - q ^ Jf - T^^ '^ r jrT*^ q i i 
wt^T w r ^Vn g^ner ^T?!^^ ^ 
I 
jfa-^ q ^ n - " q r ^ c f f^ s^  ^ ntj ^ T 
TO- qijT 2? - " QfT ^ " " i s t r r m ^'tni utn" 
?m ut wr I 
TTff sw -fs^r^ "^^ q^ T qftoTFT f am: 
iti"^ k r I T T t » 
(Tl 
0 i-
sfTcrr- t I m^vn m mx t -
^frf ^vrn ^ i 
^ t^'-RiY f r t t o f r f r f ^ - ^ \ i 
m % TO=fr TO I 
z^ t^ r v^ ^ 11 
afiTT 'if^cT-qtl^^^ f e f t^ % ^ 
^ 'f ^ T T STTT art i 
%'Y t I ^ ^ I ^t^ ^T # - ' ^ sr^cm ^ifVr 
TT^fT fl-^ J^-TTOT ^T IcT t . ^ ^ 
T R T t , ^ flrf^trft ^T t ^ '^"R f t g ^ T ^T t , ' ^ 
^Tf^t^^iT tot t ^ t ^^ r t Y - ^ o t ^^b'wt 
t ^ i r r t , ^ ^ ^ f t t | i ' 
i f l T O t ffetfl^ aw ^twr t •^'i^T 
^ifrr t , ^ ^t ^tt^t t , f^r g^^Ym ^ fl^rt^-^rr 
^m m wm wf ^ i q r o l B t , ^ m, >f artr n^nrt q j m 
T^ Tcnr ^^cft f . i^u-mPT) f'l- ^ to* S i 
( i^sm't ) CO 
m cpr ^T aw 
rmY t I srt^ l^ vtfTT ^ TOT '^ f^  t t iafrrr-
" ^ ^ ^ ^ CTI- ^  tm-^^ ^ mij 
- ^ ^ jTTrrf^'' - ^'nrt ^T c n r ^ rrm ^vtx ^ ^ i 
- " ^ I T ^ n ^ " '^T i s^tq m t " amF^ ^T^T* ^T ^^ I 
^y mrk ^Jm fT*" sf^ rmyttrr i 
- " " ^ ^^T m ^T ^ wtTT J mr 
^ w t " ^ ^^ wm ** ar t i ^^^" " t -
m m f t ^ i ^ w # ^ T ^c^TT ja^ ^^ T TOT 
unr t - ^T i^A t r 
c m f t t ^ ^ TOTOtq ^ ^ ^ T O 1 " wqt ^ 
t^^^rm t. qr^  I i 
esfhl" ^ T ^ »fr f I ^ ar«f p : arTrTT 
t ^ wtcTT l i r r a t ^ m i j^ft iw TOT 4 RT I^T 
o 
mm t I ^TT J T O F ^ t -
f g t TT^ J J l ^ m , t ^ ^ ^ ^ ' l i t I 
m ^t^rr^r, TFT riw^ »i 
TOT ^TTO , sra 11 
T^ TOT ^ fT IT wr fS I 
^T TOT |T*i1%, a r t ^ ^ T ^ ^-frl^q 11 
3 - ^ I T t f t TlW I 
^ m^t ^ 11 
I ^ ' T R TT f t^ I 
^ I m T®^  11 
V - I e tTT lE^T-Pl, ^ ^T ^ f * ^ I 
^ ^ ^ f r TF^Tff, TTH TT^R ^T '^f*^^ i I 
^ n 
9 -
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g-tprflli^r e m p r t ^ ot n ^ Jst^tR*" 
¥Y ^x TOT ^ I t ^ STIct^ c m 
^ Jt^ ^ t ^ i t F ^T- f t^ ^ cfi^ T mi i j^- . ^ 
S m ^f^^ ^ t I ^Ht ^ t c f I 
^ ^Tsr inl- ^ P H %grt®*?^" m t i ^ «m«if ^ 
vm f H ^T ^T^ o^^ Tf "^zTr TOT ^ ^ ^ 
^fr^r ^'r?!! I I f f^T ^ % ftr % 
^ ^ f ^ f , ^ ^ TO" ^ 
Tlrfr t 11 
^ HI? ^ t ^ ^ T , '^ ^ST, ^ w r gre ^ q^rFff 
t^ '^ rr t I ^ ^ wtrT t 
I^'fJi s r f ) ^ 
•J 3 -^ ei cc 
9ftT H T f r grg I ytrr artr ^ ^ T q?^ ^T m 
wt'TT TTt^ i^ I m m ^ g^fmi ttth^ f t r r t r s-i? 
-ssTf^??! gs srr w r t I 
apfspi^ T^c^  « 
ai2r«p< 3t«ff f T w ^ m i x t ^ t m t . ^ l r l 
T^^r^ ^ t HT=TT !srrcnr t i 
^ t^ f l T ^ T t I SPoT ^ T t r^r ^Tcot ^ ^ s ^ T 
i f r ^T^ ^T t ^ t ^ " ^ =T5:iT q^ ermr i 
r r a t % fi'^ ^jTOTDTt n ^^T m t^-
ST=T arri^ , ^ HT^  TTIk I 
gsi m r , ^ Ml" t ^ m^ I 
g^ m gT^TT, srr /'^ Ti^ T I 
P ' I^f l^, ^ ^T^T CPT 4 I» 
?rp=r TO Hfj t^TT^ I 
^ nm cfiqrttf, to ^t^ FC^JJ | \ 
wpjT qrrcrat TO =T"f!f ^r^f 11 
5 - W ^ tar fm, I 
w mm, crra- \ 
m TO =TT 11 
s 
Q172I ( u Y i g a f r r - > 
(5 -1 
mm t I " g^ i^^ r^ ^ " ysiji'' mm" ^ m^ spfm 
tl^ i^T t I m^ ^HTTH^ 4Y mi m ^ qt^g ^ T 
j ^ t fsrr ^ f ^ ^T^trr g ^ n m T wl- m^ i 
t^ f^m m m mt"^ WTH*' ^ m m ^ 
apiT^y f ' r »rqT I I 
^ ^Tsm arr w t I n ^ t ^ m ^ q w r si-mr t i f ^ T ^ 
^ 3rTl\ w ^ " ' ^ w n r i \ ante ^ ^"" ^t^firn? ^ 
TO" w r s f t ^ ^ ^ ^^^T j w i n t I 
sr^ TTT m m t ^ WHTET ^ ^ WtcTT t I ^ -
3 - V ( 61WTTT TT WFl ) f ^ 5 
Vo 
3 - vs 
4- ^ T c i W W t^^r^wffsr - ^-pRn^TT 
ffj ^ 
6 <J i 
*  X^FT T^ ^ T^^ t t^^ W afiTT I 
ar-RT t I f ^ #rt ^ 'Y ^ m I ^ T^^ ff t i 
" ^ ¥Y -^t^iecfr f =r ^ V m i i 
3fv?: TO g-q»rr ^ t ' ' sri:^'' ¥ t ft% ^t ^ O T t i 
^crfr m^x " P p m ^ V c t i ^ -
mr^x Iar 3rl% ^Vfr i 
jnf=T m ^ r W 11 
^ q i t % r =Ttff, % I 
t I "RITS?, ^Tfm. mt TT^IT cm irt qH* 
»roTTr 5? ^ c m f H , ^J^rat artx ^fs 
f : '^Y ^ I qTr«if l^f-^eT f i ^OH ^ ^ ^ 
m^x t t 
(apfTFrra) m 
3 3 8 
% 
^ ffrS} mt, t f t T i s i 
tft-.^jq ^ ^Kj mvff ^ =TTfr'' ^t 
t^TH ^ m TTt^ ^ atqfl^  tot^tt ^ ^tiff t I 
g i ^ j wr m^ ^^ fr^ FTT I ^Tr t i ^'Y iRiTT-
T^^ ^-M^TF %T ?FTTT I 
ml q V f t srtr t t ^ ^ t ^ T ^ f t f i - ^ t ^ 
f-RT ginr (#t"«8) WOH WT^  li lW^ T t ^ ^ t I 
* m T TOT t I " r f ^ t t^TO mi i^^to'Y t ^ n ^ ^ ji i iToff 
grzY^fr ^ , tliS f^asqf i 
^m VP ^ \i\ivs 
m l f t f ^ ^ W T -ea^ SFTT WtcfT t I ^ m n " 
I^Ttf l ^ f r OT. ^ f ^ I f l 11 
f m ^ T ^ f ^ , argr ^ T ^ I 
m m^ m ^ m i i 
si^^ m^vn ^ ^ f ^ 1 l ? r r ^ ^ ^ c m 
TTJ} ^ "sfHiFfT t sm: tfhr t i 
rr^zr^T -
• M « M M M M 
mrr srmr t i -pn ?^ m^v^i s^ i ^ f r c «f.T t -
li=r 4Hfx m zifx ^ sr i 
aprr l l fTTT ^^ ^ T R I^H 11 
4Hfi ? i f rT g-r^ TSTT ^ h^tW % sftt 
T^TT jJ-T f^ T t I ^ ItY 3-f^  Zl'mi ? 
^ W T T =TT«f "HT ^TTC t I 
m^ n ( ^ T O t "f^TO) ^ 
5 A T 
4»r) t ^ t ^ ^'r ^ q ^ t ^ T n ^ ^ t t h I ^ T t ^ f 
^ ^ '^tTT t I 
EprT j^Tt^Ti^q I 
fY^i^fi } 4 3 m . - w f ^ a r r f ^ ^ i^t^ Tfi 11 
1I=T % ^ c^f ftp? t^TO t ^ qsft^ I 
% q^t f=iTfr ^ f T T T f^ f T T I 
Ht^ TOt t^rxTO-wriii ^-R^it ^ifTcrr t t t - I ^ K 1 
ifsr jpu^ qT f Y r T0. t^^ r 4 
^ ^ w q-m ^ ^ li artT ^ts ^fr^T ^ (^f-f ;rq-
^ t I 
-
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q^nrrfUr, |»rTT Q^g is^ Tf ^ mi ?!T=C! 
w m t f "meTff^ ^T rrl^^ i ^ -f^qfr?! 
ITT m fjm m WI^ ^t ft% t ^ f m TOT t \ 
mraisjiTT % "Pth f^ w ^ ft% T^ t^ frn t -
f ^ ^ »rfr M 
f ^ nx f i R 1 
t ^ I ^ ^ , f ^ "RW ^T ^T I 
t%«r ^ q r^-uF f r »» 
f t ^ f m ^t^ t I 
^ 4»r ^ qi 3PBTO jfTO wt^ t - ^ -
^ apcf»m pr jq^ YrR ?i«rT grcil W^c^ t ai^ sof 
sf'^ H tr TB ^  qg^ qi 
!i (3 a ^ 
^rq-f^ »r? I ^rrrepT t -
m ^TTW, 'SSTt I 
glj^tSTT ^ JWft »i 
TOT \ 
qr^i r r % ^ t^tn UT ^ f i w r i t, 
iJjTR a r ? - ^ T q fF? . t ^ T O m^ 11 
0Tf^ ^ m i ^ TO I 
W T i r f ^ ^ ^T. 11 
^Jt »RT I a i^t^ F T R qT T9 ^T 4T frx ^ g-fff t I 
^qp^ ' f h r I ^ n s r i^ jm ^Ttf^ s^e 
t q^T^t^ ^ ^ -ppTT TO I rra'V ^ t^gs 
q j m t eft ^ ^ S^ i ?? 
( ^T sTT-Pr t I 
gtjq ^ ( J H : ! ^ ) 
" /i ^ '1 ty 
^ wl^T ^tr-Fiii f I t^^ ' i f ^ ^ 2rr W j r f l f c r ^ 
^ ^ ^ TFTT ^ r m ISft^ T 
W T ^ ^ ^ artT ^ T O ^ T ^ ^ ci«rr ^cm t^rrz? "^r 
^ gsfFl^ ?! f.! ^ ifr -f^SEIT t T^ 
^ T T ^it'^^ife HTTT SfTtrr t I 
fTS?? f e^ FTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ srl"! 
IW WiPTT T^'lTt^ ^ t J ^ ^ "^^ rt tl T^SqTF^  mm 
fs p f 
areCT SiWm 
6 4;; 
fUr ^^^ f ^ ^ uTg t^-? wn ^T 
t j ^ fiT 91^  t "S^TTTT I m i m fSTT 
T^ mm amr ^t^tt i TO^ ^ t-
t!f TsqTqTTTf^T f t% : -
t i if m r i'tm ^ T T r f f ^t sr^^m I^' i t mni t 
m: arfl^ ti m ^ ffr^ ff wr t rft ^ 
f f t z f f 'T'mT'" ^tht t I ^ ^ f ^ ^ i q T T t ^ - ^ 
Ci m ^TE i^^ TT 2rr ^ T ^ T T ^T mm ^ ^ t ^ wt^rr % - ^ m 
^T s^pr q^ T^ T t I ^ q^TIoT t t^ f t%qt HTZ^ art i ^-Tsq sjspfr 
^^  I I 
?JTO If ^ ^ T T H i f r f l 
F , Q^TTSTT, ^Q^TTTFP'T WR ^ W R L ^ ^ F1%2FT •^'T SFHT^ T P H 
% f n w f^ q ar-H^ q w ^ ^^ ET =rT I art? 
q^T - ^vsicr^'ix p , 
346 
m i % tPTf i m f % t i ^ 
f r sm: t » 
erpTv^ % ^^ ^ ^T^T F T qip^ gra^ STTS? SHRT^ff % 
srtt f r t% w r f q ^ i^ii^ i f m ? ^ ^ f f ? m 
q F ^ T , g-q=TT»rfF'T s f t i ^'Vm i^Hs: ^^ m n ^ I w r ^^ srp=m t ) 
t? i j r - m f f r ^ H T f r f I 
^^T ^ t r T t ^ t^-^^lT ^TT ^ T ^ t 
^ ^ ^ ^T ^qpfK ^ t I iS^T. ISTf^ 
artr w ^ ZITSFTT t^Y ft m-BiT^m: ^ 
f 1% r m ^ ariHt^cf snraT f i ^fl^t ^t m t 
I? 2r ^ t "m tNTm'l^ t i 
cm s ^  vH" s^ i^ m Tf^ 'Y I i '^Yr T^®? 
^ arY^ g ^irr ^ T T T ^ f^NFTT T R Y ^^  ^q ^ ¥ Y T I t i 
'^Y *HYf f r aiYsi 507 «r>Y ffiiT'Rin 1 % I 'sift ^Y^I^epT 
Uvgr^-ptlTt - i^ TSSTT^ -^ t i v o 
q?rerT f t % ' ^T^^TT*^^?^ % T r i i 
347 
I 
s ' r^^T '^T ^mm T^T f m ^ ^ % 
"i^ T^ ^ ^ ^ T ?rr I ^ '^T jaf^trg t -
^qi wr^ t^Tl^ Itl^^b OT-cpT ijnB^rt^ i 
^T "TT t t mnp UT ^ ^ ^ I 
EIT^ g-p? ce iJT, I ^ "Pi iqi 11 
l l ^ p T^T t I 3 ^ w r ^rnt % f ^ I ^ H 
^ t ^ T t I ^ ^ g|| f ^ ^ i^tl^ T ^ 
t ara: h t t t ^t ja i^Vr m i g^f ^qr^cTT 
348 
I i i t . f ' T i ^ » 
Tt^ ^iTf^ ^ ^ aftqr^ qifqt, frf1% qsTpn 11 
sflr^T^ m h t c t ^ ^ s t r 
OT ^trrt qTr -e^i^sn q^nsrcfT ^ #l STT^ T 
'iTcRiT Hf^^ ™ ^ p f i ^ T O % w r frt^shT^^T ^-ctrr % my q f i -
TO'Y ^T % I ^TTOT.^^ ^ t ^ t a f f i f 
ijarr I ( 
rrat^ TT ^ m frFt^cr rrrr hY 
q?rtrT qiT P m u I i ^ > 
^ ^^tiit n f ^ q i 
^ ^ ^^^ ' 
^ ^ ^ ^T^fi, g t e qfT f H f ^ I 
^ ^ ( u J z gogYr) 
eftfe qYf^  cPT ifrs cH I 
f q r ^ f q r ^ f r ? t V ^ ^ cr 11 
3-R OTT TOTT | ^T? I 
QiT^  ri^gTT HT ^ arTe I 
Uf^ ^ qsR PTcTTT ^^  
arj sTT^ W T f T ar^Yi ^^ ^ 11 
- y-ToT- TcfT WTO'Y-
3 4 9 
^M sr i i ^T ^fPTi ^ T i i 
" ^ mt^ c^^l-*/ TO TO ^ 7m ^Tf^ 
f iz r f ff^^i i f r f r ^tsnt ^ f t t ^ t 
^^ t^ r-^ -WI p fq ^ T aj^ tffFi wlrfr t I 
mz^ ( ? ) t p w ^ f 1% ^ 
^ I T T T ^ '^^ T t ^ f t u t ^^t ^ ^ WlTfT 
t J ^ % qipr«nfi% '^Y w q r r ^ H i? ^ ^ mm ^ ^ T 
t I p cp^fR % srf^ m p ^ srq^  mj ^ 
^ t ^ I ar^ H f^ ^ " f ^ ^ r r f i ^ l Y ^ T I 
30 g^'ra a r w m t 
m TO ^ ^TcIT^^ I t ^ n^m eri 11 
q F ^ ^ T ^T MHi^ t ^ s-T t i f f t i 
x^mn VP (ifi^ TiT® )^ ^ott 
§5) 
^qpf-rrfP'T -
^ ft% T R ti MY ^ i f t m^ t I ee^ t 
tfy^ ^ r r f arl^ x ^^ ^PflFT 1^ 211 ^TTT t I S ^ f l^^T 
^ I «r ( f t ^ , 'ETTTt wrf^o 
w ^ m'T ) t^T I s r t^ fof | ^^ grcRTTfp^ T ft% Trfr 
srmt I » |TTr ^ ^ g-fm «TTfr ^ Y11 
^ ^of f i t w r 
I 
If i r r l% f r fa" ^v^m ^ ^ ^ m v r f m t T t ^ s m t^^rr t -
m ^j, ^ vi^ I 
^Vf tmm TO ^ ' Y 11 
"Prari^ err^ t I f : iwVr % 
iPf'mTfF'T t^Y l^ f^trr^  t^ T t I Y^ '^YT ^^ -rf ti 
w^? ^^FTPTf^T ^Y mm w^i T^t \ 
^ ^ gt^ -^ f 'TT 'Pc^t^fH-r I 
vc ^ spq) i p ? vv 
o 3 i-
3FT ^ ^ ?? % «i-T tim t i l^^ n^wt ^ t ^ 
l%2rr w r f -
TO «fr=r, I 
tm -^-ra SPCT -(f^ a 
f ^ f r tm m ^ft ^ f^t , ' igx ^ T f r t ^ i 
qTg=T |arT t i 
^VrcTif t^ -
# I fr^ QtcRT ^ ^ gpTq^  ^ ^ t ^ FY f^ 
F=rT ^ ^ ^ i^oT H'm li i f r W R I T T ^ ifT ^ i T ^rnrr 
( ^ -RT f r t ^ T f ) w^ 5 
e 
3 5 2 
^ srt^ ^^ tnr o^f I \ m-m 
^ f I m^ i^ ^ ^ ^T i i f ^ i ^ a r t j f ^ ^ BiRrrt 
p T n -aziTf^ 1 1 i^i^mt stI-T ^ I ' ^ o f r ^ r 
tfY f » 
iTTTqi^ ^li VFm'W ^ s f t ^ t -
% f ^ # ^YfT ^T I 
gr^ ftcT | T 11 
^ ^Hi sfi^ T^ j r m ^ ^T I 
^TK f t r , T^O ^ 11 
m' TO, ^ F f t r 11 
J^clfii ^ P T ^T aw f^ =TT ^ F T t I m m m 
«i'riT B w ^ I' w-?}ToJ=rT ^p f r q|rpr i siwY-mt^ 
ga? Tt^ Cft^n^, Sr ^ ^ I 
gar ST ^ f q % 11 
jrt%lcft cfT^ZTT I 
jrn=qt j f f ^ r ^ ^ m r ^ 11 
6 4;; 
^ ii=T ^ t f T . ^ prfr i T f t ^ I 
| t ^ T T rr®! gl^TT'^ -yt ' i i fetg ETT 11 
m adTT f f ^ 15 q^ ^'mciT 
J^TO T^ I^ T t I 
-^ ^^ tw % vVrsT jrf^ 1km t-
f^cT ^m, g'Pr i 
' ^ f »|tniq4t f f ^ ^^  qVr v. m f -
f.'r I'm mvn »rziT t i mr w^f ^ ^ 
s^smix f^rmi % u^ f^ j^y t grf^  f^ t^ t ^t ft^ jff ^ t 
zw'rf^cr grq^ fTT f'l^f ^qre ^ T t i ^^ ^ j w f t n I r ^ t ^T ^ ^ t ^ 
taqq MO 
W T arWR 
J lO 
- i r f l m H W R i T ^ 
t fWT ^  t J^ fN. ^ ^ 
m m i -TO I ^ a m ' M ^ ' Y "^ t^^ t t m 
^ f ^ ^ r r ^ T mrr qtnf^^f' n t l l ^ jKf^ t^ij^-ra m ^ ^ T f t ^ ^tnY 
t I ^tl^lt f%<rf«rT ^ c ! ^ f T t ^ T w m ^ ^ t I qr^ ^TTT-
»m •f^'^TOt t^ isnrT t ^ t f m 
TO t q i q^nt^i^ r^r q r ^ r r ^ l ^ qt qrro jar??: 
t^ iWRi ^nt t I 2ifr t gsfr srtT ^ ^ f ^ ^ 
snft^ srr^T^t ^tx »rr«rri5rt ^ n i ^ uq ^ T ^i^m ^fr^ H^R^J 
u^m mm I i 
qT^ prtzi eTt^ ^ ^  ^ r«rt ^ 'fr sriw. fiq^  ^ 
tfrr^ s r t i JiT^ qY fr f^^ t I ^fcq?! F t t q i ^ ^ arqr-
^tti qiT^'l^i ^ f f ^Pr ^^rrsiT n^Y ^ TO ^ ^ 
^ % ar1% iHTTO^ ajifx qT7T I I ^ 
m o to^sr ^T 50 t ? 
35 i5 
^ft^'FTT ^ jsnffH (^i?!'!^) ^ ^oTT^^ sO" ^ T 
t ^ ^x ft ^  jSRTt^ rf f I 
gTt^^ ^ q f t f r f ^ ^ W t m l^Tfrr t 
mn Wf tw ' JT ^cfT t spsr^ ^ T t ^ ^ 
•sqi^Rzff s r ruT fp t i §>T ^T I I F^ grrorr l^?! arti^ # eel^^ 
ti^tsrr ?! ir^^ff ^T .R^ftn a r f^ tot 4 |arr t I 
m*' ^f^r m'mi^l sit ^VH m r ^ o i , j^f-mTFfiSTTrr ^jit^ % 
gtrf a f t i 3rtl[ ^ ^ ^ t ijaRa r^r 
W f F ^TTSff f^^ r^ lT ^ m t^TO ^T frl^cT t i q-t 
^TnT V I T^T-qVfSiT jTFi: uw jmx t^ 
t . w ^ t " P t t i " * ' ^ t ^ m 
<mi\ " ^ ^ " ^ f t r " anfRr w f m ^ a i^ 
aj^ ner ^icTraT ^^^ t ^ ^ r r t i % IRTT ^ g^an 
«Fr r m s j t ^T K^T- spraiyTTOT artnY q j ^ m i i l^g*^ 
m TOfl-^ ^t^cTT mm^ m qrnrr 
f^ snoTt ^f^ie srU ^^ wsjt mx m^m waft I ^it 
i^m t i 
^T t W r mx mtx ^^ ^ i t l ^ r^r fs-rsff pmv # 
OTT zrr 5n|ci n i ^TT^T?? W CPOT w t w rf^itn 
t^ TT ^  ^  -^ -TTOf arti '^ srrsff WR ^ t 
^ gf t fmt^ 'V f I q r m ^ t ^ T T l % -^i^rr 
^ s-'mrff f-t " Hlrt^qr" ¥Y €5rr 'fr t i ito w^fr mi^ 
f I 
^ Tsrr «rr m I t^rrT .^arr -^psjff ^ ( 
q l l w ' Y % ^f i t ! OT f T T f ^ ^^T^t (^WT "^T^t 
^fujt Hfmm W T ) anrf? ^ m ^mm qr^^n 
farr t i 
s ^ f ^ f JWiTT I -
e r m ^ w^rrft ^WTT ^TUF^ snrf? 50 
'' l"" p 0 i) 
( I ) r r a r I'wrr i 
(;?) wTSf ^ ^ TOT TO^n WtTT, t ^ ^ 
moi M Y m ^ a W'T t^ I 
(I) T^ %TT I 
(u) 
smT9i r r t r f r 
( c ) arf^rrpf r^r e l ^ T r f r 
( e ) q f m f ^ T ^T r r ' ^ M srtt artr 
rrfr ^ (nq ^ art^ r^n i 
fj^, anrt^ ^ ^^ ^^  i 
( t ? ) -^iTr ^ ^ wv^ ^ srrrr j 
( t u ) =rTTT sPfiTX ^'t arrqfisff n t ^ t 3^TT 
a ^ ) e i r r ^ t ^ ^T ^ I ^ t t artr t ^ T »rfJm»-«rrrfT 
ST I 
STH "to iPRit wrTrJ^ tTTOT 
•^ gtf I 
3 5 9 
=r»TT ^T t^OT 
(^0) 15m ^ 'TlwT f w r r Jf snr^ww^ ^ 
( n ) i l K T I '^y "Opt % ^T*? ?tTOT ^ srtT 
q r y w F i ^ i 
^ TOT ^ ^ ^ t ^ a r ro l^ 
rre'r ^mfr f i ^ -
miht^ s t t t ^T^Y re r^r i 
( T ) ^ ^^m w m 
(q) ^sr 
C;|) n | i iTf*^ 
m) arfr QpT 
(a?) 
t^wTT grqg^F ^^tfr » 
( * ) ^ ^ srifFfi ^ -
ar t i ^ f i f T T t ^ P^T ar t i m x ^ W H t i 
1 ^ ^ m f^^ t l iWH TTcTT "^fefT P I H^ TT l^ f^T^ I 
W T f r . TR iT ^T ^ ^ ^ mm m j ^ ^m Q f t ^ P T T 
374 
n ^ t t TOf^gsr ^ t ^ H ^Qft'' % qra ^ t -
wftoT nim ^ m i^^lr HOT ^ xxm % w 
^ j w T ^ m i t ^ w «rr » ^ ^ r r ^ ^fyrr «rm t \ 
3 - w t , f g ^ TO ^ a w T ^ Jp? art i irr*^ 
J ^ T ^ I I 
^ ^TSJIT artiirrT rmf ^ qf^^ff ¥ t ^ 
mx ^ ^ w ^T Mgj q w t ^ " P w r I i i^lr^  ^ ^m ^ 
«fr w f % ? f f ^^-mtr QTi^iR? n arrf^r ^ mvn^ qr^i 
«rT?f t I ;sTo % m q l V ^ t HTTHI^ «rf1wTT HTT^ 
f^m t 'r 
"" t ^ T ^ ifi-pai, ^TS^t ^T f m o T 
gt ^ T ^ OFT f ^ T ^ t ^ vutr ^ 5rraT«r- .s tTfT ^ 
^ T «RR I M F ^ ^ «IT, T^QRATQ ^T ^ «rr» N T ^ 
$ I^T^q ^T sr^i m, t^ ^qVr mirt «rr, m, gs 
^T vF^ s r r o m art? ^T ^ T iN mJ m, mi m 
36 i 
% 
i^i 'Q-mn ^ n I 
rc^a |3rt 1 ^ it f^tmiT m i m^ i w r ^ 
fbl " P m w I I 
" m t " ^T jwl^r ml ^ TOT 
^ % YTTBI ar^ f^r mPm wft^ i r r z r r 
^•PTO FT FFIT «rr5 ^^HT ^ ^^'Yrr^i ^ ^ i r o r f 
f^z ^ ^ a i t i q s m f l * ^T gi f fnnR ^ t^^n^ 'wr i 
TO^ ^ f t f ! f " p ^ i r r a " I sl^ft-Pmr 
jsrrfm ^ g ^ l T R TT'^^IT ^^wt wn i ^ t ^ t 
^ tH ^ mf^-^r sTPTT artr t^T 'Trtci?! c i^ li gqfrrr^i % 
f^t^  % t5r-«nq gfT I I otY ^  irfr" ^ 'T t^^ JTft^  rr1% § 
<fiT ^ ^ f ^ t I 
sTo ^srrfr jKiTer t s ^ ^ - sf^^ mx^ ^ ^ r r ^ go^c^vs 
9 - ^^^ \\s ( m m ' Y ) c - e 
-PTOTFR T I I^TOT ^ ^ Y R M T ^ T mr QFRN^L* % ^ "SSTTTTT 
^T'r Tr% ^ ^ ^ ^ t^m # i 
^ Sif^ V t f r ^ t % i if ^^  ^ % 
^ ^ ^t ^^ ^ mvn m i 
xmy ^ i l r r ^ ^ m r ^ t f f ifY ^ t ^ r m 
^ J r f^ to ^ ^ t i p Ci ^ Y -
r m f'T m m^ ^iv ^^ FY ^ t^hY t ^ T ^"t^T 
r a n 'WqFfT iFi gq^Yrr^ ^ '^^ '^Y t » sf'T^nr^m ^T 
rcvig % IrTC ^ t'r 
w j i l ^ m I 
m ^ 9rf=T ^ ^ t^ 11 
4Y nft<nY srrl t ITOT 
fiimvft ^ ^^qtt^T ^ f i l r r r ^ n ^ r ^ w r fGT^ I 1 HY 
CI •-> f^ 
^ t ^ ^ ^ t ^T i p m ^^"Pmr 
I t ^ ^TIT t I JR ^ t ^ T TO ^ 'TOT % 
^zfrfSr^T ^jt JFT f T TO W ^ ^^rfr IT t^j^jft'T 
¥Y -^m f ^ I gi^ J. fTJi ^ t r R ^ w t ^ ^^T 
smrr f "ft ^t^ft -
I larr t I JR jrw f^t ^  M T^ 'Tl^ irr t i ^ 
^ r m ^ % -nr^^nfr m^snfrr % J ^ T 
g f f Y r R ^ ^ ^ TTt m e t ^rpr i ^t lsmr ^^ T ^ p t 
jfr g j^frro ^ t^ ^^ r ^^wr % ft f^^ «rr i 
^ r f t r f t » r t f r goFT ^ m i ^ H ^-RWI «fr b^ I^ JI ^ 
Tnftfr 25FT aiWTn I 
^ ^ ^ ^ ^ n |arr I m ^ ^ ^miiY ^ J h qJY 
3 6 4 
^T m^ l^t^?? ^ m n t I IS ^ Y t m ^ w m f i Y ^ 
cTTTB-f^i W ' P p f f»Tfrr t sil^ T ^t^ w'i«iftfr ^ sfa t l i i i 
^off f t a i^T t I til® ^ ^ ^ ^ jrrfv? 
siHjl?} ^ mt t ( i ^ Y r m % ^T 
m f ^ o T g^'Yrr^ ^ m"^ t^'rr m 1 
(n) ^Tq ^ T • 
^ j i Jn sTT^ rr t 1 t ^ JJ^  g^rraT % m j SR^ 1^«rT«fr 
^ ^ g ^ t tfX TOiT ^ T T m i 1 ^ mx 
^ T i T srast'r mm qr T ^ T f ^ T ^ 1 "PH ^rnfF ^TR^ ^ 
si'r s^TOT % ^ I s r r a T 2r eiq^ H T J I ^ T -^T 'tw TOT ^ ^ 
qp«i> «ft» ^ 'krm "^T TW i tot 
^ % 3ti grqrY ^ ^ j j ^ t r qr ^T^ t ^ 1 prraT 
I ^^^ r R f ^ 'I'Pr M 
TO a f W Y I TOT i f i f l 11 
m ^f^ gt% W ^"frr ii 
379 
m ^ T ^ ar^ T ^ otY tcilR^i «fr 
5fr ^ ^Ir q-m I m^ 
m grr^T ^ %51 i % aftr ^I^'TT ^ 
s-w ?iT«f f m m I n^ tajoT ^ sfT^ rr t % arq^ fr 
mi m-^m s^ t m&l q r r r o r flrarr ^T ^ t ^ i 
^T g ^ B H'^it § ^ ^ 1W«rryT «rr ^x ^ ^ Ht^ ^Tq m 
^ T O ^ TO «rr I 
e s t f ?TT 'TfFT ^t i ja i^Vr n^'t^TI % 
t^qi f I ^^it-Pmi sF w ^ ^ ^T H ^zfr-PnT ^ 
rRT^frri mr m^ k t h ff*^ ^ ^ irlr fopr aiw 
If I ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^I^T ^^it'PmT ^"r f ^ -
arsmtT, = m gar l^jq i 
K ^ g'r^ . aPT^T ^ T ^ ^ i i U s wW^ i 
aiT5*frf^ rnn^FT - s i m i o g - m \ic-ve 
3 - f ^ ^ f ^ - B-cqtiwi jaYo i f r r T T O 
3 6 6 
W ) flw 
qr^rr t \ ^ ^ntifc »Tl-ft ^ % f^ ^ nf^x ^ m ^t 
fTscT I m l^ farx t I W f^t^ -RT ^ artt 
^ ^ n »fr f T s t ^ T ^ T T m f r ^ 
m I I nn ^ ^ ntfr ^Fm t^ TtrV ^ ^^ rr^  zfr^ 
sin 'rlrff ^ ^ TO i^-rtt ^ t js^ t "ftirrr t-
arr^ -ff Ttfr l^^ ss^ t^  i 
r w t J? t ^ gBff i«rr » r t f t ^ TOT wi^ 
f -
F p m n t % i T T f ^ ^ "Rr? t ^ jn^or 
«fr ar^ T m ^^ n t ^ ^ tli^j ^ tl is ^^ ^^itt^ 
ar«HT v « m Mt ^ I T T «rr r 
< • I * aa • • M 
g f f r r R % t^i't ^ fci^ ^mrt 
^x, a r t y i f r ^ t t Y , TO c , 
^rnwT t ^ V ^ t^^T^ ^fr^'csi*^^ 
-
Ci pi 
^ b / 
% 
grtT t lw 5|r vr^ ^ T mtv^ gof ^T ^T i 
W T p T ? { ^T art^ J?? ^ r g j f l T H f 
1 1 - ^ T O l r n uvrtmx ^ ^ f t ^ ^ ^fr i 
I T ^ ^p^mA n a r m gr 'r '^ ^^ ^ ^ ^sgrml" ^-t 
^ nn I ^vrtH I «rT 1 w t w n s f T O T -^T 
sof j^ T^  tli^ r «rr^ rr ^  I i 
^ iRiTT HTFiYi? K H Y I is>m ml^-m to 
(SO) ^ cpq trofr > 
^l^t^ TO HX t ^ ^ ™ S-FTY^I grror 
9- s n ^^J^ I 
mn -tvs (qfTTO'Y) w^ w 
^X ^^T r r ^ 'i'X^t i ' f f q H-re'sjsr i 
ais f m i t^ i^ r t ^ «pr f«T n - 93 (^it^fcfDiP^ 
m^ W ) 
V - 3T grap? ^TTimY- 50 t M o ^ ttoi 
f > p 
/ 
gptf i^nr^R' w ' s i ^rwM ^ ^ t I ^^mr^ wPT ^ ^ "ill 
T^ tt l^l?! t I ^ ^ Ffl T^ TO p^srm 
t I ^ arq^  t^^ f^f % TOY TO^iw^f 'I p ^ 
I I ^ 3not r^^  - ^ sn^ r fm^ t fu^ f^n 
HT ^wlr t 1 ^ ^.T'^^T^TTOT g n ^ W r 
^ ^ qt^jsrr ^fx^, srrt^ 
f ^ €t tf qf w T i I . ^ 1 
% aiq^  liT^ ^ l=fr t aiti Iff 
I , ^ If isT^r i^T i ^ ^ g l 5j«r ^ r r a t 1 
^ f T r " ^ ^ ^ srt-T fc^ ^ TO artlPT ^^^ ^ 
t 
gr ^ ^ 'tn artr ^nrfu ^ g^ r 1 
I ^iTt^^ sftT rq I gr r °T ^ ' ' f r^ 'j'TKff ^ 
TOt^q gnoT f I ^ % g r r ^ t I ^ f ^ ^ 
^ r n f ' O T I ^mxx f qr ^ ^ 
I 
^ > a 6b 
c f f ^ t t ^ snr TI ' 1 ^ -^luj ij, q t r r f ^ 
' m TTTO , f'T g^cis a r m t • 
B T T ^ HY srqgl?! ^ t ^ % I p ^ t ^x t ^ ^ » l»r t^wro 
^ ^ srqjl?! ^fpf JrTszfr t r r n jafTt^^ f I i 
f t w t I ^ giT gf 3P1" ^ ftjT f^ iTHT 
f I ^ z f r t ^ n t m ^ '^r r « f r» ^ I ^ ^ t ^ 
r^nrr i ^^ r Cr ii^ T x^ ^ »fr l%?rr t ^t 
^WTTOT arc^ w m g f ? t g q i ^ I - "^T «F«Trr ^ ^ f i 
f ^ m I w t i^cpq If gpq qpf ^ m qs®f »flr Wt^T t | 
^Fy JT t ^ tpcrf "^r ^x r n « i ^ ^ ^THTFT ^ U T R 
^ ^ n ^ ^ t^e J i ft f ! «rr s T f f y f t ^ 3rf»H ^ f ^ 
q i ^ ^T ^ T fr^'ra i 
my ai-m ^ -
t - vc ( ^jqfrfmr jff ) w 
384 
W "Pracfr I I ^ fAq ^ W ^ ' T ^ p t ^ i r ^ H o f r 
^ Tq H gw ^ f c r i T T ^ qr^rrsfY 
% ^ m . a f ^ tt^^T ^ I i m t ^ssr ^ q?^ 
HI-SFTTB^ ^ i ^ti^r qr ^ ^ I ^ T 4 f ^ r 
I 
«fr I - m t f>TT % f ^ t l T ^ ^ ^ ^T | € t 
1% ^fY | 5 T ^TO r r ^ ^ ^ li gp l r t r^ , I 
mi^x t ^ r r ^ g r ? ^ i an^ g ^ r r ^ ^ g^w? q^ t 
q^ s^fr n^w ^ i^ t^ qr t 1% fcs I ^T 
w ^ q ^T ^ |arT ^ T t ^"TOt n I ^ J^ r 
ar1% JTTdY F t t ^T 3-q2ftn ^q^c? f q li H S^IT t i m^ ^^r^ 
rr^ ^ gl^lrTT m ^ TRirt^^Tr mn^ ^T^ t i 
( f ) aiq^^ mt qt t^^TO-
mit ^ iP^t^^ ^ I 3Ff ^ TOT "f irBTO.ffBT t^Tsnst mr 
^ (anr-p? ^ 
t (arrf^ 
371 
l a ^ o f mm t an t i ^mr ^ 
f S T^cfT t ^ 
'EiT j r r fm wf to 'ft f^ Tf^ r t» 
i r r fTT ^ iHT^^ ^T m 'hT^ ^ t^e qf^JlT fi^ m^m mm 
mx t . -
^ m t ^^  ^ T ^ r q , 
mtm, qof^s ^x ^ 1 
u i^ f^TTI^t t. ^ f l T T sit 'SZI'^B ^ O T r ? Ci'^ S} 
If'tTTT t I 
t I f ^ qtyrrrs? ^ TO s'^tr ^ anr&f 
gre TO artl^ ^ KT IT IH H>f ^ otI" g r^r 1 
^cTF fqp^: OTTot m-TOt l i t l i : g=rT"r»Fr^ t i 
- t m r f V ^ T r r a o f W V ^ T q r r ^"wjofr 
3 -
612 
gr i^ HY t^ teiT I \ 
crt^ r tot |Tr t i ^ OT ^ f^ ' ^ • q^^ f^t 
T^ I-
(%) <m ^T a ) t l z m ^T tvn a ) 
grtx q i i T T ( ? ) T r f sft^ qr^^H ( « ) ejt^iT qr^vTT i 
i ra 't ^ ' i t ^ ^ IHT i ' i arcrfr mm t i 
" ^-fifffcTT t^^ % W T 1 % ^ f r § f r 
^ ^^tif A i f r 1 
ifn^ g^-rzrf f^ err qr^ H^ » - vsiv^ .TrrraofYefl^ T 
^TTT qr^TT art"? ?o 
5 - po 
(? i t l J f r r ) ^ 
q^q c (gt^ I ^ -CT aPT ^ 
373 
^ C r M t «fr I ^ ^ T o T ^ ^ g q ^ t m % w * ^ ^ t^ 
TO^ % sre^ ^ t^'^ 'T ^ T frm i SQCJ « v^i STTT f ^ t m 
•Pr^ i^  Y^^ T 55Tn w fsrr I i 
m ^ tli^ g ^ t m ^t t ^ m -
T"^ ^ mr m v t r n 
m r 
sra I n ^ f-t q r r t ^ t ^ «rr i 
^ ^ ^ ^ T R M 'TFRR «RR I ^ ^TTT ^^^ 
1 1 ^rrT f r j t to «fr i ^ W % 
«f.i5T srr ^ t f r f f ^ p »^ "^r r n 
^ e^tp^ I s f r f ^ e fm^ jan-R f i r 
STR t " ^QS ^ ^ if r w ^ ^ »J?r ^TTT 
qte t^ 5BT ^  I 
3 - « ITSTU, titv^t 
V- i TTT m-t r r artr 'STI^ T^ ZT, 50 w 
m^ n ( Q ^ gs) w 
374 
«rrl ^rmt t i f ^ r r l p ( t ^ T p ) «PT 
t I %" ^t^ m t tmta" W T t f<m^ " f^f^ wtrTT t 
iWFTtf I T T ^ "^ ITO V ^ p T T ^^ ^"HT t I 
Hvr ^ ^T , gof '^cRi iT?nr f r arrl^ 1 
^Ht ^ T ^ ^ STR 
t I 
t^^rr t i mm^T^r^ ff«e: § aftfi • •fe f^f ^t arr w m ^ m m i M 
4 Y I I a U ^m^ ^ m ^ % ar^ S^ j ^ ^ f m A ai^ P^ c f l ^ t f t 
|aiT t I my ^^ ' r t t ^ qr^qrr 
^z rw q r ^ r r ^ % q f ^ w ' t f r ^ w r t 1 
rralm JH^- JT^ ^tl^it -
grqx f ^ ^ f ^ t I t ^T"^ 
Tflrt^t^i ^ t f f I iHs' arffrfT^cr p ^ T O "l^^it 
t > 
TOTI'W art? ^ ^ w r # I ^ X^^TWT I ^ x '(f^pft 
apifrra ^ ^mr^ srrytsRi ^ «fr Hi^'Y ^ ^ «f qr^ 
t \ ^tTO i^ Y t m wFm'^ c^t^'tf fr^ ^ t -
m ^fnr 
I - ^T j fpm 
f i f ^ , 
^tm mm 
^^fi^ v^^rf TTt ^ T ^ =T ^t 
(ar) 
2iTcfn% x t ^ ^ ^ ^T t t f a i r m ^ ^ t o 
^ f m i I oti'Y Q^ct ^ t ^ to ^ t o ^ f ^ ^jiTosI ^ f^^T* 
•aj^^rr f t m i ^T ^ I ^ T f?? " l i f ^ a " m"^ mi^ i t m 
' ^fi^'' f^ o t u t ) «fr mP. m mmfi^ t i 
^T ^fi^ gnoT, srti" 'srf^" mi g-wi^Pfr fct q^Tgn'nr, 
| ! f T f ^ w f ^ i r r ^ t snrf^ n 
TOS t I 
^ T O qr^TT ^ if j r f |H D srqa^ i ^ mi 
P t ^ t ^ T I fr^W ^ f ^ TT^ PT 
^ m ISIT t i f r t ^ ^ ^ T 
fSTT I '^T 
'^T iHTw V sirt^ciTEYf Trot qx i 
TTBt m^"^ ^ t o t i M^^i f^T^ t r e t 
^ ^t^fr^^" TO " T^^ TYT " mt ^ V^ r^ BH 
^ r r a t * arrt^ ^ t o t i 
arTit qmwcr" % to z f r ^ W T 
zftOT I HThi qe'R'tSr % arqfr I^Tr^i 
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